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U L T I M A S ' 
N O T I C I A S 
5 C E N T A V O S DIARIO D E LA MARINA 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A P O S T A I . E I N S C R I P T O COMO C O K B E S P O N D E N C I A 
E D I C I O N 
DE LA 
T A R D E 
6 P A G I N A S 
1>E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
AÑO x c n i L A HABANA. V I E R N E S , 6 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 . — S A N T A D O R O T E A , V I R G E N Y M A R T I R . 
I M P R E S I O N E S 
La Comisión Gestora pro-Eva 
Canel reanudará sus trabajos, in-
temimpidos por ausencia de dos 
de sus más ilustres miembros, los 
señores Fresno y Otaduy. 
Si Eva era digna de ayuda cuan 
A reanimarla, a darle bríos en 
su decaimiento y consuelo en su p 
amargura estamos todos obligados. 
Y así se hará. 
D E U N M O D O O F I C I A L H A C E C O N S T A R E L G O B I E R N O 
T U R C O Q U E C O N S I D E R A L E G A L L A E X P U L S I O N D E L 
P A T R I A R C A Y Q U E H A R A R E S P E T A R S U D E C I S I O N 
No se trata de afiliar a nadie 
or el Partido Laborista de la Gran Bretaña ha comenzado 
con éxito la lucha contra el actual Gobierno, combatiendo 
el proyecto de ferrocarriles de reserva para la guerra 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARIN A" 
L E G A L L A E X P C L S T O X D E L P A -
I en propagarlo consiste la mala: T R L I R C A G R I E G O 
fe de algunos. 
: A N G O R A , F e b . 6 . 
bolo se trata de crear una fuer-; F e t t y B e j d e c l a r ó ante l a A s a m -
Za conservadora, en el amplio sen- bIea N a c i o n a l que el G o b i e r n o s igue 
i 1 1 i i ' • j e s t imando legal ' l a e x p u l s i ó n de l Pa-
tido de i a palabra, que sirva de > t r5arca G r i e g 0 y los d e m á s pUntos de 
conten a los excesos de los par - ¡v i s t a sus tentados ú l t i m a m e n t e , es-
t i r p e ru-»líH/-rtc Itando d i spues to a m a n t e n e r sus de-
u u o s p o u u c o s . - i rechos y a hacer respe tar l a indepen-
Si el comercio de la Habana, | ,dencia de sus actos. 
¿ o se lanzó la idea de comprarle | a ningún partido. Ese es el error.;I 
una casa, ¿qué será después de 
haber perdido a su hijo único, que 
marchó de este mundo doliente 
dejándole ocho nietos, el mayor de 
los cuales apenas si cuenta quince 
años de edad? 
Es forzoso que por los asturia-
nos y por los que no son asturia-
nos se haga un último esfuerzo pa-
ra rematar empresa tan noble. 
Eva Canel tiene una historia 
que no debe olvidar ningún espa-
ñol. Luchadora incansable en tie-
rras de América por la gloria y 
reputación de España,^su alma es-
tá forjada en el troquel donde se 
fundieron las de tantas heroinas 
españolas. 
Esta mujer valiente en todos 
los momentos de su vida, se siente 
por ejemplo, llegase a disponer de 
diez mil votos, el comercio de la 
Habana administraría la Ciudad 
de la Habana, evitándose los con-
tinuos atropellos y vejámenes 
que viene padeciendo por par-
te de las administraciones políti-
cas. Si los que combaten esta idea 
fueran comerciantes en vez de pe-
riodistas, pensarían de bien dis-
tinto modo. 
Es muy cómodo escribir artícu-
ahora de? fallecer ante el cuadro j los, pero muy "incómodo pasarse 
espantoso de orfandad que tiene la vida recibiendo palos de todos 
delante. j colores. 
E L GOBIERNO TURCO ORDENA 
Q V K L A S M A N I O B R A S N A V A L E S 
s i : HAGAN EN E L M 4 R NEGRO 
A N G O R A , F e b . 6. 
EJ'. Gob ie rno de T u r q u í a ha d is -
puesto que todas las m a n i o b r a s na-
vales en el fu-turo se r e a l i c e n en el 
M a r N e g r o . 
Desde e l t i e m p o de la g r a n g u e r r a 
no t e n i a n l u g a r esos m o v i m i e n t o s de 
la escuadra t u r c a . 
F A L L E C I O E L H I J O M E N O R D E 
V I C T O R H U G O 
P A R I S , Feb . 6 . 
George V í c t o r H u g o , e l más pe-
q u e ñ o de los h i j o s de l poeta, f a l l e c i ó 
a y e r . 
C H I R I G O T A S 
A r r i b a z ó n de p i n t o r e s 
y t odos buenos . E l m a l 
e s t r iba en que nues t ros ricos 
no se av i enen a pagar 
c ientos de pesos po r cuadros 
a l ó l e o y a d e m á s 
en que el a r t e lo c o m p r e n d e 
a su m o d o cada c u a l . 
No bas tan d i scursos , m ú s i c o s , 
c r í t i c a s de pan l l e v a r 
n i a r g u m e n t o s m á s sobados 
que zapatos a l a n d a r , 
n i as tucias de i n t e l i g e n t e , 
n i adver tenc ias de v e r d a d . 
N a d a . E l p ú b l i c o no m i r a 
como le a d v i e r t e n m i r a r 
s ino como sabe. . . y m i r a 
de u n m o d o f e n o m e n a l , 
do loroso , s i l a frase 
se p e r m i t e . L a m i t a d 
de los que h a n v i s to las obras 
m á s famosas que se dan 
R A D I O N O T A S D f L B R O A D W A Y 
L A B I B L I O T E C A D E M O R G A N 
I x w l í o c k e t e O J e r , los Ktor t i , ios 
C a m e g l e , los i t u n t i n g t o n , los Scn-
w a b , los M o r g a n y t a n t o s o t r o s m u í -
L L E G A R O N A D A K A R L O S A V I A -
D O R E S L E M A I T R E Y A R R A C H A R D 
P A R I S . F e b r e r o 6 . 
N o t i c i a s de l A f r i c a O c c i d e n t » ' . «di-
cen que los p i l o t o s L e m a i t r e y A r r a -
c h a r d , que ob l igados por la n i e b l a * e n lr-s mufceos d e ¿ m u n d o , 
t u v i e r o n necesidad de a t e r r i z a r en s i d i j e r a n l a v e r d a d 
R í o fte Oro . s a l i e r o n ayer a l m e d i o - i de sus impres iones , puede 
d í a y l e g á r o n a D a k a r a las c i n c o ' q u e c e l e b r a r í a n m á s 
de la t a r d e . obras de escasa I m p o r t a n c i a 
que las que e s t á n f u e r a ya 
M O N S E Ñ O R M I R O N C R I S T E A E S 
N O M B R A D O P A T R I A R C A D E R U -
M A N I A 
6 . 
de la c r í t i c a i nocen te 
por su f ama u n i v e r s a l . 
Y a h í e s t á e l q u i d . U n s p o r t i i » « o , 
c o m p r a u n c u a d r o p o r l l a m a r 
DE 
( P o r E V A C A N E L ) 
Supe en m i p r i m e r a j u v e n t u d de a tou tos a esta d e v o c i ó n r e l i g io sa de 
L O S L A B O R I S T A S SE P R O N U N -
C I A N C O N T R A L A C R E A C I O N D E 
L A S R E S E R V A S F E R R O V I A R L . \ 8 
L O N D R E S , F e b r e r o 6. 
L o s l abo r i s t a s h a n l anzado e l p r i -
m e r a taque c o n t r a e l nuevo gob ie r -
no conse rvado r y en los p r e l i m i n a -
res aparece que é s t e ^a s ido v e n c i -
do. E l p l an p ropues to por e l Depa r -
t a m e n t o de l a G u e r r a pa ra o r g a n i -
zar la s e c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s de l i 
e j é r c i t o de reserva ha s ido t o m a - , 
B E L G R A D O , F e b . 
E l Santo S í n o d o de R u m a n i a h a l 1 " l l t e n c í 6 n . P « 5 j « se d i g a 
dec id ido la c r e a c i ó n de un P a t r i a r c a - i J"6 ™ P/0t / " í ^ 
do. des ignando p a r a ocupa r lo a M o n - ^ a r t e ; m&S f ™ * a r t e 
s e ñ o r M i r ó n Cr l s tea , d e l q le ro r u m a - m l * m o - lc d"dfar no i • P o r eso v i e n e n p i n t o r e s , 
I N G L A T E R R A C R E A N U E V O S I M -
P U E S T O S P A R A P R O T E G E R S U 
C O M E R C I O I N T E R I O R 
L O N D R E S , F e b . 6 . 
L a O f i c i n a de Comerc io ha p u b l i -
cado la nM«>a r e g u l a c i ó n « s e ñ a l a n d o 
e ¡ i m p o r t e de los impues tos sobre 
c i e r tos p r o d u c t o s so p r e t e x t o de l a 
necesidad do p r o t e g e r e l comerc io i n -
t e r i o r de I n g l a t e r r a . 
LA POBLACION D E LA C A P I T A L 
AUSTRALIANA HA L L E G A D O A L 
MILLON D E HABITA M U S 
do por los l í d e r s de l a U n i ó n 00310 ¡OYDNEY F e b 6 
u n med io pa ra que los r o m p e h u e l g a s i £ ¡ p0{.laC5ón de e8ta c i u d a d de 
acuerdo oon las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s . puedan ser ob l igados a c o r r e r ?os' 
t renes c o n t r a sus p rop ios deseos y ha negado a u n m i l l ó n de h a b i t a n -
artista muy conocido y r e g o c i - l e í a s e , l l e g a n a d is locar sus dovocio-1 de sus c o m p a ñ e r o s , c i t a n d o e l caso, tes 
jante por ^ u s atrevimientos y genia- nes i d e o l ó g i c a s : o e l s a c r i f i c i o d e l do cuando A r í s t i d e B r l a n d f u é tfrl-
HHartpa N o me i m p o r t a dec i r que la idea o l a r e n u n c i a c i ó n de lo q u e ' m e r m i n i s t r o de F r a n c i a en 1910 , ^ P R O Y E C T O A L E M A N S O B R E 
uerto l o s l h a n t o n f f g u i d o con e' e s tud io y conjQ116 usando l a reserva de los f e r r o - ] ^ V A L O R I Z A C I O N (DE L A S D E U -
lid des. o e i ort 
era caricaturista: han m , 
personajes (TBe voy a dibujar rápida- la d i s c i p l i n a . c a r r i l e s r o m p i ó l a m a y o r hue lga exls 
mente hace ya muchos años, y n o l E l Cuerpo de A r t i ü l e r í a era in te -1 t en te en la H i s t o r i a de F r a n c i a , 
creo que hayan dejado descendien-1 g r l s t a do abolengo, no l o ^ i gno raba ( " C e r r e m o s l a p u e r t a a eso", d i -
tes directos: después de todo, tam-jnadie, pe ro antes de pasarse a l e j é r - co W . R. Dobb le , p res iden te de !a 
a decir de ellos más que ¡ c i t o C a r l i s t a , en l a segunda g u e r r a . : U 
s i a l g u n o se pasaba, y p o q u í s i m o s 
fi'err .n. p e d í a n su baja en e ¡ guber -
n a t i v o . 
poco voy 
lo menos m a l o ; p o r t a n t o , tiO.o en 
t n . s a c a r é lo que conviene a la m o -
r a l y semejanza d e l asun to a q u í ex-
puesto. 
Dic,ho famoso c a r i c a t u r i s t a era 
t a n h á b i l pa ra poner en solfa a los 
p o l í t i c o s , como cobarde , cu i t ado y 
poco digno pa ra responder de los 
e t rev in i len tos é e su l á p i z , pero go-
zaba en cambio l a b i e n a v e n t u r a n z a 
de potteer una c o s t i l l a falsa p r i m e r o 
y m á s t a r d e l e g í t i m a , t a n v a r o n i l y 
dada a d a r l a cara , que esquivaba 
su can i jo m a r i d o , q u e en cuan to 
le a n u n c i a b a e l a p r e n d i z l a presen-
cia en l a p u e r t a de u n caba l le ro b ien 
po r t ado , s a l í a d ispues ta a responder 
por el que se m e t í a debajo de la ca-
ma o en e l c u a r t o m á s excusado de 
la modes ta casa. 
L o s v i s i t an te s i b a n s i empre d is -
pueetos a emp lea r e l b a s t ó n y los! i n s t i t u c i o n e s que g o b i e r n e n 
D A S D E G U E R R A 
B E R L I N , febrero 6. 
L a A s o c i a c i ó n C e n t r a l do las or -
m ó n N a c i o n a l de T r a b a j d a o r e s en ganlzaclone8 e c o n ó m i c a s de l R e i c h se 
os f e r r o c a r r i l e s , d á n d o l e el avioo a , ha p r o n u n c i a d o nuevamen te c o n t r a 
los m i e m b r o s de l a a s o c i a c i ó n en u n 
d i scurso a tacando el p l a n de l De-
p a r t a m e n t o de la G u e r r a , t a c h a L d o 
ai p royec to de recurso que p u d i e r a 
ser u t i l i z a d o por e l G o b i e r n o y po r 
las c o m p a ñ í a s c o n t r a c u a l q u i e r I n -
t e n t o de los obreros para ob tene r 
me jo ra s y a u m e n t o » de acuerdo con 
l a s i t u a c i ó n de l a v i d a . 
p u ñ o s en las espaldas y los m o r r o s 
del d i b u j a n t e que h ^ b í a hecho r e i r 
a costa suya a^ M a d r i d c a l l e j e r o , 
pero sa l lan golpeados po r l a A m a -
zona y N é m e s i s , un idas en una m u -
jer no m f i y de sa r ro l l ada n i a l pare-
cer f o r z u d a . Representaba a d u r a s 
penas cu a r en t a y t a n t o s a ñ o s , con 
s e ñ a l e s , clavadas, de haber sido m u y 
bel la y hasta m u y educada y d i s t i n -
gu ida . 
Siíel d i b u j a n t e s a b í a que a l g u i e n 
le q u i t a b a el pe l l e jo , se lo c o m u n i -
caba y entonces la N é m e s i s t o m a b a 
su papel de v e n g a d o r a ; y s i los ven-
gadores de su h o n r a p o l í t i c a y so-
cia l , se p resen taban ,en el es tudio 
que p r o d u c í a las b u r l a s y los a t r e -
v imien tos , apareefa l a A m a z o n a y 
éoa e' palo de l p l u m e r o o» e l m a n g o 
d<' la escoba, o con el p r o p i o b a s t ó n 
Los hombrezucos deser tores de f i -
l as ; los qne buscaban i n f luenc i a s y 
t r i q u i ñ u e l a s para no c u m p l i r con e l 
deber que todas las naciones i m p o -
nen por necesidades de yu v ida , eran 
y son los que m á s despepi tan c o n t r a 
los m i l i t a r e s . 
E l m i l i t a r , salvo excepciones des-
grac iadas que c o n f i r m a n l a reg la ge-
ne ra l , sabe que e l u n i f o r m e lo o b l i -
ga a ser hon rado , j u s t o , cabal leroso , 
desp rend ido y p a t e r n a l con sus su-
b o r d i n a d o s : sabe que él ha de ser 
la v í c t i m a p r i m e r a en l a defensa »de 
su p a t r i a ; que son m á s graves los 
cast igos a que se haga acreedor , 
cuando de l inca por lo m i s m o q u e l " " f a c t i v i d a d i n u s i t a d a en los Ato-
c o n f í a n en su honor e l pueblo y las I tT¿to* r u r a es del Es tado U b r e , I n -
. . : ^ ^ o „ „ „ MUi<k«¿.AM sean c*tando a las t r i b u s casubianas pa-
r a p r e p a r a r u n golpe 4e estado con-
LOS POLACOS EXCITAN A L A S 
T R I B U S CASUBIANAS A L A R E B E -
LION 
D A N T Z I G , F e b r e r o 6. 
L o s polacos e s t á n d e m o s t r a n d o 
toda la v a l o r i z a c i ó n de los v a l o r e s 
p r i v a d o s que sobrepasen los l í m i t e s 
f i j a d o s p o r las ordenanzas f iscales 
a c t u a l m e n t e en v i g o r . E l G o b i e r n o , 
p o r su pa r t e , s o m e t e r á i n m e d i a t a -
m e n t e a la oons iderac in d e l Re lchs -
t a g §1 p royec to sobre l a v a l o r i z a c i ó n 
de las deudas ae l a g u e r r a . 
S E INTRODUCIRA E L SISTWMA 
D E L PATRON ORO EN HUNGRIA 
h a p r o d u c i d o e l m u n d o , y con e l l o 
una e x t r a o r d i n a r i a c o l e c c i ó n de va 
l i o s í s i m o s m a n u s c r i t o s . V por tf 
t ü m i i o n a n o s s i e m p r e s u p i e r o n ser t o d o esto f u e r a poco, h a regalad* 
r icos , s i n ' o l v i d a r s e nunca de los po- t a m b i é n m i l l ó n > m e d i o de d ó i a r o 
b re s . Y n i s i q u i e r a les l i u m u i a n | p a r a e l s o s t e n i m i e n t o y m e j o r a d« 
c o n sus l i m o s n a s ; los r i cos nor tea - i l a b i b l i o t e c a . 
mer icanos no suelen hacer l i m o s n a s , j L a b i b l i o t e c a se l l a m a " T h e P le r 
S i h i c i e r a n l i m o s n a s , s i p r o c u r a r a n : p o n t M o r g a n L i b r a r y " , y se a b r H 
complace r a todos sus i n n u m e r a b l e a ' a l p ú b l i c o en d e v o t o t r i b u t o d e l pa 
p e t i c i o n a r l o s , p r o n t o d e j a r í a n d e | d r e de M o r g a n de h o y . ¿ Q u é otr« 
ser ricos, p o r m u y r i c o s q u e fuesen, m á s s i m p á t i c o h o m e n a j e ? As í soi 
y y a n o h a b r í a en A m é r i c a nada m á s , l o s r i cos de N o r t e a m é r i c a . Su ore 
q u e p o b r e s . ' n o l o e n t i e r r a n en los Bancos , i c 
F o r d se que jaba en c i e r t a o c a s i ó n i n v i e r t e n e n Jos graneles negocios 
d e l p rec ioso t i e m p o que p i e r d e n los p r o d u c t i v o s s i e m p r e p a r a l a n a c i ó n 
' m i l l a r e s de i n d i v i d u o s que a d i a r i o y n o e sca t iman su d i n e r o en a d q u i 
l e escr iben p i d i é n d o l e a l g o N a t u r a l r i r obras de a r t e y l i b r o s , l e g a n d o 
j m e n t e n i s i q u i e r a l l e g a a l e e r esas los d e s p u é s a l p u e b l o , y pensando 
j c a r t a s . JN© p o t l r i a , a u n q u e qu l s i e - s i e m p r e en ese m i s m o pueb lo levan 
r a . P a r a r e c i b i r l a s m o n t ó u n a o í i - t a r Iglesias , hosp i ta les , escuelas . . 
; c i ñ a , con v a r i o s empleados , jencar . riCOs de N o r t e a m é r i c a saben sel 
gados de leer las , c l a s i f i c a r l a s y c o n - ' r i c o s . 
( t o s t a r l a s c o n a r r e g l o a l co r respon- ¿ E n q u é o t r o p a í s d e l m u n d o 
• d i e n t e f o r m u l a r i o N o h a y q u e pen- puede observarse a n á l o g a g é n e r o s ! . 
,8ar m u c h o e n las respuestas E n d a d ? Nues t ros r i cos son capaces dei 
l a o f i c i n a l a s h a y a n t i c i p a d a m e n t e m a y o r rasgo c a r i t a t i v o que pud le r* 
escr i tas y s in f a l t a r l e s m á s que l a apetecerse . E n u n m o m e n t o dade 
d i r e c c i ó n , p a r a tenlos los casos y r e g a l a r í a n c o m o l i m o s n a u n cap i -
a ú n p a r a todos los g u s t o s . Y e l re-! t a l . . P e r o , ¿ d O n d e e s t á n las obras 
s u l t a d o p a r a e l s o l i c i t a n t e es siem-, p e r m a n e n t e s , s i s t e m á t i c a s , - f r u c t í -
p r e e l m i s m o : p o r u n a s o p o r o t ra s fe ras? B i e n e s t á que se acuda a re-
razones, n o puede ser c o m p l a c i d o . { m e d i a r u n a c a t á s t r o f e p ú b l i c a o un 
Morgan—-como t a n t o s o t r o s muí-1 d o l o r i n t i m o en l o p o s i b l e . A*lgo 
t i m i l l o n a r i o s h i c i e r a n an tes que « ' U h a y , s i n e m b a r g o , p r e f e r i b l e : « r e a l 
y c o m o é l m i s m o e n o t r a s ocasiones nuevas escuelas, nuevos hosp i t a l e s , 
— t u v o rec len teanento u n o d e esos 1 nU0Tas f á b r i c a ^ n u e v a . - b ib l io t ecas , 
rasgos c a r a c t e r í s t i c o s d e este g r a n ' n u e v a s i n d u s t r i a s , nuevos m u s e o s . , 
p u e b l o : d o n ó l a f a m o s a b i b l i o t e c a X o pensar en u n s ó l o i n d i v i d u o , ni 
de s u p a d r e e l f i n a d o P i e r p o n t ; Cn Una sola f a m i l i a , n i en u n NÓk 
M o r g a n , a l a c i u d a d de N u e v a Y o r k . ! T o c i n d a r i o ; pensar en todos en la 
M A S A N A H E E N T R E G A R A N SUS , _ h i b i i o t e r a ^ . « n t * t n n u n Kiin i •« M ^ i 
B A N D E R A S A L O S R E G U L A R E S T b I b , 7 < * a cuen ta t o n u n M i n - . c o l o c t í v l d a d , c n l a n a c i ó n . l l a o r 
D E T E T U A N Y A L A M E H A L L A tuoso Palacio e n l a ca l l e 3 « 6 ( m u y cosas grandes p a r a el c o í n ú n b m e -
N U M E R O 1 D E L M I S M O N O M B R E j cerca de l a o t r a g r a n b i b l i o t e c a m u - j f i c i o . y n o c o m o l i m o s n a , qu< . l e 
n i c i p a l , r e g a l o de o t r o s t r e s m u l t l - n i g r a . 
m i l l o n a r i o s ) , y en los es tantes de K ^ e y a Y o r k , E n e r o de l»U.-> 
aqne l a se g u a r d a n i r á s do 2 o , 0 0 0 ¡ 
v o l ú m e n e s , de l o s m á s selectos que ; M i g u e l D E ZAR15A<<A 
por esc p i n t o r e s v ^ n , 
s in que v e n d a n de su a r t e 
i 'na m u e s t r a nada m á s . 
C. 
E N 
N O T I C I A S D E M A D R I D , D E L 10 
Y 1 1 D E E N E R O 
E l v ia je del Genera l P r i m o de R i -
v e r a . Z o n a Occ identa l . Noticias 
del sector de M e l i l l a . Otras 
informaciones . 
B U D A P E S T , f eb re ro 6. 
E l M i n i s t r o de F inanzas a n u n c i a 
que e l G o b i e r n o d e m a n d a r á l a a u t o -
r i z a c i ó n pa ra i n t r o d u c i r el s i s t ema 
d e l p a t r ó n o ro y r e f o r m a r e l I m -
puesto de l a Bolsa . 
E s t i m u e l M i n i s t r o que l a r e f o r -
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
E l G e n e r a l Va l l eep inosa d i j o ano-
che a los pe r iod i s t a s que c o n t i n u a -
ban las buenas n o t i c i a s de A f r i c a . 
E l p a r t e do esta m a d r u g a d a 
E n 'la P r e s i d o n c Í H h a n f a c i l i t a d o 
ei s i gu ien te p a r t e : 
Sin novedad en ambas reg lones . 
" E l p r ó x i m o lunes se e n t r e g a r á n 
r o n g r a n s o l e m n i d a d en T e t u á n . sus 
banderas a los R e g u l a r e s de T e t u á n , 
y a l a m e h a l l a n ú m e r o 1 d e l m i s m o 
n o m b r o , " 
L A P R I M E R A C A T I L I N A R I A D E C I C E R O N R E P R O D U C I -
D A E N E L S E N A D O D E W A S H I N G T O N E 2 8 D E E N E R O 
U L T I M O 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
L A ACUSACION D E L S E C R E T A R I O D E JUSTICIA STONE CONTRA 
W H E E L E R , SENADOR POR MONTANA 
m u n i c i o n e s . 
E l popu lacho en esta c iudad en- I N G L A T E R R A E L E V A R A A E M B A - ' d e t e r m i n a d o ; pero , desde luego , h a - ! t o m e y G e n e r a l — S e c r e t a r l o de Jus- de f r audado a l Es t ado en sus y a c í 
u é n t r a s e f u e r t e m e n t e exc i tado po r J A D A S U R E P R E S E N T A C I O N E N ¡ r á el va je p o r A l g e c l r a s , correspon-1 t l c l a — « e l e v a n t ó c o n grandeza de | m i e n t o » de P e t r ó l e o , 
stos hechos. L A A R G E N T I N A d l endo a l a I n v i t a c i ó n que hace a l - l á n i m o y con entereza f o r m i d a b l e , Y a ñ a d i ó s t o n e : " d e s p u é s , cuandi 
ellas cuales fueren . Pues si son g r a n , 
des sus deberes, madores , por l e y , | t r a Ia8 au^onda.des, d i s t r i b u y é n d o l e s | ^ s 
han de ser los derechos que les o to r - a r inas y 
guemos. EV que c o n t r a i g a ob l igac io -
nes super iores pa ra defendernos , su -
pe r io res debe gozarlas pa ra gober-
na rnos en caso necesario. 
Loa m i l i t a r e s que se a r r e s t a r o n a! E L 
de r roca r u n a p o l í t i c a cobarde , y po r 
cobarde vergonzosa, que nos s u m í a 
en el caos, c u m p l i e r o n el deber de 
sa lva r l a p a t r i a que v e í a n en p e l i -
g r o . 
N o es taban los b á r b a r o s a las 
'E l d í a 28 de E n e r o ú l t i m o t u v o ' a l ab r i r s e el ac to de la aud lenc i a i 
l u g a r en el Senado de los Estados; í s t a s pa lab ras f i r m e s y b r i l l i n t e » 
U n i d o s una n o t a b l e escena que , ! como e l acero t o l e d a n o : 
g u a r d a n d o las p r o p o r c i o n e s de acu- E l 8 de A b r i l de 192 4, f u é proce-
sador y acusado, r e co rdaba l a g r a n - ' sado en G r e a t F a l l s — M o n t a n a , 
E L V I A J E D E L G E N E R A L P R I M O i dj0ga de la p 1 i m e r a C a t l l l n a r l a e n | B u r t o n R . W h e e l e r , a c u s á n d o s e l e 
I > E R I V E R A l 0 i Senado R o m a n o cuando C i c e r ó n i con a r r e g l o a l a S e c c i ó n 113 d e ¡ C6-
t d e s c u b r i ó an te los Senadores a s o m - j d l g o Pena l de los Es tados Unidos 
E l P res iden te d e l Di re i c to r io y c o - | brados l o s p lanes tenebrosos do L u - po r dos conceptos, po r r e c i b i r y con-
, m i s a r l o s u p e r i o r e s t a r á en M a d r i d , e l c Íus g e r g l u s C a t l l i n a p a r a a lza rse , v e n i r en que a d e m á s r e c i b i r í a c o m -
m a . e s u r g e n t e por estar p r ó x i m a s a d i a 23 pa ra sumarce a l homena je n a - » p 0 r m e d i o de l asesinato y de l l ncen - | pensalones por se rv ic ios que habla 
l l e g a r las compensaciones b u r s á t l - 1 c , O I i a l a l | d l o con e l Poder Supremo , en R o m a , de hacer en defensa, an^e l a O f i c i n a 
Puede s a l i r do T e t u á n , e l d í a 2 í \ y en W a s h i n g t o n e l s e c r e t a r l o de T i e r r a s l ú b l i c a g de l C o b l e r u o 
' o e l d í a 22, po rque es to n o l o t i e n e dc J u s t i c i a H a r í a n P . Stone, A t ^ d e ÜÍI t a l Campber , , qua habla 
el 
esto 
G O B I E R N O D E P O L O N I A SE 
N I E G A A R E C O N O C E R L A D E C I -
S I O N D E L A L I G A 
V A R S O V I A , F e b r e r o 6. 
E l g o b i e r n o de P o l o n i a se ha ne-
gado a reconocer la d e c i s i ó n dada 
puer tas de Roma, n i los vecinos , i m - j po r ]a L i g a de las Naciones , por con-
per ia l l s t as ambiciosos , t r a s p o n i e n d o , d u c t o de su comis ionado , p r o h l b l u n -
una vez m á s , las f ron t e r a s h l s p á n l - | d o a p o i 0 n i a establecer su s i s tema 
cas; pero t e n í a m o s d e n t r o , a d u e ñ a - . po8ta l en e l t e r r i t o r i o del Es tado L i -
des de la paz y la h o n r a y la v i d a ¡ b r e de D a n t z i g . 
de l a n a c i ó n entera , a lgunos cente- j 
nares de gensericos r e d i v i v o s . caPt" ¡ ACEPTADA L A PROPOSICION D E L 
del v i s i t an te , d e s c o m p o n í a el paso 1 t aneando ¡ e g i o n e s y legiones de y á n - i p A R T I D O P V K B L O POHPO-
doble al m á s p i n t a d o y a t r e v i d o : S e | d a l o s que esperaban e l go lpe c r i m i 
dió t a m b i é n e l caso de hacer s a l t a r 
dos dientes a u n d i p u t a d o de la M a -
y o r í a Sagast ina . con u n simple^ p u -
ñ e t a z o asestado p o r su p e q u e ñ a y 
bien cu idada m a n o . 
U n d í a que e l g e n i a l d i b u j a n t e es-
taba de vaga r y vena , se le o c u r r i ó 
poner a s u ' c o s t i l l a en ev idenc ia , pa-
ra recreo de los amigos , v i s t i é n d o l a 
B E R L I N , F e b r e r o 6. 
E l Re l chs t ag ha aceptado la 
L O N D R E S , febrero 6. 
P r o b a b l e m e n t e I n g l a t e r r a segu i -
r á e l e j emplo que se p ropone adop-
o 
Senador B u r t o n K . i e l 7 de A b r i l de 192 4 t o m é pose-
M o n t a n a , de haber s i ó n de l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , 
c o m e t i d o e l c r i m e n — e s t a p a l a b r a i l l e g a r o n a m i c o n o c i m i e n t o n u m e r o -
s u r g i ó va r i a s veces de sus lab ios , sos da tos de que no s ó l o se c o m e t i ó 
y de los documentos p re sen t ados— esa d e f r a u d a c i ó n p o r c o r r e o en 
t a r F r a n c i a de elevar su r ep resn ta - l s ^ u é v e ^ d e i r ^ m á ñ a n i r y e m b á r " de consp i r a r pa ra enagenar . me-1 M o n t a n a , s ino que en W a s h i n g t o n 
c i ó n en l a A r g e n t i n a a l a c a t e g o r í a ( ^ u n t o r p e d e r o en Ceu ta , p a r a l d l a n t e p r o v e c h o p e r s o n a l , p r o p i o - ¡ s e r e a l i z ó e l c r i b e n do d e f r a u d a r a 
de E m b a j a d a , con m o t i v o del cente- ; ' * A l g e c i r a s a las doce d e l dades p e t r o l í f e r a s de los Es tadoSj los Es tados U n i d o s d e - p r o p i e d a d e s 
n a r i o de l a f i r m a d e l t r a t a d o CQ - ^ f a ' 1 Unios , en M o n t a n a . que t e n í a n y a c i m i e n t o s de p e t r ó l e o 
m e r c í a l a n g l o - a r g e n t i n o . i Inm6dia tam!en te se d i r i g i r á a l ( c r e c í a e l I n t e r é s de esa a c u s a c i ó n V o t r o s m i n e r a l e s ; y c o m o los d e l l -
A y u n t a m e l n t o , donde se c e l e b r a r á ! a l ve r que o t r o Secador , M r . ¡ t o s f u e r o n d i s t i n t o s en M o n t a n a y 
« 'unos meses le h i c i e r o n p e r s o n a l l d a - ! a acusar a l 
des m u y s ign i f i cadas de d i c h a c l u - Whee le r , de 
dad , y que a h o r a le h a s ido r a t i f i -
cada. 
S a l d r á de T e t u á n , en a u t o m ó v i l , a 
L A C A M A R A F R A N C E S A D I S C U T I O ' una " r e c e p c i ó n ' , a la que c o n c u r r i r á n I w a l s h . e l m i s m o que h a b í a acusa- jen el D i s t r i t o de C o l u m b i a , po r eso 
E L R E A J U S T E D E L A S P E N S I O - ! todos los C o m i t é s de U n i ó n P a t r i ó - ! d o a F a l l s , ex -Sec re tano d e l P res l - he pedido que e l G r a n J u r a d o se 
N E S A L O S M U T I L A D O S 
P A R I S , f e b r e r o 6 
r e c i b i d o r e ú n a para e n t r e g a r l e el v o l u m i n o s o 
exped ien te de l a t r a n d a c i ó n en 
-ey 
N T E N D O L A R E V A L O R I Z A C T O N 
n a l , pa ra e n t r a r en E s p a ñ a a des-
t r u i r l a y a desmenuzar la . 
Loa m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s que se ex-
n n n í a n a pe rde r la c a r r e r a si no per-
HÍ n la v i d a v e í a n las r i endas d e l ' p resentada po r el p a r t i d o de l pueb lo ¡ s e r necesar io e l ob tener nuevas f u e n 
n n d P r en m&koa que p a r e c í a n de go- p i d i e n d o que las Cor tes a lemanas pos tes de r e c a u d a c i ó n , se e s t a b l e c e r í a n manana 
m á s aue de p ie l , huesos y san- p o n g a n todos los ve red ic tos en IDSÍ impues tos especiales s i n . t oca r e l 
en manos de hombres y p a r t í - caso de r e v a i o r l z a c l ó n hasta que se; e q u i l i b r i o d e l p resupues to , 
encon t r aban ya n i p o d í a n haya f i j a d o l ega lmen te l a r e v a l u a - | lx>s c r é d l t o 3 so l i c i t ados p a r a l a 
t i c a de l a p r o v i n c i a , numerosa s p e r - ¡ d e n t e H a r d i n g , de h a b e r 
tonas de Jerez de la F r o n t e r a y r e - ¡ g r a n d e s sumas de d i n e r o pa ra a r r e n -
presentantes de A y u n t a m i e n t o s cer- da r los y a c i m i e n t o s de p e t r ó l e o de el que aparecen atos h u m i n l s t r a d o s 
L a C á m a r a d i s c u t i ó el r ea jus te d e c a n o s . " l a « c u b i e r t a de l a T e t e r a " - T e a p o r 58 per Que b . b r ; i n de tes-
las pensiones a los m u t i l a d o s de la I L u e g o se c e l e b r a r á u n a l m u e r z o Po t D o m e era e l que f ^ n d í a abo t Í f , c C ^ o a n ^ 0 ^ e o t ^ r a d D o a r t e so . , . 
g u e r r a , s iendo reenviado el p royec- en el t . a t r o P r i n c i p a l . , „ , r a de ? « w w ? p r g P"es t? en e í t r e d ? c h o en e l Senad'í 
l o a Comis iones para su estuSlo A las t res y m e d i a , f l O j J M W I g - U l Senador M r ^ hee le r - ' £ r a t l H c a c i ó n del nombramTento 
H e r r l o t declaró que en e l caso de ¡ " o de R i v e r a s u b i r á a l r á p i d o de A l - l y av ivaba mas l a d« hecho po r e l P r e s i d e n t ^ o o l l ^ g e de 
i l o s presentes 1 diez dt- l a m a ñ a n a 
g re 
dos que no 
de Guardia Civil y presentándola ha-, e n c o n t r a r en l a inepc ia funesta que c i 6 n de l marco papel . Zona Francesa de Mar ruecos f u e r o n 
Z O N A O C C I D E N T A L 
C a d^nr%l%aeberaqCuUeTesndey e l f ^ e para M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l 
C o r ^ l o ese s e í a d o r a c u s a d . 
la acusacin c o n t r a W h e e l e r , y 
s o m e t i d o 
L A R A C H E , E n e r o 10. 
1 a ñ o pasade 
I W h e e l e r , estaba - — 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l B o l o ^ C q u e r í a que ^ f ^ J ^ ^ l ¡ S ^ 6 ^ S ^ n ^ ^ ^ 
cl(.ndo" cantinela fr¿nte de la g a r i t a 1 a r r a s t r a n d o , l a m á s m í n i m a " g ! M i n i s t r o de j u s t i c i a p r o m e t i ó i aprobados E l M i n i s t r o de l a Gue-1 j ^ ^ ^ Tes ^ ¿ r a n T u r ^ r ^ 
f u e r z í pa r a defenderse n i pa ra d ls - t r a e r an te l a C á m a r a d f n t r o de t ^ s j rra^g^eneraj^ N o H e t ^ I a r ó Que l o a j ^ ^ J m u n l c i 0 n ^ y m a t e r i a l de s ino en B u t l e , que es »] m l s p o pue- h i n ^ o n . cuando estaba a c t u a n d o el cuartelera. 
¡Pa qué fué ello!, como aquí de-
cimos. L a eroprend ó a puntapiés, 
nú-ioisccs v pellizcos con el bien 
amado y defendido e notras ocasio-
nes, y el aprendiz, que quiso prote-
ger al maestro, llevó no pocos tor-
niscones que Le hicieron .huir esca-
leras abajo. i«  o . c iudadanos de una uac iuu ^ 
Detrás del ehic0 escapd e l f d l l )U ' ¡ dado a l m u n d o naciones c u l t i 
jante y no l o persiguió ,a e n f u r e < £ m u y nbres haciendo que de sus 
da dama , por n a t u r a l des te l lo de co 
q u e t e r í a : s a l i r a s í a la cal le no sa-
l la por n a d a : n i por coger a l h o m -
b r é e n l e de lo8 cabezones y s u b i r l o 
a r r a s t r ando escaleras a r r i b a . 
E l d i b u j a n t e 110 p a r ó de c o r r e r 
ha.sta l l eg a r a la r e d a c c i ó n de u n se-
m a n a r i o m u v famoso, para el cua l 
t r a b a j a b a . É l d i r e c t o r de l semana- . 
1 semanas el p royec to l i s t o pa ra su | refuerzos pedidos 
L o s m i l i t a r e s que s a l v a r o n a Es- a p r o b a c i ó n 
p a ñ a por d í a s , acaso por m i n u t o s de 
ade lan to a l c r i m e n q u 
- a b a n e s p a ñ o l e s in fames y 
ios extranjeros^, no son m i l i t a r i s t a s en 
«í sen t ido que se da a l vocablo . Son 
de una n a c i ó n que ha M U N I C H , F e b r e r o 6. 
Ras y , 
pe - l E l r e c i en t emen te ree lec to p r i m e r 
P0!l . L y a U t e y se ' l o r t T f i ^ ^ W h e e l e r , y donde ae ^ r ^ ^ a " S -
des i n a r á n a l a a c c l ó n d e f e n s i v a e v e n d ^ ; c o l i n d a n t e Con l a zona i n t e r n a - c l a ro e s t á que t e n í a g r a n i n f l u e n c i a E ' r e8u l t ado ha s ido que Stone 
t u a l exc luyendo toda o p e r a c i ó n pu-1 cIc>nal Las fosma s o s t u v i e r o n 11- para e l e g i r J u r a d o s que fuesen a m i -
)s has ta de la I n f a n 
a s í , u n f a v o r a b l e 
N E T E Ja obra de l M a r i s c a l en aque l l a zo-
na. 
nos prepa- K L P R I M E R M I N I S T R O B R A U N N O ¡ n i t i v a en las operaciones de l a zona < g e r o " t i r o t c o con •os ' rebe ldes que . "a gos? a lgunos hasta de l a I f a n c i a . Y ^ " ^ f ^ . 0 . . 8 0 ? _dls,tinto,? y < 
v c r i m i n a - H A P O D I D O F O R M A R U N G A B l - e s p a ñ o l a e h izo u n c á l i d o e log io de i di3tancla, las h o s t i l i z a r o n , s in l o g r a r 
e m o s t r a d o que los m o t i v o » de 
ia 
den a c t u a r los 
" h n * extrajeren e l a m o r a l a l í b e r - m i n i s t r o B r a u n , de l p a r t i d o s o c i a l í s -
t H v a la j u s t i c ¿ . Loa m i l i t a r i s t a s t a p r u s i a n o . I n f o r m ó de un m o d o 
«rm los pueblos e g o í s t a s , que todo o f i c i a l a l p res iden te de la D i e t a ayer , 
nn ie ren y todo lo a t r e p e l l a n po r que le era Impos ib l e acep ta r nuev-a-
l o r e randes de t i e r r a y de d o m i n i o m e n t e e f p u e s t o por la i m p o s i b i l i d a d : 
t a aue no pueden serlo de c o r a z ó n , de f o r m a r u n G o b i e r n o sobre l a ba- j 
' . j L a : se de c o a l i c i ó n . 
P e r o ' h o y no qu i e ro hab l a r m á s de- E l p r ó x i m o mar tes s e r á electo e l 
concre to a l mUl t -a r i smo espa: n u e v o p r i m e r m i n i s t r o que le suba-
R E U N T O N P L E N A R I A D E L A C O N - ' 
F E R E N d A C O M E R C I A L F R A N C O -
A L E M A N A 
lacer les bajas. 
L a s c o l u m n a s de l c o r o n e l 
z á l e z Carrasco y B o l o i x . p e r n o c t a r o n 
pue-
T U . 1 " ' ',^Jd0iS Grande8 J u r a -
' r e d k t o d o s ; y t a n ev iden te f u é l a p rueba 
Gon- P rev iendo , s i n d u d a , que pudle- , vePlstoola/ Por ^ s u m i n i s t r a d a , que 
ge queda r i m p u n e ese d e l i t o , el > f se dlce 1ue. e l Senado r a t i f i c a r á 
en la p o s i c i ó n de Teze l a t a . y l a de l s e c r e t a r i o de J s t i c l a . c o m e n z ó a G e n e í S na^L M ^ U t r H / í t 0 r c . e y 
coronel G o n z á l e z v G o n z á l e z , en T a r - hacer indagac iones en W a s h i n g t o n ^ m o v aue J l ^ r l n T ^ SJU" 
k u n t z con t a n t a ef icacia , que su Depar ta - , P J ^ . y que . . ^ . ? r a ^ J ^ a d o de 
Aye.- s a l l ó pa ra e l c a m p o el Ge- m e n t ó t iene cerca de 58 t ó s i g o s W ¿ % 9 * ¡ ¡ S £ - d l 8 t r i t o de C o l u m b i a . 
n e r a l B i q u e l m e c o n e l c u a r t e l gene- d e c l a r a r á n c o n t r a W h e e l e r ; y pa ra 
r a ] , ese efecto de l a f a c i l i d a d en 
É l c o r o n e l G o n z á l e z jr Carrasco v i - declaraciones y para e v i t a r la 
no en a v i ó n desde T e t u á n . donde f l u e n c i a f a m i l i a r de W h e e l e r 
c o n f e r e n c i ó con e i 
P A R I S , f eb re ro 6. 
E n la r e u n i ó n p l e n a r i a de l a Con-
( P a s a a l a p á g . C I N C O . ) 
r io creyó, de p r i m e r a W e » ^ ó ^ J Í " ¡ J J f ¿J que a b o m i n a n los que van d e l t i t u y a 
le había puesto en tal estado. a l ^ u " a i "f'1 ° e J a d o a a l p r i m e r c a r r o que les i T l é n e s e e n t e n d i d o que e l Gober-
víctima de su mordaz y J 6 8 ^ ^ d t ó a í t e quienes a su vez s e l n a d o r P r o v i n c i a l de l a R h l n e l a n d i a 
J&Pix . mas al saber quién habla sido,¡ ponen o ^ si ge g- H o f ¡ l s t o a s e r á eleCto pa ra f e r -
ia dijo filosóficamente Para _con _ „ ' | _ _ esos pobrec i tos dec lamadores ; m a r un Gabine te s in m a t i z p a r t i d a -
H U E L G A P A R C I A L E N L O S 
M U E L L E S 
L o s ob re ros a m b u l a n t e s de Jos 
mue l l e s de San F ranc i sco y la Ma 
las Este 
G r a n 
i n m e d i a t a m e n t e . 
r e su l t ado y ei] v e r e d i c t o de l 
i n - J u r a d o de Ch icago , conde-
^ i r t 3 1 1 ? 0 Af Char les Fo rbes ' R e s i d e n t e 
c o m i s a r l o supe- B u t t e , c o n v o c ó e l s e c r e t a r i o de Jus- ê Ia ^c'na dehnnXeteranOS J al 
r i o r . , t l c i a a l G r a n J u r a d o de l D i s t r i t o o n a ™ ? J o , h ° T h o m p s o n po r haber 
dad de d e f r a u d a d o a l E s t a d o en c o n t r a t o s de 
c o n s t r u c c i ó n de H o s p i t a l e s para 
Nues t ro s av iadores b o m b a r d e a r o n de C o l u m b i a . en la m i s m a c i u 
¡ b r e r o . 
l a ca rgada a t m ó s f e r a de 
1̂ que g r avaba pesadament . 
e s f u e r z ó p a r a " n o "rebasar los" moldes COnCÍencla p ú b l i c a N o r t e a m e r i c a n a 
I n t e n s a m e n t e los aduares rebeldes W a s h l n g o n , en este mes de F e b r e r . ^ T ^ J I ^ M A ^ '
de l a Z a u l a , causando v e i n t i c i n c o Y aunque las frases que v e r t i e r o n fa c a r e i d a a t m f t . f í í i ^ 0re0 de 
m u e r t o s y v a r i o s he r idos . Stone y W a l s h no l l e g a b a n a l de i m p u n i d a d 
E n el t e a t r o de E s p a ñ a d i s e r t ó t 0 : 86 vé e l la8 u n fo r ce j eo y un en l a 
acerca de l a a p r o x i m a c i ó n h i spano-
h r t * " A m i g o : c u . n d o ^ t i ene una m-se a e ^ de fra8etJ ^ con el ap0yo de la mayoría de c ^ a ° 0 e s t a mañana al ^ ^ ^0 N«brí 
m u j e r que se emplea como leona de alem> g ^ ^ D i e t a d e l E3tado p r U 8 Í a n o y S1. t o haber so l ic i tad() a u m e n . ™ £ ¡ * ¡ * ™ ™ 
para defendernos , no se tojgge ^ 8acada de sU propla t.«. guiendo las miomas líneas que el t0 en los jómales í ^ u V ^ Z ^ J 
c o n v e r t i r en p e r r a chica 
la on el L o l s l l l o d e l chaleco s í se nos 
a n t o j a " . 
¿ E s v e r d a d esto? 
Pues lo m i s m o d i g o , a los f ines 
" r i d T p a S 8 r " T £ . i ? e U c e J 1 o E d. , - r: 
t r o v e r s l a , 
beza, s in p r e p a r a c i ó n 
riamos como desba 
t r a s n i é s y buscando sal idas po r c u a l - , L A G U E R R A C I V I L H A C O M E N Z A -
S S T Ü Í J í r D O E N C A N T O N C O N G R A N E N -
p r e v i a , r e - ! Gab ine t e d e l doc to r L u t h e r . 
r r aban d a n d f i 
q u l e r agu j e ro 
E n q u é se conoce el m i l i t a r i s m o 
salen „ 
A los m i l i t a r e s e s t á encargada la 
defensa p t i t r i a y la de los g é b i e r -
nos c e - n s t í t u c i o n a l e s sean buenos o 
sean m a l o s : t i e n e n que ve la r por su 
h o n r a pe r sona l y descansar sobre 
e l la el res to de los c iudadanos ; 
res? No es t a l r a z ó n una r a z ó n pre-
cisa. 
E s p a ñ a f u é m á s respetada y a ten-
d i d a cuando m a n d a b a n Espa r t e ro , 
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
O 
C A R N I Z A M I E N T O 
L O N D R E S , F e b r e r o 6. 
Despachos de C h i n a a l " L o a d o n 
T i m e s " hacen saber que ha comen-
zado la g u e r r a en el d i s t r i t o de Can- c o n f o r m e a esa ley es el l l a m a d o a 
t ó n con g r a n e n c a r n i z a m i e n t o . | i n t e r v e n i r 
p e r i o d i s t a l u s i t a n o 
P r e s e n t ó a l o ra-
R u e d a ; y e l ac to r 
m u e - ( L u l s Med ina - l ey6 una s a l u t a c i ó n en 
1. A í « M ^ ^ I h o ' J H ™ t l f o m b r f i d e l T e a t r o e s p a ñ o l , 
les h a n c o n t i n u a d o t r a b a j a n d o c o n , A s t e i t i e r o B a l a c t o : e l Genera l R i -
les oore ros a s u e l d o . 
E l C o m i t é de l a hue lga ha , 
nunc lado a la C o m p a ñ í a conces iona- ^ i d a d í s " e s p a f l o í l » ^ 7 
r í a de esos m u e l l e s de I n f r i n g i r i a , l 0 r l ( l a a € 8 e s p a ñ o l a ? , 
l e y de i n t e l i g e n c i » . D E S D E C E U T A 
Y l a p o l i c í a de l p u e r t o a n t e l a C E U T A , E n e r o 10 . 
Se n o t a b á c ó m o e l s e n a d o r W a s h B E 1 ? L I N ; F e b r e r o 6. 
co lega e l s e n a d o r Reed , t j I PrI l lc lPe C i r i l o de B u l g a r i a . 
ue „ r ™ a n ° d e l r e y B o r j s e h i j o del 
semejaba u n f l o r e t e . 
t r a r una c o n t r a d i c c i ó n , u n s i t i o I o n i a de los ex-monarcas que v i v e n 
v u l n e r a b l e de las op in iones de l se- eD C o b u r n , ha sa l ido pa ra P r a g a 
c r e t a r i o de Jus t i c i a , q u i e n por Para a y u d a r a l a Casa de Sax Co-
o t r a pa r to no f u é t ocado n i una so- b « r g o Gotha en su l u c h a para recem-
J q u e l m c , duquesa de Guisa , pr incesas forceJeaban a l e m i t i r l a f rase. q _ F e r n a n d o ' 7 UCI 
de- M~ »»_v7»__ _V . „ Y "^-^x"» c i a  para encon- . y r e m a n d o , m i e m b r o de l a Co-
cua l a c u d i ó el C o m i t é ha t r a s l a d a d o Procedentes d e l c a m p a m e n t o de i a vez- >' es0 que SU3 ata( lues fueron q u i s t a r las p rop iedades d e l d i f u n t o 
.a denunc ia e l Juez decano que A I n y i r , l l e g a r o n los Regu la res de l ft fondo desde e l p r i m e r m o m e n t o , p r í n c i p e F e l i p e de C o b u r g o , que ' u -
de l a s e s i ó n . v o grandes in tereses en Checoealo-
1 D i j o s tone , s e c r e t a r i o de J u s t i c i a , v a q u i a . (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
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D o c u m e n t á n d o m e en l a d e t a l l a d a 
c r í t i c a de unos o en l a g l o b a l i m -
p r e s i ó n de o t ros , p o d r í a y o hacer 
u n conc ienzudo t r a b a j o , pe ro p re f i e -
r o e n u m e r a r aque l l as obras que m á s 
me l l a m a r o n l a a t e n c i ó n . N o t o en 
e l c a t á J o g o q u e h a y i n u m e r a b l n s es-
p a ñ o l e s e fiberoamericanos cayas 
obras son d i g n a s de m e n c i ó n . A l c o r -
t a , a r g e n t i n o ; A n d r e u , barcelonRs; 
A r a n g o , a s t u r i a n o ; A s t o y , m a d r i l e -
ñ o ; C a p ó n — ' f r a n c é s — t i e n e u n cua-
d r o s i m p l e y t r á g i c o que t i t u l a " L a 
B o x e " . Celso, b r a s i l e ñ o . C i a r á , e l 
e s c u l t o r e s p a ñ o l , e s t á p o b r e m e n t e 
n o h a n ha l l ado ctfmo e m u l a r l a . 
E l r u m a n o Negulesco t i ene u n 
paisaje y u n d e s n u d o . A q u é l c o m -
plename-nte voraz, y é s t e d e c o r a t i v o 
y r e c o r t a d o , pero de g r a t a a r m o n í a 
c r o n o m á t i c a y s i m p l e c o m p o s i c i ó n . 
Chana O r l o f f t i ene dos e scu l tu ras 
u n t a n t 0 car ica turescas pero ¡ l o a d a 
sea su m a n o l o r i g n a l e s : u n bronce 
r e t r a t o de W i d h o p f , y dos bustos 
— g r u p o — del p i n t o r b a r c e l o n é s A n -
d r e u y su esposa. , 
O r t i z de ¿ á r a t e , e s p a ñ o l nac ido 
en Conco, I t a l i a , t i ene u n suges t ivo 
paisa je vasco y u n m u y b i e n eje 
represen tado c o n dos cabeci tas d e j e u t a d o desnudo que en n i n g ú n ho-
gar h a l l a r í a s i t i o , no p o r grande , 
p rec i samen t i 
m u j e r . 
De Cree fh , e scu l to r e s p a ñ o l de 
G u a d a l a j a r a , t i ene dos obras n o t a - E s p a ñ o l e s exposi tores s^n t a m b i é n 
cabeza " R e t r a t o d e ' P e i n a d o , P i c h o t , J u a n P ie ( c o n es b i l í s i m a s : u n a 
M l l e . A . , t a l l a d i r e c t a en g r a n i t o 
rosa, de u n p u r o c las ic i smo y u n 
g r u p o de dos a t l e t a s en reposo, t a -
l l a d i r e c t a en g r a n i t o de P o r t u g a l , 
de u n m o d e r n o neoc las ic i smo iquQ 
i m c r í t i c o f r a n c é s l l a m ó " p r e c o l o m -
b i n o " . De C r e e í t e s t ud i a y " v a c i l a " 
c o n t i n u a m e n t e . Conoce, p o r q u e l a 
h a segu ido , l a e v o l u c i ó n d e l a r t e es-
c u l t ó r i c o . 
H e l e n e D u f a u , a q u e l l a i l u s t r e pin-
t o r a f rancesa que nos v i s i t ó hace a l -
gunos años», expone dos r e t r a t e ^ , 
u n o de § l l o s e l de m i d i s t i n g u i d a 
a m i g a M a d . Fran-cis de M i o m a n d r e , 
que es u n a de l icada a r m o n í a de co-
l o r e s . F a n t r i e r t iene " T r e s m u j e r e s 
v i e j a s " que p r o d u c e n t r i s t e z a y do-
l o r . E l c u a d r o es de u n a encan ta -
d o r a senci l lez en todos s en t idos : d i -
b u j o , c o l o r , c o m p o s i c i ó n . . . N o hace 
f a l t a m u c h o pa ra p r o d u c i r e m o c i ó n . 
Y o no n iego que F a v o r y t e n g a u n 
c o l o r i d o v i v o y u n a " p a l e t a r i c a " n i 
que ilgnore e l " m e t e r " ; pe ro que de 
l o que é l hace, a l c o l o r i n i s m o exce-
s ivo ( a ú n p a r a c a r t e l ) n o h a y m á s 
que u n breve p a s o . . . 
F u j i t a , e l g r a n j a p o n é s que h a 
avasa l l ado a P a r í s , presenta dos te-
las con esa b l a n c u r a que n i e l m a r -
f i l ofrece y con esa s u a v i d a d de 
sombras q u e nada c o m p a r a b l e ha-
l l a n . F u j i t a t i e n e m i l i m i t a d o r e s . 
F u j i t a es u n m a e s t r o . Su a r t e ea 
ú n i c o , p e r s o n a l í s l m o , mezc la de j a -
p o n é s y de o c c i d e n t a l , e l b lanco y e l 
n e g r o son casi sus ú n i c o s c o l o r e s . 
" Y o u k i " (d iosa de l a n i e v e ) es t a n 
b lanca o m á s que e l la , en l a que se 
recues ta i n g r á v i d a . . . 
E l e scu l to r zaragozano G a r g a l l o 
" v a c i l a " c u b i s t e a n d o . Su m á s c a r a 
de h o m b r e en bronce y l a f i g u r a en 
recor tes de h i e r r o " D a n z a r i n a " es 
de l o m á s sugestilvo que ofrece e l 
S a l ó n . 
Gueno t , f r a n c é s , p resen ta dos des-
nudos do m u j e r t a l l a s e n maderas 
hermosas , m u y be l l a s ; pe ro dema-
s iado hechas: n o o m i t e n i las pesta-
ñ a s . 
E l a q u í m u y r e n o m b r a d o e scu l to r 
be j e r ano M a t e o H e r n á n d e z p resen ta 
v a r i o s de BUS es tudios de a n i m a l e s 
en t a l l a s d i r e c t a s . 
I n g l a d a , e s p a ñ o l n a c i d o en San-
t i a g o de Cuba , exh ibe dos d i b u j o s 
m u y d i s c r e t o s . 
Lebas ry ie , f r a n c é s , c o l g ó t r es te -
las con f i g u r a s de negros m u y i n t e -
r e san te s . 
Losada , b i l b a í n o , e s t á b i e n c o n su 
" T a m b o r i l e r o v a s c o " . 
M a k s , h o l a n d é s . Ins i s te en los 
asuntos de c i r c o . Es t a vez es u n a 
escena de los f a m o s í s i m o s payasos 
" L o s F r a t e l l i n i " , que h a n tne rec ido 
has t a condecorac iones o f ic ia les po r 
el sano placer de l a r i s a que b r i n d a n 
a l a h u m a n i d a d , cada d í a . 
M a l h e r b e t i e n e dos r e t r a t o s a l a i -
r e l i b r e , d i v i s i o n i s t a s , con u n a to-
n a l i d a d genera l m u y h a r m ó n i c a . 
c u l t u r a s b a b i l ó n i c a s y dos hermosos 
bu jo r r e l i eves en maderas de f ranca 
t endenc i a g a u g i n e s c a ) , e l pa i sa j i s -
t a R o i g , e l o r f eb re J u a n Sala, e l p i n -
t o r Sa lvador , e l r e t r a t i s t a Santa M a -
r i n a , los p i n t o r e s Tusque l l a s , V i d a l -
Sal ichs , V i l l a . 
Expos i t o r e s i be roamer i canos son 
R o n d ó n ( E c u a d o r ) ; To l edo -P l za 
( B r a s i l ) , y el i l u s t r e e scu l to r u r u -
guayo nac ido en M a d r i d , Z o r r i l l a de 
San M a r t í n , que presenta u n g r u -
Po p a r a una fuen te , t r e s h o m b r e s 
a t l é t i c o s que sost ienen l a g r a n ta -
za . E l de ta l l e (V los se s pies en 
t res masas e s t á m a g i s t r a l m e n t e r e -
s u e l t o . 
F a n a k a , j a p o n é s , es — a l c o n t r a -
r i o que F u j i t a — , u n p i n t o r abso lu-
t a m e n t e o c c i d e n t a l : l a f o r m a de sus 
desnudos, l a ca l idad de las carnes , 
l a a r m o n í a de l c q l o r gene ra l y l a 
c o m p o s i c i ó n son pyoduc to de los va -
r i o s s ig los conocidos de a r t e eu-
ropeo 
E l e scu l to r V a u t e r l l e v ó " L a V i r -
gen sab ia" , u n g r u p o que a pesar 
de ser t a n h u m a n o t i ene u n a p o e s í a 
m í s t i c a a r r o b a d o r a . L a V i r g e n euse-
ñ a a d a r los p r i m e r o s pasos a l I n 
fan te J e s ú s . . . 
T a m b i é n en l a S e c c i ó n de A r t e 
R e l i g i o s o ( ¿ q u i é n d i j 0 que e l cato-
l i c i s m o e s t á en receso a q u í ? ) se ha-
l l a u n a es ta tua en yeso c r o m a d o de 
Georges C lemen t de S w i e c i n s k i fue-
r a de c a t á l o g o , que da s e n s a c i ó n do 
pureza y de f e r v o r r e l i g ó s e . V e r d a -
d e r a m e n t e hay p o r esas Ig les ias do 
Dios cada i m a g e n con m u y muchos 
i r r eve r en t e s en sus co lo r ine s 
Desoal l ie res exh ibe g r a n p a n e l 
d e c o r a t i v o hecho pa ra u n a c a p i l l 
p r i v a d a , i n sp i r ado en t res he rmosos 
ternas b í b l i c o s : " C a í n y A b e l " , "Des-
v a n e c i m i e n t o de la V i r g e n " , " L a s 
santas muje re s en el S e p u l c r o " . E s 
este pane l u n p o r t e n t o do compos i -
c i ó n y de f a n t a s í a . 
T o t a l : 2,556 (dos m i l quinientas; 
c i n c u e n t a y seis o b r a s ! ) 
T e r m i n o con V a n D o u g e n . h o l a n -
d é s , de cerca de 50 a ñ o s , á cuyos 
t é s c o n c u r r e n damas de l a m á s a l t a 
a r i s toc rac i a , que son, seis modelo- i , 
y qute pagan sumas cons ide ra al PR 
por los r e t r a t o s que é l les haco . Su 
a r t e es de una e x t r e m a s i m p l i c i d a d 
— e n todas las acepciones d e l voca-
b l o — . Grandes manchas de colores 
ag r io s , s i n mode lado , s in persecu-
c i ó n de o t r o o b j e t i y o que da r i<na 
n o t a car te lesca . C o m e s ve rdes ; o j e 
ras azules , manos a m a r i l l a s . . . las 
joyag despiden chispas como las do 
c u a l q u i e r anunc io c o m e r c i a l , . . Si 
t i t u l a s e " c a r i c a t u r a s " "a sus obras , 
nad ie o s a r í a d i s c u t í r s e l o , Pe ro a ú n 
como r e t r a t o s los c r í t i c o s se desha-
cen en loas pa ra ese e n o r m e i m -
p res ion i s t a que t u v o , ¡ y a ^ l o c r eo ! , 
sus é p o c a s de a r t e que los a c a d é -
micos l l a m a n razona l j l e . A h o r a que 
se h a i m p u e s t o , que nad e osa d i scu-
De Mat i s se nada h a y ; pe ro se v e ' t i r su sapiencia , que todos d u d a n do 
su I n f l u e n c i a en m u c h í s i m o s a r t i s - la p r o p i a c o n v i c c i ó n en l o que debo 
tas que no d i sponen de p r o p i a per-1 ser e l a r t e p i c t ó r i c o y suponen que 
s o n a l W a d p a r a r e g a l a r l o s ojos de l i cuando V a n D o u g e n lo hace, a s í dc-
p ú b l i c o 
M a n t i l l a , cubano , t i e n e u n a t e l a 
be de ser, yo me he puesto muchas 
veces a m e d i t a r s i él e jecu ta sus 
p e q u e ñ a , que s i b i en e s t á "maes t r a - obras en ser io o con el secreto goce 
m e n t e " hecha no da l a s e n s a c i ó n d e i d e b u r l a r s e d e l ^ p ú b l i c o . 
t o d o e l va l e r de su a u t o r . Q u i s e r a h a l l a r a u u c r í t i c o que 
M a r c ^ a n d es f r a n c a m e n t e picas- ¡mp i n f o r m a s e sobre c u á l e s cuadros 
B í a n o ' [de V a n D o u g e n son de veras buenos. 
E l e s c u l t o r ' I t a l i a n o M e n i n a d m i r a , A s i como los l i t e r a t o s h a l l a n ó u i e -
oon " m a t e r n i d a d " una e s t a l u i t a sen-
c i l j ' í s i m a . 
M o m p o u , b a r c e l o n é s , i m i t a t a m 
b i é n a Picasso en l a é p o c a de Sal 
t i m b a n q u i s del segundo 
ues ent resacan de sus obras las que 
son do menos o n i n g ú n v a l o r , t a m -
b i é n los p in to re s d e b e r í a n tener c r í -
t i cos s u f i c i e n t e m e n t e c í v i c o s . . . o 
capaci tados , que les d ' j e r a n : 
I ^ r o las telas m á s fuer tes , más — M a e s t r o , esta t e l a es i n d g n a 
personales y m á s o r i g i n a l e s en esto ¡ h e r m a n a de las o t r a s suyas. 
S a l ó n de O t o ñ o como en e l de l añoj Es más c ó m o d o hallar " e s tupen -
a n t e r í o r , como en la E x p o s i c i ó n Na-Idas" todas las obras de los a r t i s t a s 
c i o n a l , son las do u n a polonesa ( p o - ! prepotentes , que exponerse a de-
lonesa ¿ p o r q^ié p o l a c a ? ) , M a r í a m o s t r a r sus e r ro r e s ! ¡ O h los c r l t i -
M e l a M u t e r . T i e n e u n a fuerza y una eos! 
t a n demos t r ada capac idad s u b j e t va I A r m a m l o R. M A R I B O N A . 
que los amantes de l a i m i t a c i ó n a ú n ' P a r í s N o v i e m b r e 1 9 2 4 . 
L A C A S A D E M U G U E R Z A E H I J O S 
Nos complacemos é n hace r lo des-
tacar , ya que de todo cuan to en Gua-
cabacoa s i g n i f i c a e n g r a n d e c i m i e n t o 
nos hacemos eco desdo esta modesta 
s e c c i ó n . Y nos r e f e r i m o s a l i m p o r -
t a n t e a l m a c é n i m p o r t a d o r de loza, 
f e r r e t e r í a , maderas y ma te r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , sociedad m e r c a n t i l co-
n o c i d a bajo l a r a z ó n soc ia l de V i u d a 
d ^ .Muguerza e H i j o s . U n a de las 
m á s conocidas y m e j o r a t end idas de 
Ouanabacoa . l a que en el poco t i e m - j 
po que l ' eva a su cargo de los dis-
t i n g u i d o s j ó v e n e s J e s ú s y J o s é L u i s 
M u g u e r z a , ha t o m a d o u n augo ex-
t r a o r d i n a r i o , con t ando a c t u a l m e n t e ' 
con u n a g r a n m a r c h a n t e r í a . o b t e n i -
da t a n solo po r l a buena d i r e c c i ó n 
que los he rmanos M u g u e r z a han sa-
b i d o d a r a l negocio . Los p i a t e r i a l e? 
de l a a n t i g u a casa N o r i e g a , s i t u a d a 
en M a r t í , esquina a E n r i q u e G u i r a l . 
son los p re fe r idos y se puede obser-
v a r c ó m o d i a r i a m e n t e es m a y o r e l 
m o v i m i e n t o de t a n b ien s u r t i d o a i -
macen . De l a p r o p i a H a b a n a v i enen 
en busca de m a t e r i a l e s de fe r r e t e -
r í a y c o n s t r u c c i ó n a l a casa de l a 
V i u d a de M u g u é r z a e H i j o s . 
Noso t ros que gozamOs hac i endo 
rt s a l t a r todo comerc io que p a r a 
n u e s t r a l o c a l i d a d tenga s i n g u l a r s i g -
n i f i c a c i ó n , nos complacemos en con-
s i g n a r l o . 
IIIIIIIIÜIÜI 2 
L f l B E L L E Z ñ D E L f l 
ñ N T I G U ñ R O M 
John H . Dunean, el arquitecto que diseñó el mo-
numento a Grant y uno de los ingeryeres más notables 
americanos, dice: 
"Especialmente .me gusta la disposición que hace 
realzar la fuente; siendo la perspectiva del paisaje muy 
vistosa,,y después de varios años será grandiosa. Aún 
ahora me recuerda mucho los parques y jardines en l o s 
alrededorel de Roma". 
invierta su Dinero, no Especule 
R E P A R T O M I R A M A R 
Teléfono A-!833 Amargura 23 . 
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M A T A N C E R A S | f 
E N M A O T E R O 
E s t r e l l a r e f u l g e n t e . 
M a g a de l a r t e , sobe rana de la 
voz, s í m b o l o de l buen gus to y b l a s ó n 
g l o r i o s o de l d i l e t t a n t i s m o , cubano . 
Eso y m u c h o m á s l a a r t i s t a a 
q u i e n a d m i r a m o s anoche . 
Eso y m á s - q u e eso l a j o v e n can-
t an t e que se desp id ie ra en ess» no -
che s u b l i m e del c u a t r o de febrero , 
d e l p ú b l i c o m a t a n c e r o . 
U n a e l eg ida l a s e ñ o r i t a Ote ro . 
Que e s t á l l a m a d a a da r g l o r i a a 
su p a t r i a , p redes t inada á grandes 
honores , é n c a m i n o de l a c u m b r e y 
de l a ce l eb r idad . . / 
N o o s a r á negar lo nad ie que l a ha 
ya o í d o . 
Y l o p r o c l a m a r á n c o n m i g o todos 
los que a s i s t i e r o n anoche a ese Coi/ 
c i e r t o de Sauto , l a f ies ta de a r t e 
m á s b r i l l a n t e , m á s l u c i d a , m á s her-
mosa a que hemos as i s t ido en el 
m a g n o Coliseo de l a P lazue la de Es-
t r a d a P a l m a . \ 
N o h a y precedente de l leno i g u a l 
n i en conc ie r tos n i en rec i ta les . 
Caso ú n i c o . 
P o r q u e antes que se a b r i e r a n bis 
t a q u i l l a s a l p ú b l i c o estaba vend ido 
todo el t e a t r o y agotadas todas las 
loca l idades . 
L o s palcos de segundo piso, i n -
vendib les a u n pa ra esos e s p e c t á c u l o s 
a los que acude en masa e l p ú b l i c o , 
v e í a n s e anoche co lmados en su t o -
t a l i d a d . 
Y l o m i s m o los g r i l l é s . 
B i e n es c i e r t o que a l m é r i t o ar-
t í s t i c o de l a s e ñ o r i t a . O te ro se u n í a 
ayer pa ra hacer m á s g lo r io sa su 
f ies ta de honore , las re lac iones so-
ciales con que cuenta en Matanzas 
y las s i m p a t í a s d e que d i s f r u t a en 
esta soc iedad. 
C o m e n z ó l a f ies ta a í a s nueve. 
I n i c i ó e l p r o g r a m a u n a s i n f o n í a 
p o r la Banda M i l i t a r , cedida ga lan-
t emen te a E n m a Ote ro po r e l Te-
n ien te Corone l Gus tavo R o d r í g u e z . 
Se p r e s e n t ó l a a r t i s t a en e l se-
g u n d o n ú m e r o . 
U n p r o l o n g a d o aplauso s a l u d ó su 
presencia en l a escena y r amos n u 
Es en L u c í a y es en su a r i a de b» 
l o c u r a donde E n m a Otero alcaaz* 
m a y o r g l o r i a y fascina m á s g r u n j í 
mente . ~ 
N o hemos de t a r d a r en o í r elogi» 
de los c r í t i c o s de E u r o p a a la s£í 
ñ o r i t a O te ro . N o ha de pasar mnchu 
t i e m p o s i n que su n o m b r e obt^ne" 
la c o n s a g r a c i ó n a que t iene dere4,,,l 
su a r t e . i ' 
L a s m á s au to r i zadas opiniones de* 
esta c i u d a d han dec larado a Ennua 
Otero como Soberana y como Reina 
e n t r e las d i l e t t a n t i s cubanas. Loa 
que s in o t r o t i t u l o , que gustar . 
a r t e ' como nosot ros , pero con senti-
m i e n t o y con gus to y con a d m i r a c i ó n 
la p roc l amamos t a m b i é u " l a siu r i 
v a l " . 
Como u n homena je a aquel púb . i . 
co que d e l i r a n t e m e n t e la aclamaba;, 
cuando c a í a e l t e l ó n , v o l v i ó E n n u 
Otero anoche a l a escena, para can-' 
tarnos la b e l l í s i m a c a n c i ó n de Sán-
chuz Fuen te s " L a P a r t i d a " . 
Se a c o m p a ñ ó e l la m i s m a a l piano. 
Y c a n t ó t an du lcemente , cor. tanto 
s e n t i m i e n t o , con t a n t a e m o c i ó n , qUe 
el a u d i t o r i o en i)ie la a c l a m ó una vez 
m á s subyugado y fasc inan te . 
U n e log io m á s pa ra la a r t i s t a ten-
d r á m i p l u m a antes do pasar a dar 
cuen ta de la c o n c u r r e n c i a a esa fies-
ta que i n s p i r a estas l í n e a s . 
E l o g i o quo es para la elegancia 
de la a r t i s t a para su belleza, para 
au g rac ia y su j u v e n t u d . 
Co^j ü n l i n d o t r a j e de t i sú de 
p i a l a sobre el que se destacaba pin-
tadas b e l l í s i m a s amapolas se presen-
tó E n m a Ote ro en su f ies ta . 
De l a m i s m a tela ^ con e l mismo 
elegante d i b u j o -wa el calzado. 
Y comple t ando la r i c a t o i l e t t e un 
adorno de p l u m a s co lo r o r q u í d e a , 
be l la f a n t a s í a eme con su tono , im-
p r i m í a u n g r a n ch ic a e » a robe. • 
M e n c i o n a r é aho ra la concurren-
c ia . . „ • 
Pero s i n responder a omisiones, 
que en fiestas como l a de ayer son 
s i empre Torzosas, aunque lamenta-
bles. 
L o s palcos en p r i m e r t é r m i n o . 
Y en l a m i s m a f o r m a , que los 
anotaba en e l carne t , desde e l Gri-
Bib]í< 
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morosos de f ragan tes rosas cayeroh anotaoa  i c a i n 
. * y . ^ ^ d a . H0 «n J de l a derecha, m i loca l idad de a sus pies como, h o m e n a j e de sus . « uo 
biemjjre, v. 
amigos . ..nA,KTTRR. E s t aba en e l p r i m e r o l a s e ñ o r a 
• 'Una voce poco fa de l B a r b e r o H e y d r i c h de P é r e z Jorge con 
de S e v i l l a " f u é el n u n i e r o e s c o g í - ^ ¿ ^ / ^ Cand i t la señosra ¡ * 
do p o r la g e n t i l c an t an te pa ra he- E s t r a d a y la m u y ge*utii y m u y ele, 
ch iza rnos . - gan te M a r g a r i t a H e y d r i c h . 
Conoce todos los escollos de que E n e l p r ó x i m o l a S e i o r a de Riera" 
e s t á pob lado ese t rozo de m ú s i c a de CCn gíl h i j a E n m a ) t a n interesante, 
Hoss in i . B a s t a r í a é l solo pa ra con- t a n be\hu 
sagrar a una a r t i s t a y cantado co- B e r t a Beac i e r to de A m é z a g a ocu-
m o lo c a n t ó E n m a Ote ro en Sauto, pai)a e i palco n ú m e r o seis con sus 
era m á s que suf ic ien te pa ra prec ia- h i j aa M a r í a B e r t a y G r a c i e l l a , Él 
m a r l a como una 'excelsa. c inco l a s e ñ o r a de U r q u i z a , A n a Ro-
A todo e l lo , u n i d o u n a g rac ia , u n sa E s t o r i n o resp landec ian te de ele-
cucanto que lo d á a l a a r t i s t a la g á n e l a y e l c u a t r o las s e ñ o r a s Mari-
m u j e r . _ na P e r a l t a de Cruz y M a r í a Dolores 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l B a r b e r o o y ó N ú ñ e z de Bea to . 
E n m a Ote ro aplausos r u i d o s í s i m o s . S iguen d e s p u é s en l a r e l a c i ó n los 
ovaciones que e x p l o t a r o n francas , palcos ocupados p o r l a s e ñ o r a Car-
e s p o n t á n e a s , entus ias tas y ard ien tes , t o l a C a r t a y a de V a l d é s con su hija 
T e n í a e l t e rce r n ú m e r o e l - Con- l a j o v e n s e ñ o r a d e l I n g e n i e r o Bena-
c ie r to u n encanto t a m b i é n . v ides , y l a c h a r m a n t t o M a r í a Pérez 
' E l que a é l p r e s t a b a n los n i ñ o s Chausa, • 
E u a r d o y Ll i l l í - H e r n á n d e z , que eje^ L a s s e ñ o r a s de F e r n á n d e z Nena 
c u t a r o n m a r a v i l l o s a m e n t e a p i ano y Casa, con u n t r a j e c o l o r m a l v a pre-
v i o l í n la Serenata de Schuber t . cioso, l a do \ y o l t e r Casas, Digna 
Dos promesas esos n i ñ o s . Y * 1 ™ ' ™ * e esantc , Y 
Qtfó f u e r o n e l o g i a d í s i m o s po r ia. Ai'exda Casas, s i e m p r e b e l l a siempre 
p r e c i s i ó n y e! gus to con que se He- ^ P ^ r a t e n í a n dos palcos del 
v a r e n , po r su s o U u r a an te el p ú b l i - , L a s U r r e c h p j ta y 
eo y por su grac ia y su m é r i t o I A g u s t i n a B i d a u r r a z a g a . ocupagan el 
T o e ó t u r n o d e s p u é s a M a r í a de n ú m e r o síiii. derecha5y'1a faymflia de 
los A n g e l e s Chavez que toco en t re A u r e l i o n e r n á n d e s ! > de D l e g 0 Vicen. 
q t ras cosas " L a Danza neg ra do tc Tejera> y de Caver los reytante8. 
Lecuona, a d m i r a b l e m e n t e , d e h c i o s í - j U n ú l t i m o pa lco de i a pia^ea. 
s ima m u y exqu i s i t a . A q u e l en que se destacaba bella 
Y v o l v i ó E n n j a O te ro a l palco es- C(fmo UD so^ l a s e ñ o r a de c á r d e n a s , 
o é n i c o pa ra r a t i f i c a r can t ando " L a Bert,a p i n a y H e r n á n d e z . 
F l a u t a M á g i c a " de M o z a r t . t odo el E l l e l ^ r i i í é f ren te a i de l Cronista 
cauda l de su voz, t o d a l a po t enc i a l i - en ia p ^ t e a , l a in te resan te v i u d i t a de 
dad de sus Incu l t ades , t odo e l a r t e p e m á n d e í M a r t í n e z , A n g e l a Pérez, 
que a tesora . . con sus - l i jas . « 
Son pocas, p o q u í s i m a s las que E n l u n e t a s l a r e l a c i ó n es larga, 
o b o r d a n esa d i f i c i l í s i m a p rueba a la E s ^ b a n en p r i m e r a f i l a las sefio-
que somete M o z a r t a las que can t an ras de Zap ico , C a r i d a d G ó m e z , con 
BU " F l a u t a . M á g i c a " . su h i j a Nsna , que t e n í a su l u n e t a * ' 
Y E n m a Ote ro d e s p u é s de haber l ado de l a de J o s é M . Va l l e jo , la 
cantado l a " V o c o poco f a " de l B a r - s e ñ o r a de C u n í , M a r í a L u i s a Vare-
bero de Sevi l l a l a can to fasc inando a l a , y l a Je A l t u n a I l u m i n a d a Obias, 
lodos , con su h e r m a n a Sara, l a s e ñ o r a de 
Con m a e s t r í a d i g n á de la Tet ra - G a r c í a E s t h e r Pol 'anco. con l a seño-
z l n i t r i u n f ó en eso n ú m e r o E n m a r a de U r l o s t e , N e n i t a G a r c í a , la de 
Otero oyendo una segunda y m á s M u ñ o z , L o l a Menendez, u de Fer-
rmtus ias ta o v a c i ó n que en e l B a r - n^ndez T a i u e c h e l , B l a n c a L u i s a Va 
. Ihce . l a de W i r o g a , A n e l a de Xime-
T e V m i n ó a s í s u b l i m e m e n t e l a p r i - ™ ' \* / % e ^ fAua " c o u r t , l a de R o d r í g u e z Caceres, l a -mera pa r t e de l Couc / j o 1 ^ ^ - ^ pasa6lod la de Her. 
zó la segunda con n u e v a s i n f o n í a ¿ . ^ ^ HernanfJez u ^ i s ! 
por l a orques ta , can tando en el se de ^ u l m o su h e r m , 
g u n d o n u m e r o l a s e ñ o r i t a O te ro una na la genU t]e HaI1DebeCk. 
habanera de G o t t a r d i Cr i san temo ]a de R a m í r e z o i i v e l l a , l a de Pére í , 
y " L a H u é r f a n a " , de H u b e r t de jaComino> i a de L i n a r e s y l a de Lo-
t t a n c k . , ¡ r e n s . 
Se l u c i ó en ambaa. , U n g e n t i ' g r u p o de la jeueuse 
D e m o s t r a n d o que s i sabe í n t e r - f o r m a b a n Rossy So lomon . Ampatf0 
y r e t a r a Ro'ssini y a M o z a r t on sus C u n i n g h e n , M o n o n a y Blanca Escf 
m á s d i t í c i l e s creaciones, sabe t a m - i)ar> A u r o r a Gisca rd , Merced i t a RO' 
b i én da r toda la d u l z u r a , toda la d r í g u e z . O n d i n a M u ñ o z y Este la Her-
idea l idad qu". neces i tan esas dos be- n á n d e z . 
l ias obras de G o t t a r d ¿ y de H u b e r t ; De neg ro , m u y chic, E s t h e r Esco-
do B l a n c k , bar , cuyo c o m p r o m i s o amoroso co" 
L a s e ñ o r a do M a g a r o l a s . Nena L i - M a n u e l de J e s ú s A r a ñ a , s a l i ó publl-
nares, que a c o m p a ñ ó m a g i s t r a l m e n - cado en m i s "Ma tance ra s " del E0' 
te a l p iano a la s e ñ o r i t a Ote ro ec m i n g o . 
los n ú m e r o s de que ya he hab lado , F e l i c i a R o d r í g u e z l a b t ; . * espos-
t u v o a su cargo u n o de p iano solo de l doc to r Ca rne t , con Nena Mení5" 
que le v a l i ó u n a o v a c i ó n t a m b i é n , dez de Zaba la , .María Mayo de Can-
T o c ó e l S u e ñ o de A m o r , de L i s t r H o r t e n s i a A n d o u | de .Tunco, F a ^ r ' 
ctín una elegancia, u n a c o r r e c c i ó n y C l a r i t a de Wuesada de Lies , Ma ' 
una m a e s t r í a insuperab le . i go t M e n é n d e z de O l i v a , Concha í i? 
U n n ú m e r o m u y in t e re san te ocu- r l c h a de G ó m e z , A l i c i a D í a z i j a i ^ 
naba el c u a r t o t u r n o de la s e g ú n - de V a l d é s F i g u e r o a , Consuelo ve** 
c i e r to de M o r e j ó n . L o i i t a R. de caí 
lia: 
(e l 
" L i r i o d 
Veo las 
¿ ^ n u t i s . Para 
n el a s t r i n g í 
• B v - i instruc 
I franqueo. 
^ K e s t l é , en 
viene para 
t i frasco, 
©u vez de 
rrema par; 
" E l Encan 
no. 
de par te de l p r o g r a m a 
E l se ñor'Aurorio H e r n á n d e z , afa- d e r ó n , ^ C o n c h i t a F a r i ñ a s de CaStfJ» 
mado profesor de m ú s i c a , con sus ̂ a / % C 7 n d ^ H u r t a d o , B l a ° c a 
h i jos L i l i y E d í a r d o . ios m i s m o s Í I L ^ ^ " ^ : ^ ^ " ! TrelIe -
que e j e c u t a r o n antea la Serenata de M / n é n d e z . J u a n i t a R o d r í g u e z 
Schube r t a v i o l í n y p i ano , nos obse- nPGnrdes-
d i e r o n con el c u a r t e t o en sol menor ^ e ^ 0 , , ^ ^ n ^ ' r ^ ' ^ o r . 






I PaIsH, Cali 
'áQ- Puede 
^ helado 
•n cuenta 1 
^ (inúti l i 
f1 "mamey 
tumpo de 
i }'a le d i ; 
iable d i n S1C2' Que e; 
^ é f o n o e 
Jumento n 
•«Ja de que 
•fa casa t£ 
„ servicio 
« i t a s de g 
*•» en paq, 
«a colores 
b r e m o s le 
dos, c o n t r a Segunl lo E q u i p o ^ ' u - I m a d o p d r el Pres iden te de l a R e p ú - v io l ín A u r e l i o H e r n á n d e z en l a v i o l a ; " " s t a s ^ O n d i n a * G o n z á l e z Carne'0 
p i los . b l i ca , a p ropues t a de l Secre ta r io de y M a n u e l G ó m e z e n el v i o l o n c e l l o , ConchI ta L a m o t h e M a r í a Teresa 
A n u n c i a d o e s t á para las nueve de; J u s t i c i a , e l decre to n o m b r a n d o pa ra j o r m a n u n c o n j u n t o d i g n o de a d m i - ip<0nt, Pepa C u n í Cha ro MenoC»1' 
l a m a ñ a n a . h a v acan t e de Juez de P r i m e r a Ins-1 r a c i ó n . Se l l e v a n a m a r a v i l l a . ' M a t i l d e T o r m o , Cuca v Cbaro 
• I t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de é s t a V i l l a , i Y f i n a l i z ó l a f ies ta con lo q u e ' y ia8 ,»inda8 h i j a s de l Magis t ra l0 
F A L L E C I O E L Sr, F E R N A N D O ' a i d i s t i n g u i d o j o v e n D r . J p s ó d e l nien podemos l l a m a r el c lou de H , M o r é . 
D O M I N G O M 1 L A i Va j Ie y M o r é que con Compe- noche- E l a r i a de l a l o c u r a de " L u - Las G u i t e r a s 
^ O S A U E R E Q U I E M 
E n n u e s t r a ig l e s i a p a r r o q u i a l se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , a las ocho 
y med ia de l a m a ñ a n a , ü n a Misa de 
r é q u i e m por el e t e rno descanso i e 
la i n o l v i d a b l e d a m a s e ñ o r a M a r í a 
G u e r r e r o de V i l l i e r s , esposa de n ú e s - Con honda pena hemos sabido e l t ' e n ' c í a ' h a " venido" d e s e m p e ñ a n d o ' e l c ,a" esa j o y a d e l " i a e s t r u D o n i c H t i 
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r M a r - f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o en B a r c e l o n a , j1,Zgado M u n i c i p a l y C o r r e c c i o n a l de nue hace evocar el n o m b r e de la Te-
cos de V i l l i e r s . d e l s e ñ o i F e r n á n !o D o m i n g o M i l á Quanabacoa. i t r a z i n i s i e m p r e que se oye y qua 
E n n o m b r o de su v i u d o e h i j o s , de la Roca, per teneciente a u n a a n - j ' i h a r á que de hoy m á s los matanceros 
i n v i t a m o s a todas sus amis tades pa» a n t i g u a f a m i l i a que r e s i d i ó l a r g o s ; E n e l pueb lo ha de causar e x t r a - ' r e c u e r c i e n t a m b i é n a E n m a Otero 
r a que as i s t an a t a n so lemne ac to , a ñ o s en Guanabacoa. I o r d i n a r i a a l e g r í a esta n o t i c i a , dado cuando t e n g a n ia d i c h a de s a b o r « ; a r -
Descanse en paz y rec iban m í p é - que e l D r . V a l l e y M o r é ha sabido ja 
D E S A F I O D E B A S K E T B A L L same m á s sen t ido su desconsolada c u m p l i r eu c o m e t i d o en el Corree- E n e8e n ú m e r o r a y ó l a s e ñ o r i t a 
V i u d a la s e ñ o r a Esperanza Subroca , c i o n a l cons t i t uyenGo , p o r su buen o t e r o a u n a a l t u r a c u m b r e 
L a a n i m a c i ó n es cada d í a m a y o r h i j a d e l r e p u t a d o a r t i s t a s e ñ o r Fe - proceder en t o d o « los m o m e n t o s , u n a C a n t ó como u n ánge l> e l ec t r i z6 al 
en t re los a l u m n o s do los Escolapios de r l co Subroca, C a t e d r á t i c o de l a v e r d a d e r a g a r a n t í a para esta « o c i e - j r ú b H c o que m u d ó en ,08 in8tanteg 
por p resenc ia r el d e s a f í o de Baske t - A c a d e m i a 'San A l e j a n d r o " , y d e m á s dud . 
b a l l , s e ñ a l a d o pa ra pasado m a ñ a n a f a m i l i a r e s 
en e l pa t i o de l Co leg io , e^itre " D r a -
gones E s c o l a p i o s " ( e x - a l u m n o s ) , E L N U E V O J U E Z D E I N S T R U C - t amos p o r a n t i c i p a d o , 
c o n t r a "San Ra fae l (Esco lap ios de C I O N 
Otrc 
Y Jas S impson , Voris, P é r e z 
m i n o , F e r n á n d e z F i g u e r o a , F 
k o s s i é y V i n a l s . 
¿ C u á n t a s m á s ? 
N e c e s i t a r í a c u a r t i l l a s y m á s 
t i l l a s pa ra d a r c o m p l e t a la i 
selecta, d i s t i n g u i d í s i m a a e«« 
c ie r to de E n m a Ote ro . 
P o n d r é ya p u n t o f i n a l . 
Con m i enhorabuena, a l a can1 
que si es h o y o r g u l l o t-us pa 
l . i H U D x u u u u c u t\jo luoiani-ca ' — — " —CT — ., 
que e m i t í a sus a r m o n í a s aque l l a gar-1 u o s » j e r á p r o n t o g l o r i a d e l be i i Noso t ro s que somos buenos a m i - gan ta . e x p l o t ó en en tus i a smo y en sa-
!gos de l D r . V a l l e y M o r é , l o f e l i c i - j t i s í a c c í ó n . ap l aud iendo t a n i n s i s t en -
t emen te que d u r ó m á s .de tres m i n u -
» la H a b a n a ) , y P r i m e r E q u i p o V i g i l a - » De u n m o m e n t o a o t r o g e r á f i r - T c s ú s C A L Z A D I L L A 
tos l a o v a c i ó n . 
Es ese su n ú m e r o . 
to y b l a s ó n de los me jo re s 
do E u r o p a . 
L l e g a r á a l ' l á E n m a Otero . 
A s í l o d ice su a u r o r a . . . 
M a n o l o J A H ^ C l * 
AÑO X C I I I D I A R I O DE LA MARINA Febrero 6 de 1925 PAGINA TRES 
5 P A R A E i - L . o / ' Y P A R A 
P o g H E G M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
B i b l i o t e c a de las A n t i l l a s . 
• • 'S in p r i sa , pero s in t r e g u a " , co-
BJO reza su lema^ in te resan tes f o l l e -
tos que p u b l i c a la B i b l i o t e c a de las 
A n t i l l a s . E l de hoy t i ene el c u a r t o 
l u g a r de l a segunda serie . Con una ' tos cupones que r ega la el p o p u l a r 
gen t ida ded i ca to r i a a l a a n t i g u a d is - colega a sus favorecedores . A p r e c i o 
c í ñ a l a y nueva D o c t o r a en F i l o s o t í a l a a t e n c i ó n y doy las g rac ias a la 
l e c to r a q u é los e n v í a . 
y s i sue l to estoy p e r d i d o . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
Cupones d© " E l M u n d o " . 
B a j o sobre recibo una ser le de es-
y L e t r a s , s e ñ o r i t a Grac i e l a B a r i n a -
ga. ( N o p o d r í a m o s s i l e n c i a r este 
nuevo t r i u n f o de l a m u j e r . ) 
O t r o n o m b r e f e m e n i n o se destaca, 
a l a b r i r el f o l l e t o , " V e r s i ó n t a q u i -
g r á f i c a de la s e ñ o r i t a G e o r g i n a H i -
ra ldes , a q u i e n cupo el h o n o r de t o -
m a r el b r i l l a n t e d i scurso de l D r . 
S€rgio Cuevas Zeque i r a , p r o n u n c i a -
do en el Cen t ro Gal lego con m o t i v o 
de la r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s . 
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i i t a Ro-
ela Her-
A las a l mas c a r i t a t i v a s . 
T r a s l a d o e l l l a m a m i e n t o que ha -
ce una l e c to r a en f avo r de u n a In f e -
l i z anc iana , e n f e r m a y sola que v i v e 
j en D i v i s i ó n 7, en esta c i u d a d . 
D e v o t a de San B l a » . 
Esos cordones se bend icen e l 3 de 
i f e b r e r o . N o s é s i en l a H a b a n a los 
r e p a r t e n g r a t i s . 
L e r e c o m i e n d o el " E l i x i r L a n d a " , 
como excelente para la boca y gar-
gan ta . Unas cuantas gotas en e l va-
so de agua , basta . De v e n t a en las 
p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s y bot icas . 
A los lec tores que en d i s t i n t a s oca-
siones p i d i e r o n l a p o e s í a d e l D r . A l -
f r e d o Zayas . 
" E x q u i s i t a " . 
"Pa ra complace r l a es tuve en per-
r o n a r n " L e F r i n t e m p s " , ü b i o p u y 
Compostela , t o m a n d o impres iones 
con el a m i g o F e r n á n d e z que, e n t r e 
o t ras cosas dedicadas a mis lec tores , 
hubo de dec i rme lo s i g u i e n t e : 
Acabamos de r e c i b i r u n a g r a n re- m ™ , 
mesa de perfumes de la g r a n p e r f u - ^ C A E R L A N I E V E " 
m e r í a " G a b i l l a " de P a r í s . Cuando l a n ieve en copos descen-
Los perfumes de GabiUa se apar- ( d . a , 
t;in de todo lo conoc ido ; son ú n i c o s ; c u b r i e n d o l a l l a n u r a en a lbo manto ' , 
verdaderas creaciones; no tab les ex- s e n t í que e l c o r a z ó n se me o p r i m í a ' 
ponentes de l a i n d u s t r i a francesa y que n u b l a b a ' m i p u p i l a el l l a n t o , 
que ha hecho famosas las porcelanas 
de S é v r e s y los tapices GobeUnos. 
Las ú l t i m a s creaciones de G a b l -
H l j o de Cuba , que en v e r d o r é t e r 
( n o 
v i e r t e en m i 
l i a ; las que e levaron su n o m b r e a l c o n t o r r e n t e s de l u z el so l I n u n d a , 
p i n á c u l o de \% g l o r i a , p o n i é n d o l e e l p á l i d o f an t a sma de l I n v i e r n o 
por encima de todos los m á s a f ama-
dos, son las esencias " L a V i e r p e 
F o l i e " ( L a V i r g e n L o c a ) , " T a n g o " , 
"Mnsardlses" , " L e S u c c é s " , ( E l 
éxlfto). " F i l e s d o F e m m l s " , ( L o -
seno p o s t r a c i ó n pro-
f u n d a . 
Y o n o puedo v i v i r e n donde e l 
( h i e l o 
curas de mujeres , " ¡ S a i s T u ? " ( ¿ T ú a p r i s i o n a a l a r r o y o en sus c r i s ta les 
tabes?) . Pero t iene o t r a s muchas , y el p l ú m b e o t i n t e del n u b l a d o c ie lo 
que son t a m b i é n de p r i m e r o rden , n o a t r a v i e s a n los rayos s idera les 
como " L e R é v e de G a b i l l a " , ( " E l , 
s u e ñ o de G a b i U a " ) , " L T u t r i g a n t " 
(e l I n t r i g a n t e ) , " A m b a r " , " R o s a " , 
Viole ta , Chypre , etc., etc. 
Y o no puedo v i v i r n i encuen t r a el 
( a l m a 
encan to a l g u n o a l a n a t u r a h e r m o s a . 
Oliendo e^tns r l^os po r f i imes . s in o i r el m u r m u l l o de la p a l m a 
como d e c í a aquel genio f r a n c é s que y e l d o l i e n t e p l a ñ i r de la t o josa . 
s t l l a m ó B r a u d e l a i r e , nos e levamos s 
hasta el cielo u t i l i z a n d o el puente S i n c o n t e m p l a r nadando en l a ca-
invis ible de las esencias de sus h i l o s ( ú a d a , 
e t é r e o s . c u a l g ó n d o l a l i g e r a , los h u y u y o s , 
• A l mismo t i e m p o que estas esen- y m i r a r en la noche, sa lp icada 
c ías , y con los mi smos pe r fumes , ceiba de f l a m í g e r o s cocuyos. 
Ueearon lociones aC ' !»^ f l ^ tocador , ! 
polvos Impalpables f i n í s i m o s en los ¿ C u á n d o a v e r t o r n a r é , de gozo 
colores, blanco, r ache l , y f l e sh . t a n ( l l e n o , 
de moda, b r i l l a n t i n a c r i s t a l i z a d a pa- e l a rco ve rde que en l a azu l l l a n u r a 
r a el pelo. Jabones f inos y sachets del A n a h u a c en el p ro fundo seno 
para perfumar l a ropa . , t raza- de Cuba l a g e n t i l f i g u r a ? 
Son sus pa labras m u y veraces 
por cierto, s e g ú n 
probar. 
he p o d i d o com- V l r g e n d o r m i d a en e l l echo de 
( za f i ro s , 
en su t ú n i c a envue l t a de esmeraldas , 
"Una a d m i r a d o r i i de s u C ó n s u l - do l a a r r u l l a n las brisas en sus g i -
tor lo . j ( ros 
Muchas gracias . T a m b i é n se l a s ' y s a l t a n las espumas en sus ^faldas. 
9 
expreso gustosa por su bondadoso 
donativo. L o d i s t r i b u i r é en la f o r m a 
que desea: $2 .00 , para el pobre en-
fermo fipgo Sr. J " n n fy"-''«2ir>as y 
$1.44 para la Escuela de Ciegos. 
J 
s e 
c o j e u n 
c a t a r r o 
Más se cura rápida y cienlificamentc, sin producir complicaciouc?, con 
las primeras cucharadas de 
F I M O N A L 
Patente europeo a base de gomenol. Fimonal no es calmante, sino la medí 
ciña moderna que cura todas las enfermedades del aparate respiratorio^ 
De venta en todas las farmacias, a $1 .00 el frasco. 
Representante: E . Masdcu. Bernaza 18. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIONAI. (Pmteo &• Marti ••«IUXM I 
No hay func ión . 
P A T B E T (Paseo de X a r M eagnia» i 
San J o s é } 
Compañía do zarzuela de Regino LO 
Vez. 
A las ocho^ L a I s l a de las Cotorras canto y 
y L a Revlata L o c a . 
P R I K C r P A Z . DB i A COMXDZA (Aa l . 
mas y Zn.neta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer ao*or J o s é Rivero 
A las nneve: 'a comedia en tres ac-
tos, de Manuel Moncayo y Valent ín 
Benedicio, L a Repúbl ica de la Broma. 
K A B T I (Sragonea esquina a Zmneta) 
Compañía cómico-l írica española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las 8 y 45: la comedia l ír ica de 
Federico R'mero y Cruliierir o FernAn 
oez Shaw y el maestro Amadeo Vives, 
Doña Franciaqulta. 
A X H A M B K A (Consulado esquin* a V i r -
tudes) 
Compañía, de zarzuela de A g u s t í n Ro-
dr íguez . 
A las ocho: E l Esp ir i t i s ta . 
A las nueve y cuarto: estreno del 
juguete do Pardo y Monteagudo, Por 
L o l i t a . 
A las diez y media: P r a - K a - T a n . 
A l finai de cada tanda, números de 
baile. 
CTJBAJTO ¿Avenid» ds Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s ; estreno 
de E l gul.i salvador; presentación de 
Helba Huara y Antonieta Lo rea. 
A las nuevo y tres cuartos: Perique-
te embarrador; Los negocloa son nego-
cios, por Ethel Grey Terry; números 
por Antonieta Lorca y llelba Huara . 
A C T U A X O I / A S E S (Avenida de Beigic» 
entre Aipmno y Animes) 
A tas siete y media: cintas cómicas ; 
revistas. 
A las ocho y media: L a emoción des-
conocida, por Kenneth Me Donald; de-
but de Mr, Mass; presentación de Ana 
Petrowa. 
A las nueve y tres cuartos: Su pun-
to de visf i , por Helaine Ilammerstein; 
números por Mr. Bass y Ana Petrowa.. 
" L i r i o del V a l l e " . 
Veo las molest ias que le causa su 
• ^ • u t i s . Para l a grasa, nada m e j o r que 
T r i s t e p r e s e n t i m i e n t o que me 
(asa l t a 
y en n o s t á l g i c o m a l me p rec ip i t a . . . . 
T o d a i l u s i ó n a l c o r a z ó n le f a l t a 
y c o n v u l s i v o h o r r o r m i ser a g i t a . 
M e 
H I G I E N E D E L A B O C A 
estremezco a l pensar que i en 
( i n v e r n a l e s 
•1 astr ingente N e s t l ó . E l frasco l i e - noches, l a n i eve con helados besos, 
V i instrucciones. — V a l e $6 00 y el e m p a p a r á m i s l ienzos funera les 
franqueo. E l polvo l í q u i d o de l m i s m o y en e l s e p ú l c r o g e m i r á n m i s huesos. 
Neat lé , en blanco o carne , le con- ( 
viene para ev i ta r l o que le s u c e d e ' ¿ C ó m o no he de a n h e l a r en l a 
E l frasco, $3.00. T a m b i é n hay , l a ' honda e n t r a ñ a 
crema Nestle. para l i m p i a r el cu t a, del suelo amado reposar u n d í a 
eu vez de j a b ó n , $3.00 el bo te y la s i n que cave m i fosa m a n o e x t r a ñ a 
crema para sostener los po lvos . E n , n i c u b r a m i s e p ú l c r o n ieve f r í a ? 
" E l Encanto" , San Ra fae l y Qal ia 




T E E N E L C O X G P E S O M U J E -
RES A LOS P E R I O D I S T A S 
De 5 a 7, en la t a r d e de l s á b a d o 
7 del cor r ien te , en la Casa-Club, 
'Calle 17 n ú m e r o ' 377 e n t r e 2 y 
4, Vedado se les ofrec r á m u v 
gustosamente a los P e i i o d i s t a s u n 
Té. 
lias mujeres que f o r m a n e l Se-
gundo Congreso N a c i o n a l , q u i e r e n 
demostrarle a l a bondadosa P r e n -
68 C'ihana. todn su s.mn^H- v agr 
decimiento, por l a m a g n í f i c a co-
operación que vienen p r e s á n d o l e 
al Congreso que se e f e c t u a r á p r ó -
ximamente. 
"Modis ta" . 
Le recomiendo la R e v i s t a E L H O 
GAR Y L A M O D A . Son t res n ' m e -
J"0» y un Magacine , al mes c o n t i e n 
labores Modas y L i t e r a t u r a . Es p i 
"Uscnpdón Semestra l y ¿ u u a l . P í 
Jala a la A c a d é m i c a P rado 93 ba 
Jos (le Payret . T e l é f o n o A-9 4 2 1 . 
g u a r d a ell po lvo m o r t a l de m i s ma-
(yores , 
d o r m i d o s de l a m a d r e en e l regazo 
bajo e l fresco f o l l a j e de sus f l o r e s . 
C í e l o cubano c o n t e m p l é en m i 
( c u n a 
e l m i s m o que m i s h i j o s c o n t e m p l a 
( r o n , 
y a m a r l a p a t r i a sobre cosa a l g u n a 
.os lab ios pa te rna les me e n s e ñ a r o n . 
No , hay salud completa sin buena 
Q u i e r o d o r m i r oyendo e l s o l i b i o Digest ión v ésta no existe si no taay 
1 a l eg re p i a r en la y a g r u m a , . buena dentadura. 
" •, . . , ^ 4..vi„ E l empleo 0 t este El ix ir conserva u 
/ besando m i f r en te el r a y o t i b i o | dentadUra, ces infectándola y, de he-
el sol que rasga m a t u t i n a b r u m a . I cho, se Impide la carie dentarla y U 
ifetidez del aliento. 
Su uso, H diarlo al levantarse f 
E n l a m a r g e n f l o r i d a de A l m e n - desrués de las omldas le dan fresca-
(dares , ra y sensación de honestar a ia boca, 
ine nunca agos ta el a t e r i d o Inv ie r -
C A R D E N E N S E S 
E S L A S A L A D E L A H E C H A B A L A 
E l d e b u t do l a I r i s . 
T a l como l o h a b í a p r e v i s t o , se v i ó 
la sala d e l A r e c h a b a l a , n u e s t r o mag-
no Col iseo de la Q u i n t a A v e n i d a , l a 
noche del S á b a d o , con el d e b u t de 
las huestes v i c t o r i o s a s de l a E m p e -
r a t r i z de l a O p e r e t a . 
L a I r i s de s e m p r c . 
U n sol que n o se e c l i p s a . 
A q u e l l a Esperanza I r i s do su p r i -
mera é p o c a en la que h a c í a f u r o r 
&jfcJLPUA.HOa (.Xndostna esquina a Saa 
f M é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno del drama Tres sema-
nas, por Conrad Kagel y Alleen Pingle; 
L a s olimpiadas de P a r í s . 
A las once: L a s olimpiadas de Pa-
r í s ; L a niñera; Cadena perpetua; epi-
sodio quinto de Ambición y patriotis-
mo; ¿Dónde e s t a r é mi MJo?, por C a -
llen Landls ; ArrepenUmento, por R i -
chard Dlx . 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: episodio quinto de Am-
bición y patriotismo; Arrepentimiento. 
F A U S T O «.Paseo de Marti esquina m 
Colón> 
A las ocho y media: E l Club de los 
Solteros, por Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Juguetes del placer, por Oloria 
Swanson. 
V E R D U l í (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una ^evista t 
las cintas cómicas Vicaria y sus en-
fermeras v Un orastero en New York. 
A las oca J y cuarto: Tormenta de al -
mas, por Clara Klmball Young. 
A las n-.i. vo y cuarto: Match de bo-
xeo, por Wl'<laiu Fairbanks; Un foras-
tero en New York. 
A las dl« i y cuarto: Corazones va-
cíos, por C'«ra Bow y Ll l l lam R l c h . 
N E P X U N O (Juan Clemente Benea y 
Toree veranda) 
A las cinco y cuarto y a n s nueve y 
media: L a Hermana Blanca, por L l l l i a n 
G i s h . 
' A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las oca? y media: E l santuario del 
amor, por Ccnrad Nagel. 
OZiiaSPIC (Avenida WUsoa esquina a 
B,, Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios de L a s 
dos niñas de P a r i s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡o / Hichard 
E s t á a / ju l de paseo . 
P o r u n a t e m p o r a d a . 
E n u n pa lco ocupado p o r oí ca 
t a l l e r o s o a m ' . g o / e l C a p i t á n F r a n c i a - > media: A la americana 
co L a m a d r l d . v i a 8us l i n d a s h i j a s T*110**** 
G l o r i a , P a t r i a y M a r í a M a t i l d e L a -
r n a d r í d , a l a s e ñ o r i t a Nenona A r a m -
b u r u y M e r c e d i t a I g l e s i a s . 
Cerca de é s t e el o p u l e n t o hacen-
dado M r s . J h o n W C a l d w e l l con 
su esposa, o t ras damas de la co lo-
n i a a m e r i c a n a y u n m a t r i m o n i o j o -
ven que a u n se h a l l a en l a p r i m e r a 
IÜPBBJLO (Consulado eatre á n i m a s y 
Trocadero) 
De una a BWC: corazón do herma-
na, por Cninno Griff l th; episodio 12 
RIAXJTQ tNeptuno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las ttík&í y cuarto y a las nueve y 
media: Hi ja? de la Noche. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sh^rlocn Holmes. Los amores 
de un Jocke.', por Johnny iLneb, 
T K I A N O V (Avenida WUsoa entre A y 
Faseo, «."easdo) 
A las OCÍW Una voz en las tinieblas, 
por Irene Ricb ; Adolfo Menjcu. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: i£: Bar d.do de Bagórd , por 
Douglaa f alrti .nks. 
OKXS ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
-.nedia: E l Bandido de Bagdad, por D . 
Fairbanks. 
A las jeho y cuarto: iNo m á s mu-
jeres! por Mftt Moore. 
L I R A (Industria esquina a San José ) 
Do una y medlu a cinco: T< cando a 
fuego; L a Ha.'mana Blan'vi, poi Li l l lan 
G i s h ; L a ve.iganza roja, v »f Dorothy 
Dalton. 
A las cinco y media: Toct»nd( a fue-
go; L a H4.-nana Blanca. 
A las mno y media: Tocando a fue-
go; L a amenaza roja; L a Hermana 
Blanca. 
W U i S O N (General Carrillo y Padre 
Váre la ) 
A las «Mnco y cuarto y a l^s nueve y 
media: Del abismo a la cumbre, por 
George O'Bven y Dorothy Mackuill. 
A las och^ y cuarto: E l sueño de 
Diana, por For.est Stanley. 
I W O I , A T E H R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: L a derrota do la intriga, 
por Pearl Whito; E l trapero do Paría, 
por Nicoláa Kol lnc . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labsos rojos, por Viola Dana 
y Tom Moorc. 
A las oslio y media: E l trapero de 
Par ía , 
I . A R A (Pasee de Martf esquina a Vir -
tudes) 
De una y media a cinco y do siete á 
en opere tas t a n preciosas como L a ¡ e t a p a de su l u n a de m l e l . la 8 e ñ o 
V i u d a A l e g r e , L a Casta Susana, L a 
Pr incesa d e l D o l l a r y ET Conde d»-
L u z e m b u r g o , e r a l a m i s m a l a n o 
che de l s á b a d o en e l d e s e m p e ñ o de 
F r a s q u l t a . 
H i z o galas de su a r t e . 
Y de su l u j o . 
Ese d e r r o c h e de l u j o que h a ca-
r ac t e r i zado s i e m p r e a la d l r e t t e . E m -
ba j ado ra de l a G r a c i a y de l a S i m -
p a t í a . 
O h t u v o ap l ausos . 
A l aparecer en el proscenio en e l ¡ 
de L a Reina los Bosques: L a Reina nueve y media: cintas cómicas , epi-
del Hampa, por Mario Prevost. 'sodio 12 Jo 1* Reina de loa Bosquf.-; 
A las oclv»: Corazón de hermana, 'Corazón do hermana, por Corinno G r i -
A las niiove: episodio 13 de L a Reina ffith; episodio 7 do Peleando so gana, 
de los Bos'juos. .por Jack Dcmpuey. 
A las nueve y media: episodio 5 do A las cnce y cuarto y a las nueve 
Peleando as gana. y media: L i Keina del Hampa, por Ma-
A las di-i.: L a Reina del Hampa. Irlo Prevoat-
r a Raque) M a r í a de Ro ja s de Costa 
y el s e ñ o r V i r g i l i o Costa Rasco, c o m -
pe ten te A d m i n i s t r a d o r de l a f i r m a 
C a l a w e l l , C u e r v o y C o . 
E n o t r o pa lco , a c o m p a ñ a d a de su c e t á , i n t e l i g e n t e ga leno que e j e r c e r á s fius s i m p a t í a s , 
p a p á , e l s e ñ o r J o s é M a r t í n e z M i l a - BU p , 0 f e s l ó n on J o v e l l a n o s ; B a r b a - Boda de a m o r , 
n é s , estaba Gelsy M a r t í n e z G u l t i r e l . j r l t a R l . i 2 de L l o r e s o t r a i n t e r e s a n , 
l a encan t ado ra f i g u l i n a que une a , te d a m a ; Mercedes G a r c í a , J u l i a y 
f resenra de su t Jp l to a t r a y e u t e l a 
sus a ñ o s de J u v e n t u d . 
M u y l i n d a ! 
Y t e r m i n a n d o p o r loa pa lcos de 
Delia. 
Pregunte en e l " P r o g r e s o de ' 
J.als . G a l í a n o 78, y a l l í le i n f i r m ? 
i , ? 8 * P ^ e encargar una s o r b e t c a 
• 2 ,l®Ia(io de f ru ta? , pero t e n endo 
; Es cuema las que son de la e s t a c i ó n 
inút i l que ins i s t a en c o n - e g u i r 
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üe esa f r u t a , 
hhU le d i g 0 ' 10 m á 8 rAPIdo es q ü e 
le d i rec tamente cen el s r ñ o r 
Tel i f qUe es el d u e ñ o - K1 n ú n r r o de l 
aiom e s t á en la G u í a ' en e3te 
S a Snt0 n0 10 recuerdo- Con la ven' 
« e que si encarga e l he ' ado en 
casa t a m b i é n le p roporc o n a r á n 
«0ifSer7lcio- Puede p e d i r l e con len-
euuas de ga to" , que y-a v a n envue l -
en paqueticos de papel do r h i n a 
colores, con flecos picac'os en los 
• « f e m o s lo cua l 
D E P O S I T O 
( n o A, tanda Jr 4 número SOS, Tejado 
Teléfono 223d 
De venta en farmacias y perfume-
l l í anhe lo d o r m i r m i s sueno e t e rno . r l ^ ¡ 
ine fab le son de sus pa lmare s . 
A l l í d o r m i r has ta e l i n s t a n t e 
n que b r i l l e en el c ie lo e l p r i m e r 
( l a m p o 
'.el sol de l i b e r t a d que r u t i l a n t e , 
eque l a sangre que m a t i z a el c a m -
( p o . 
I 
P u e d a n entonces en e l m a r m o l 
y e r t o 
j o l p e a r mis h i j o s con t r eman te s ma-
(nni:, 
3 c l a m a r , c u a l s i oyera e l padre 
( m u e r t o , 
¡ y a es l i b r e Cuba , y l ib res tus her-
( n o s l 
N o p o d r á ser que e l padre les res-
p o n d a , 
en las t i n i e b l a s de l a c r i p t a h o n d a 
oero acaso de gozo enardecidos 
Sfc a g i t a r á n m i s huesos ca rcomidos . 
P R E C I O D E L 
U litro SI 80 
H " l . M 
" E L I X I R L A N D A " 
1/1 fi litro IÚ.S9 
1'81 0.M 
i n i c i o de esta nueva t e m p o r a d a , P I a t « a M l a f r e s a n t e F l o r a M u ñ i z de 
n u e s t r o p ú b l i c o t u v o pa ra e l l a u n ' A r f J ü e I I e s ' Iñ esPosa <,el d i s t i n g u i d o 
E s c r i t o e l n o m b r e de los c o n t r a -
yentes a l i n i c i o de estos p á r r a f o s , 
d i r é que es l a n o v i a u n a s e ñ o r i t a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
sa ludo c a r i ñ o s o 
L a sala de l A r e c h a b a l a v e í a s e a n i -
m a d í s i m a y t o d o a p a r e c í a l l e n o . 
E n las loca l idades a l t as c o m o te r -
t u l i a y p a r a í s o , d e s b o r d á b a s e e l p ú -
b l i co has ta casi no da r cab .da en 
aque l l u g a r . 
U n é x i t o c o m p l e t o . 
Ba j0 todos sus aspec tos . 
E n l a p la tea d e s t a c á b a n s e u n a le-
g i ó n de damas a tav iadas l u j o s a m e n -
| t o que I m p r i m í a n a ese r e c i n t o u n 
| s e l l o de luc idos i m p o n d e r a b l e . 
E n p lena r e p r e s e n t a c i ó n del p r i - ¡ 
N i n a Pa rque t , I / ) l l t a So to longo , Ca 
r o l l n a F e r n á n d e z V i u d a de O o n z á l o J ; g rac iosa , b e l l a .y e legante , y e n 
y 6U8 be l las h i j a s C a r m i n a y Juana-1 c u a n t o a su f e l i z e leg ido , u n j o v e n 
l a . esta ü l f m a la p r o m e t i d a de l c a - i m é d i c o de cua l idades excelentes y 
b r l l e r o s o d o c t o r M a n o l o M e n é n d e z . ¡ q u e e jerce su p r o f e s i ó n en esta c i u -
S e ü o r a de L l o p a r t , L o l i t a de Be r - dad , ob t en i endo t r i u n f o s con t i nuos , 
guc . Panch i t a G o n z á l e z de D í a z , R a - ] U n a m i g o que d i s t i n g o , 
r a g o l , d a m a que os ten ta s i e m p r e e n l q U e i L a b r l t de P r e s a » , J u l i a L a b r l t , C u m p l i d o s i e m p r e , 
t odas nues t ras f ies tas de r a n g o u n j E i v i r a T e j e r a de R u l z , s e ñ o r a A r a m - | Esas dos a lmas u n i d a s ya an te e l 
se l lo de e legancia y de r e f i n a d o g u s - l b u r u . V i u d a de R u i z , E u l a l i a B a - ¡ a r a s an ta de los amores p o r u n m u 
t o en sus t o i l e t t e s . j ] a i8 '¿e P u á r e z , A n g e l i t a R de P a s - j t u o a n h e l o . I n i c i a n 
E s t a b a n t a m b i é n en ese pa lco l a s ' q u e t , s e ñ o r a de Alvases , s e ñ o r a r s u e ñ a s perspect ivun 
" c l u b m a n " P a n c h i t o A r g ü e l l e s Ca-
Reportaaati por los Colegrios 
de Corredorej 




DcdacUUe ¿«I el proceduuiento señala-
do <tn s í Apartado Quinto del 
decreto 1770 
. . . .-. . - 3.515639 Cárdenas . Manzanl'lo 
m e r ac to de es;i p rec iosa ope re ta de 
F r a n z L e h a r , l a o rques t a de jaba o r 
su m ú s i c a e x q u i s i t a que uno de los 
ceros a c o m p a ñ a b a . 
Me f i j é e n l a sala 
L u c í a h e r m o s í s i m a T 
De p r m e r a i n t e n c i ó n p e n s ó Ano-
t a r en m í c a r n e t los n o m b r e s de l a 
I af lec ta c o n c u r r e n c i a f e m e n i n a pe ro 
e r a u n a l abo r i m p o s i b l e de r ea l zar 
;y d e t e r m i n é c o n f i a r l o s a m i m e n t e , 
que c reo n ^ me s e r á i n g r a t a en es-; 
tes m o m e n t o s 
2.500014 
« e f l o r i t a s A u r o r l t a y R o s i t a A r g ü e -
l l e s , 
E n u n pa 'co p r i n c i p a l se ha l l aba 
l a s e ñ o r a F l o r e s de Goicoochea y 
sus h i j a s . Du lce , C a r m l r i á y T e t é . 
E n lune tas , l a r g a l a r e l a c i ó n . 
M u y e x t e r s a . 
E m p e z a r é , s e g ú n r ecue rdo , p o r 
J^sof ina P lane l l s de G ó m e z , su g ra -
ciosa h i j a M a r í a Josefa, y la ele-
g a n t e L o l i t a P l a n e l l s . 
E s t r e l l a B a b o t . 
C l o m e n t i n a AJvarez do M o r a l e s . 
NVna A l v a r e z , s e ñ o r a de M o r a l e s , 
s e ü o r i l a r Domenech , t e ñ o r a de A l -
va rez Josefa A r a m b u r u de V i l á , Ma-1 
r í a Teresa R o b l e ñ o de C a r t a y a y su ¡ 
h e r m a n a M a r í a L u i s a ; M a l v i n a y . 
¡ H o r t e n s i a V i l H a r . las cu l t a s y a t r a -
yentes h e r m a n l t f s ; s e ñ a r a de G ó -
v i u d a de S i e r r a y su he rmosa h i j a de rosa que e m p r e ñ e 
e n t r e las m á s 
la v i d a c o l o r 
en estos Ins-
A l i c i a . 
S e ñ o r a de V i l a . s e ñ o r a de M a r t í -
nez, Teresa M a r t í n e z de Pis. L o l i t a 
M o r e r a do G o n z á l e z . L o l a P o r t o d e 
P a r q u e t , M a r i n a G o n z á l e z de Sar-
d i n a y l a s e ñ o r i t a L ó p e z . 
L a j o v e n esposa de l d o c t o r Gus-
t avo G o n z á l e z ; A r m a n d a R o d r í g u e z 
de V e g a , M a r í a W i l s o n . T e r i n a H e -
v í a de R e y n a l d o s . A n t o ñ l c a R e y n a l -
dcs, N a r g o t MVaiVz de S u á r e z , E l -
v i i r t a L e q u é r i c a , Rosa M a r í a D í a z 
de Zayas , S i l v i a A m a d o r de la T o 
t a n t e s . 
Son ya fel ices 1% 
M u y fel ices, s í ! 
L a I g l e s i a de los l í e v e r e n d o s Pa-
dres T r i n i t a r i o s f ué lu des ignada 
po r .ellos pa ra consagra r sus amores . 
F u é a l l í e l a c t o . 
A c t o í n t i m o . 
M u y l i n d a l u c i ó M a r í n v i s t i e n d o 
el a lbo t r a j e n u p c i a l , que era de 
C r e p é de C a n t ó n , con p iedras de b r i -
l l an t e s e h i l o s de p l a t a y que con -
I f ecc iona ron las h e r m a n a s de la no-
r r e . F p t h e r A m a d , - - , N e n a S a l l é s d e ( v i a . 
R a v e n t ó s . A n i ^ a V i l l a r . C a r m e n Fe-1 E l b o u q u e t u n p r i m o r . 
M o d e l o L u l a . 
Hecho en el J a r d í n A r e c h a b a l a , 
C L E A R 5 N G H O U S E 
Por los pa lcos , en los que v i en ^ • „ 
u n o a i d i s t i n g u i d o c a b l e r o L i c e n - a o : H o r t e n s i a R u i z de d e l V a l l e 
M a r i n a y M a r í a I sabe ' I z q u l e r -
l a 
r r e r de F e r n á n d e z , s e ñ o r a de A l -
varez,' A c e l a Q u i r c h de G o n z á l e z , 
M a r í a Rosa F i n a l é . s e fo ra . de Vé--
lez. G l o r i a G a r c í a de P é r e z L á m a r , 
H c i t t í n s i a M u ñ i z de M e n é n d e z . Con-
cha C a f l r o de S m i t h , M a n r a Ro ja s , 
BebUa S m i t h de R o í a s . H o r t e n s i a 
c iado Rafae l J . R e y n a l d o s , p resU- eFPosa ?e h ' ' o n a m i ^ o e l s e ñ o r v r , l d é s de Cas t ro , Esthc-r Ro jas . R o 
I L u i s del V a l l e E s n a r d 
U n a . d a m a g e n t i l : Cuca 
Ot ro A r e r t H o . 
v E ° F r a n c i a suelo na^er , 
J ^ E s p a ñ a estoy v e n d i d o , 
' rvo a l h o m b r e y m u i e r : 
J01 Propio of ic io es p r ende r . 
se ve m u y b o n i t o . ; E l p á l i d o f an t a sma de* } n ™ ™ ° 
1 t i ende i m p l a c a b l e su nevado m a n t o . 
¿endleron a $4.282,569.26. 
«'El vo evoco a Cuba , an te e l la me pro^ 
J » t e r n o , 
v de jo corra s i lencioso el l l a n t o . 
D r . A l f r e d o Z a j a « y A l f o n s o . 
Tpóesía escrPa p o r el a c t u a l P r e -
sidente- de la R e p ú b l i c a , en t i e m p o 
de l a C o l o n i a ) 
A g u a d e C o l o n i a m las f S f N M S 
: d e l D r . J O H N S O N : g á s fina : : : : : : 
EXQUISITA PARA Q BA1Í3 r El P A t ó O 
^ DROGUERIA I0HNS0N. P1 MAR6AIL Obispo, 38. c q r t a i Aprtr J j 
g i o de n u e s t r o f o r o , y sus e legantes 
L a s compensaciones e íectu -das ayer , lu í í tó E u l a l i a . A n g e l i t a y Orac e1,& • 1 r a ^ n d ^ n ^ z " V i f i a ^ 
r - i n e a r r̂ c Hm,settd^.a KAbana a s - i E n o t r o , el acento M a n a g e r d e l , G^^T, * ÍÍL i 
X a t i o n a l C i t y B a n k e n esta c ' u d a d . j 
: m ! a m i g o e l s e ñ o r Ca r lo s A . V l ' l a -
;ve rde y su Joven esposa la s e ñ o r a 
j L o l i t a A r ó s t e g u l de V U l a v e r d e . 
Con e l l a s A c e l i t a G o n z á ' e z , 
M u v g rac iosa ! 
Pera Presentar Balances 
$0.65 y «1 
ciento por $0.40. 
Hojas que facilitan 
este trabajo, las ven-
demos al precio de 
$0.50, y al interior la 
remitimos a los que 
envíen $0.60 en Giro 
o se* Ion. 
L a Gula d© Conta-
bilidad se remite por 
Libro para el 1 por 
T.ncuaAernticl6n y Rayados 
COMPOSTIXA 113. A P A R T A -
S O 2153.—2TABAIÍA 
J o v e n y b e ' l a ! 
Con e l l a estaba 
M a r í a T o r m o . 
E d i l í a S u á r e z , C l o t i l d e 
sa C a r r i l l o de P e l á e z , Du lce M a r í a 
A l v a r e z g v á i e z . E m e l i n a N a v a r r o de Delga 
do , s e ñ o r a de D í a z . 
A l g ú r n o m b r e m á s ? 
Sí , h a n de f a l t a r muchos a esta 
extensa r e l a c i ó n , pe ro n o es c u l p a j r e n . 
D u b r o c á ' r . i . e f t r a , p o r q u e la m e n t e d e l Cro-1 Po r l o c i v i l d o s . 
f u é r e g a l o de l a m a d r i n a 
Como p a d r i n o s del ac to a c t u a r o n 
la s e ñ o r i t a J u l i a M a r í a L l e r a her-
m a n a de] n o v i o , y e l s e ñ o r J u l i o 
L u i g de l a Vega , padre de l a des-
posada . 
Tes t i gos se is . 
C u a t r o p o r l a I g l e s i a . 
L o s doctores J u a n de Dios R i v e -
ro y P e d r o J , S á e z , y N i c o l á s Gon-
z á l e z R o b e r t y J o s é M a r í a E g u l g u -
w m m m 
d Ift A * fia 
' t i m a d a f a m i l i a . : l ' c a i y suges t iva Sever ' t a M a r t í n e z ; 
E n o t r o pa 'co l a s e ñ o r a I f t f f d é s e ñ o r a de T renzado , la j o v e n s e ñ o r a 
¡ L ó p e z d r V a l d é s , las s e ñ o r tas A n g o - H o r t e n s i a P ¿ r e z ¡r sn h e r m a n a O u l -
l l i t a L ó p e z y M e r c e d i t a V a l d é s e n a ; M a r í a VTólor ia Nieves de S u á -
i H i l d a Ig les ias E a r a n d a , u n a g e n t i l r e z ; s e ñ o r a de P é r e z . Sof ía Ba l a ' s 
I h a b a n e r i t a , I d e C a t á , esposa de l d o c t o r E d u a r d o 
de Bosch y su h e r m a n a M a r i n a , la n l s ta se ha esforzado p a r a r e c o r d i r i Log s e ñ o r e s J o s é R , F e r n á n d e z j 
¡ i d e a l t r i g u e ü i t a ; I sabe l F e r n á n d e z a l ni i»yor n ú m e r o pos ib le de l o s que L a u r e a n o Q a r c i a , 
L a c o n c u r r e n c i a f u é poca . 
I n t i m o el acto, SÓIQ a s i s t i e ron las 
s i gu i en t e s : 
E n t r e las s e ñ o r a s : J u a n a H e r n á n -
dez de L u i s , m a m á de l a n o v i a ; N l -
n i G u t i é r r e z de G o n z á l e z , M a r í a Te-
resa L u i s de E g u i g u r e n . C a r m e l i n a 
L u i g de L i e n . 
S e ñ o r i t a s v a r i a s . 
L a s l i ú d a s h e r m a n i t a s de l a no-
v i a : F e l á , L u c í a , Nena y E l i s a L u i s . 
L u i s a J o a q u i n a P i ñ e r a , A r a c e l i E g u i -
gu ren , y las s e ñ o r i t a s S á e z y FYa-
m l l . 
A l a H a b a n a , l a c a p i t a l b u l l i c i o -
sa y a l eg re , f u e r f n M a r í a y E n r i -
que a pasar l a p r i m e r a etapa de su 
l u n a (>- m i e l . 
Que sean m u y fe l i ces ! 
E t e r n a m e n t e ! 
F r a n c i s c o G. B A C A L L A O . 
E n e l palco de L u i s V i l l a n u e v a el de L e a l , Cuca F u e n t e s de Peu rbe la n e c h é de? s á b a d o se c o n g r e g a r o n 
empresa r io de los t r H n r o s que el T o l ó n , l a esposa de l a c t u a l P res ' den - en la b k n c a sala d e l A r e q h a b a l a y 
¡ s á b a d o s e n t í a s e r e g o c i j a d o p o r e l te de l a C á m a r a M u n í c p a l ; M a r í a ; d i : f r u t a r o n de las de l i c i a s de F ras -
I é x i t o o b t e n i d o c o n e l abono de l a La g u a r d i a de E t c h e g o y e n . Ceci l ia q u i t a . 
¡ I r i s , estaba cu e legante esposa l a S i l v a , Celes t 'na H o r c h e c h , L u c r e c i a G u s t ó a todos esa o p e r e t a , 
i s e ñ o r a M a r í a M e n é n d e z de V i l l a - j P l ñ e y r o de Ig les ias , D u l c e M a r í a y • P o r su m ú s i c a y p o r s u í n t e r p r e -
r .ueva, y sus h e r m a n a s las h e r m o - ¡ M a r í a Meno^a l de R o s , t a c i ó n , 
sas s e f i o r i t ' * M a r í a Teresa y B lan* ¡ I n t e r e s a n t í s i m a como s i e m p r e c o n ' T a r d e y con los p l u s de m o d a , es^s 
ca M e n é n d e z . ¡ s u de l i cada bel leza la l o v e n s e ñ o r a cuen tos m e j k a n o g que con t a n t a 
E n o t r o pa lco l a s e ñ o r a L e o n o r L u c r l t a Ig les as de V i l á . j g rac ia hace Esperanza I n s . f l n a l . -
¡ G i r ó de V i l l a y las s e ñ o r i t a s C u c a ; Rosa V a l e d o r de M e n é n d e z . se- zó l a p r i m e r a f u n c i ó n de abono de 
l y L u c í a V i l l a , ¡ ñ o r a de V a l l e d o r R o s i t a M e n é n d e z . la o p e r e t a , 
| E i de! s e ñ o r Jefe de E s t a c i ó n d e ; I s a b ^ l i t a H e r n á n d e z . j F u é luego el d e s f i l e , 
l i o » F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de esta c ' u - j E s t b e r Veulens . m u y l i n d a , L A B O D A D E L S A B A D O 
"da^ se h a l l a b a ocupado p o r su es-! L a seCoia de F r a n s l c o n l a ange-1 S r t a . M a r í a L u i s H e r n á n d e z y D r . 
E n r i q u e L l u r a Q u i n t a n a , 
P r o m e t í r e s e ñ a r l a , 
Y l o c u m p l o a h o r a . 
F u é en las horas de l a m a ñ a n a esa 
boda d e l s á b a d o que paso a descr i -
b i r y que t i ene de este C r o n i s t a to -
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C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o 
Desde 45 centavos el par 
ventajas tines de hilo, negros, con cuchilla bor 
rentes, d 
duración. Calcetines de hilo, a 
a< 
das las secciones de £1 Encanto. ^zados 
Hoy toca el turno a los calcetines 
¡ H A B A N E R A S 
D e l P r o b l e m a . . . 
4 dada, en ro lo res difere t e mucha 
que supone nuestra Venta- , * . , » n \ í - ^ L I I- ^ 
alceti es e h i l o , a listas 
en colores enteros y m a t i -
Obsequio la comprueba de día en , 
día el inmenso público que llena to-| 5 
de caballero, a los que dedicamos una 
de nuestras vidrieras de San Rafael. 
Véanse algunos precios: 
48 CTS. E L PAR 
LA MEDIA DOCENA. $2.65 
Calcetines de fibra, negros, con cu-
chilla bordada en distintos colores. 
92 C T S . E L PAR 
MEDIA DOCENA, $4.95 
Calcetines de hilo, finos, en distin-
tos colores, con cuchilla calada. Cal-
cetines de fibra, de fantasía, a listas 
en colores diversos. Calcetines de se-
mi-seda, carmelita, champagne, Pru-
sia y cordobán, con cuchilla en colo-
res. Calcetines de hilo, finos, borda-
JUEVES D E L CASINO 
E N L A G R A N S A L A 
Calcetines negros y carmelita, de se- ^ ^ var¡os matices Calcetines de 
mi-seda, â listas formadas por hilos hilo de fantasía) en dos tonoSi a|la 
sacados . Calcetines lisos, de algo-
dón fino, y de fibra de seda, en los 
colores gris, negro, blanco, champag-
nove dad. 
ne, carmelita y cordo! 
65 CTS. E L PAR 
MEDIA DOCENA, $3.45 
Calcetines de hilo de Escocia, con 
cuchilla calada, en todos los tama-
ños y colores. Calcetines de fibra, en 
colores matizados: estilos muy ele-
gantes. 
Calcetines de seda, carmelita y cor-
dobán, con cuchilla blanca bordada. 
Calcetines de semi-seda, blancos, muy 
finos, en todos los tamaños. Calce-
F j i a l a t r a d i c i ó n . 
I n a l t e r a b l e . 
Se m a n t i e n e n en su aug'e de todas 
las t emporadas los jueves del Cas i -
no. 
Bas taba a d e m o s t r a r l o e l aspecto 
que o f r e c í a anoebe aque l l a g r a n sa-
l a con los pa r t l e s r eun idos en t o d a 
su e x t e n s i ó n . 
A s i s t i ó A l i c e de Fons^ca . 
V i a j e r a i l u s t r e . 
Su r e t r a t o , que b a b r á n pod ido ver 
ustedes o r n a n d o las H a b a n e r a s de 
l a e d i c i ó n a n t e r i o r , c o n f i r m a r á t o -
de G a r c í a y BU 
M a r í a Joaqu ina 
F e r n á n d e z Gar- i 
Correspondiendo a c.?da uno de es- ; ^ i0g e log ios que ded ique a su De-
tos precios hay diferentes mesas en' |ieza 
el propio Departamento de Caballeros, 
en las que se venden estos calcetines, 
una parte de los cuales—como ya 
dijimos—se exhibe en una vidriera de 
San Rafael. 
D E P I E , DE P A D E D , í D E 
Ofrecemos e l m á s extenso y v a r i a d o s u r t i d o en todos 1^3 m e 
Jores est i log v f o r m í s . 
P R E C I O S 
« L A E S M E R A L D A * * 
M U Y R E D U C I D O S . 
S A N K A F A E L , No . 1 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
A n t i m i l i t a r i s t a . . . 
Víena de la pr imare p á g i n a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A 
Comp. Vena. 
O ' D o n e l l y N a r v a e z que co 
vas. (y C á n o v a s era r e s p e t a b l e ) , Sa 
Banco Nacional 16 
n C á n o - j B a n c o Espafto] io 
Banco Esaañol , cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 6 
18 
16 
gasta, Caste lar , S a l m e r ó n , P í 'Mar - Banco tíspatioi. con l a . y 
g a l l y toda l a f u r r u m a l l a p o l í t i c a que 
ex i s te ; la que nos a t ó a l c a r r o f r a n -
c é s en M a r r u e c o s ; la que nos a l i -
m e n t ó con p a p i l l a envenenada ; que 
d e p a u p e r ó a nues t ras clases p r l v i - j r 
legiadas y recias antes, cuando gus-
t a b a n e l a l i m e n t o c í v i c o cas te l lano; 
clases que s a b í a n can ta r , r e í r , v i -
v i r y m o r i r en s»i l ey h i s t ó r i c a , antes 
di1 c amb ia r de a l i m e n t a c i ó n e sp i r i -
t u a l ; y nos d e s a r t i c u l ó a l pueb lo con 
ideas m a l d i t a s p o r inse rv ib les , para 
los i n d i v i d u o s y des t ruc to ras pa ra el 
c o n j u n t o n a c i o n a l . • 
De esa f u r r u m a l l a p o l í t i c a que hoy 
l a g a r t i j e a por e l m u n d o como los 
r ep t i l e s que ipueven la cola d e s p u é s 
de haberles cetecnado la cabeza, sur-
j e u n a n t i m i l i t a r i s m o que carece de 
o r i g e n y no t iene r a z ó n que lo abo-
ne en Espaf la ; u n a n t i m i l i t a r i s m o 
que no pueden a l b e r g a r los e s p a ñ o -
les que incesan temente a s p i r a n a l 
b ien y p rovecho de la N a c i ó n , ajenos 
a l mezquino egqismo pe r sona l . 
Si como d igo , E s p a ñ a fué m á s 
g rande con O ' D o n e l l , E s p a r t e r o y 
Narvaez que con los p o l í t i c o s de cua-
r e n t a a ñ o s a la fecha, e ra t a n m i l i -
t a r i s t a entonces como a h o r a , pues 
si de siete m i n i s t r o s que c o m p o n í a n 
el Consejo e ran cinco c iv i l e s , los d e j S 
G u e r r a y M a r i n a e r an m i l i t a r e s y so-1 [ 
bre todo m i l i t a r era e l p res iden te ; Q 
en cuyas ideas y p r o g r a m a se ins - j 
p i r a b a n todos pues ya sabemos que IM 
a l l í por un " q u í t a m y a l l á esas P a - | U 
j a s " d i m i t e u n m i n i s t r o cuando no i M 
m a r c h a a l u n í s o n o con sus c o m p a - j U 
ñ e r o s y m á s a u n si ese c o m p a ñ e r o j M 
es el pres idente . U 
P r o n t o veremos donde e s t á el m i -
l i t a r i s m o : s i en E s p a ñ a o en ios Q 
pueblos que a l i e n t a n a los hombres j [ i 




E l I res iden te de l a Sociedad l ü 
O d o n t o l ó g i c S Cubana, d o c t o r B las Q 
R o c í f o r t , nos p a r t i c i p a en a ten to B.jU 
L . M . que ha t o m a d o p o s e s i ó n d e ( £ j 
d k h o cargo 
L e deseamos e l m a y o r é x i t 0 -sn s u j ^ 
d e s e m p e ñ o 
5 poi- 100 cobrado.. 1 5 
Banco de i v n a b a d / » Nominal 
Nota.—Wstos tipo* «ia B i i s a son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerra,/ ayer el mercado de New 







L a j o v e n y a i rosa dama , que no 
es r o m a n a u 'no f l o r e n t i n a , l l a m a b a 
la a t e n c i ó n ves t ida de b lanco, con 
una t o i l e t t e e l e g a n t í s i m a , co ronando 
KU f i g u r a u n t u r b a n t e de t ono o r q u í -
dea . 
D e s t a c á b a s e en el p a r t y de l popu-
l a r r o t a r l o E n r i q u e Be rengue r y su 
g e n t i l esposa, donde se e n c o n t r a b a n 
j M r . y M r s . James R o e . 
M r . Roe. a m i g o p a r t i c u l a r del 
^Pres iden te Coo l idge es u n i m p o r t a n -
te p u b l i c i s t a de loa Es tados U n i d o s . 
A l i o e de Fonseca P a l l o t t e l l i , con 
la que es tuve d e p a r t i e n d o l a r g o r a -
to , me a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de v i -
s i t a r hoy a la s e ñ o r a L a u r a B e r t i n i 
de C é s p e d e s , e legante esposa d e l Se-
c r e t a r i o de Es tado , de l a que es su 
a m i g a y su pa i s ana . 
V a a l T e n n i s m a ñ a n a . 
P o r i n v i t a c i ó n espec ia l . 
U n p a r t y de ga la , e n t r e los de Tamerjcano M r 
anoche, e ra d e l s e ñ o r E l i c i o A r g ü e -
l les y su in t e r e san te s e ñ o r a . M a r í a 
L u i s a M e n o c a l . 
A l l í e s t aban los d i s t i n g u i d o s espo-
sos J u a n Ped ro B a r ó y C a t a l i n a L a -
sa, J u a n de Dios G a r c í a K o h l y y Pe-
n é M o l i n a y e l gene ra l M a r t í y T e t é 
Bances . 
F u é l a a d m i r a c i ó n de todos a l sa-
l i r a b a i l a r u n fox con el j o v e n c ro -
n i s ta M i g u e l i t o B a g u e r u n a s e ñ o r i -
ta que e s t á de t e m p o r a d a e n l a H a -
b a n a . 
C o n s t a n c i t a P é r e z Ases . 
U n a bel leza de Cienfueg'os. 
De t r a j e , r o j o m u y g e n t i l y m u y 
grac iosa , aparee 'a r e u n i d a c o n las 
encan tadoras s e ñ o r i t a s E m i l i a Gar-
cfa Pedresa y M i m o s a P r i e t o en l a 
mesa donde es taban l a d i s t i n g u i d a 
dama Seraf ina P . 
g e n t i l p r i m o g é n i t a 
G a r c í a Pedresa de 
c f a . 
E l doc to r M a t í a s D u q u e y su d is -
t i n g u i d a esposa, Mercedes C o r t é s , 
t e n í a n en su mesa t res m a t r i m o n i o s , 
que eran Enseb io O r t í z y A m e l i a 
F r a n c h i , L u i s Deschapel le y M e r c y 
Duque y G u i l l e r m o L ó p e z y N e n a 
O r t f z . 
U n p a r t y de M r . J a c k K a p l a n en 
honor del m i l l o n a r i o n e o y o r k i n o 
M r . Seton P o r t e r . 
Con e l s e ñ o r L u i s M o r e n o y eu 
esposa, l a b e l l í s i m a d a m a c o s t a r r i -
cense M a r í a A r a g ó n , f o r m a b a n el 
g r u p o de i n v i t a d o s los esposos Ses-
kes, S a l m ó n , Fo r s t e r . B e r g e r y G u i -
t t e r son a d e m á s de M r . M a r c k i e . M r . 
M c - N a m a r a y M r S i u v e . 
U n p a r t y e l egan t e . 
De M r . y M r s . B o c k u f l . 
R e u n í a n s e e n él t res j ó v e n e s ma-
t r i m o n i o s , que e r a n el i n g e n i e r o R i -
cardo Martfnez- y l a in te resan te Es-
pe ranc i t a N ú ñ e z , E n r i q u e F e r n á n -
dez de Velasco y B e b i t a P é r e z P i -
quero y R e n é P e l l e y á y M a r í a J ú s t l z , 
c o m p l e t á n d o s e el g r u p o con las ee-
ñ o r i t a s L o l i t a V a r o n a y R o s i t a Pe-
l l e y á j u n t o con el s e ñ o r G i l b e r t Roo-
se. 
Ot ros p a r t i o s m á e . 
De M r . y M r s . B r u e n . 
A l l í es taban su sobr ina , la esbel-
t a g i r l I sabel A n g l i s , y el c a b a l l e r o 
W i l l i a m P r a t t . 
De l doc to r Gus tavo P o r t a y s e ñ o -
ra , P a u l i t a d e l P ino , l a l i n d a p l n a -
r e ñ a , y los j ó v e n e s espoeos L u i s Es -
t ó v e z y J u a n a d e l P i n o . 
De los d i s t i n g u i d o s esposos P a n -
cho J u a r r e r o y G l o r i a E r d m a n n y 
J o s é A g u s t í n A r i o s a y N i n a R e y n a . 
D e l s e ñ o r F e d e r i c o K o h l y y su i n -
i t e r e s a n t e espoea, Josef ina E m b i l , 
c o n e l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o M o i s é s 
V i e i t e s y M a r f a R o m e r o e I s abe l de 
O ñ a . , * 
De los j ó v e n e s esposos T i r s o M e -
sa y M a t i l d e T r u f f i n y R a ú l B a r r i o 
y G l o r i a C a s t e l l á . -
De M r . y M r s . G u e r i n g e r con 
M r . Saenger, M r . W e i l y M r . R l c h . 
D e l s e ñ o r R o b e r t o H e y d r i c h y s u 
esposa t a n g e n t i l . Beba Solis, con la 
a d o r a b l e G l o r i a S o l í s . 
Y el p a r t y que p r e s i d í a T i n a , la 
g e n t i l í s i m a T i n a de l h o t e l A l m e n d a -
res, que c e l e b r a b a su san to ayer en 
l a f e s t i v i d a d de las A v e n t i n a s . 
A l l i m e e n c o n t r a b a , a l l ado de l a 
b e l l a danscuse i t a l i a n a , a d m i r a b l e y 
¡ a d m i r a d a , e n l a g r a t a c o m p a ñ í a de 
G h i r a r d y , d'él c o n f r é r e M i g u e l i t o B a -
gue r . del q u e r i d o c a m a r a d a Paco 
C a l v o y de u n r e d a c t o r de E l H e r a l -
d o c u l t o e i n t e l i g e n t e , M a r i o Lesea-
n o A b e l l a . 
U n a l i n d a c o r b e i l l e de los A r -
m a n d , con dos f loree ú n i c a s , r o j o s 
s-weet peas y b l ancas dal ias , a d o r n a -
ba l a m e s a . 
Se b r i n d ó p o r T i n a . 
Con vo to s p o r su f e l i c i d a d . 
V l l a , e l i n s u s t i t u i b l e m a i t r e d ' h o -
t e l d e l Cas ino , l o t e n i a d i spues to t o -
do con el a c i e r t o y gus to que son en 
é l p r o v e r b i a l e s . 
Y l a o r q u e s t a , la de l Jo r en p r o f e -
s o r E n r í e M a d r i g u e r a , l l e n a n d o a 
m a r a v i l l a e u c o m e t i d o . 
U n Jueves d e l i c i o s o . 
De los m e j o r e s d e l Cas ino . 
(Viene de la primera pág ina) 
g r u p o de Ceuta y u n a bandera de l 
T e r c i o . Es tas fuerzas , con los ele-
mentos a u x i l i a r e s que t a m b i é n v i n i e -
r o n , p e r t e n e c í a n a l a c o l u m n a de l 
co rone l F r a n c o , q u i e n se encuen t r a 
en esta p laza . 
E l segundo j e í e de l a zona. Ge-
n e r a l Souza, m a r c h ó a T e t u á n pa ra 
c u m p l i m e n t a r a l c o m i s á r i o s u p e r i o r 
y r eg re sa r s egu idamen te . 
E N T I E R R O D E U N C O R O N E L 
L A R A C H E , E n e r o 10 
Se ha efec tuado 
corone l a a d i t o r d o n E n r i q 
p r e s id i endo e l a c w e l c o m a n d a n t e , u n ^ a d h ¿ 7 ó n 
L u e g o h a b l a r o n en eucomi . 
t é r m i n o s e] Gener;:] FernándJ > 
rez, el t e n i e n t e t o r o n e l Monzmn W"" 
el c a p i t á n C a r b o n e l l . ^ ^ " " V - í » 
A l l evan ta rse a hablar el n 
S a n j u r j o , fué sa ludado con ( e i í e r a 1 ^ 
sos aplausos. ,-aiuro. \ 
F e l i c i t ó a las tropas< de Cerifi 
que con tan ta^ b i z a r r í a l u c h a m * 
defensa d e l p r e s t i g i o de Espafi 60 
se c o n g r a t u l ó de haber d ^ i » 7 
a d i cho b a t a l l ó n p::ra operar f ^ 0 
zona o c i d e n t a l , dondp ha dejado 
a l t o el buen n o m b r e de Cer iñn??Uy 
C o n m o v i d o . 
I 
e n ñ o ' a 
r e c o r d ó los p r i n c i p á i s 
episodios de los hechos en qu 
b a t a l l ó r i n t e r v i n o y t e r m i n ó c o n V W 
'el entierro d o l ; r i ° t i c o - v í t o r e 8 . ™ e fueron c o n S " 
FnHnrnTortiz l ta'dos con graD entusia6rao. 63 
) r t i z ' » Se a c o r d ó e n v i a r u n te legrama co 
J ^ a d h e s i ó n a l Genera" 
R e v i r a 1 
T a m b i é n se r e u n i e r o n en banquetA 
los subof i c i a l e s y Sargentos de Ce 
r i ñ ó l a , r e i n a n d o en l a fiesta muoba 
a n i m a c i ó n . 
C A S T I G O D E Ü N P O B L A D O 
R E B E L D E 
gene ra l . N a v a r r o , y los h i j o s d e l f i - • p r i r a o ¿ f 
nado. 
R i n d i ó honores el b a t a l l ó n d e l Se-
r r a l l o . 
E l i B L O Q U E D E A N T E R A 
T E T U A N . E n e r o 10. 
H a regresado e l Genera l Saro, 
d e s p u é j , de hab^ r pe rmanec ido u n a 
t e m p o r a d a operando a lo l a r g o de 
nues t ros ' l í m i t e s con l a zona i n t e r -
nac iona l . 
1 
EN PLENO D I A 
L A BODA D E A Y E R 
Í 
pLnoooEnoEizoooEiioEiionoaoziionoaoizioooziioiioizn^] 
^ GRUESAS, DELGADAS, | 
MEDIANAS DE CARNES 0 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Todas buscan, obligadas per 
la moda, esbeltez, gracia y en-
cantos para su cuerpo. , 
Por eso, la mujer que quiere 
elegantizarse y llevar con genti-
leza las modas, busca y usa la 
COMODA, SIN IGUAL FAJA 
D E GOMA E L A S T I C A 
D R . B L A S R O C A F O R T 
Con una b e n d i c i ó n . 
T ras un j u r a m e n t o . 
Q u e d ó asi consagrada , so lemne y 
d e f i n i t i v a m e n t e , la u n i ó n de l a se-
ñ o r i t a M a r g o t G ó m e z D í a z y e l j o -
ven E d u a r d o J o s é Pesan t . 
F u é la boda ayer , a las doce d e l 
d í a . en l a I g l e s i a de R e i n a . 1 
M a r g ' o t . * 
U n a nov i a e n c a n t a d o r a . 
L i n d a como n u n c a , con l a s galas 
de las desposadas, ante e l a ra san ta 
de los a m o r e s . 
E l r a m o de m a n o , f i n a c r e a c i ó n 
de l j a r d í n E l C lave l , c o m p l e t a b a l a 
bel leza de t o i l c t ^ o t a n ce l eb rada . 
F u e r o n los p a d r i n o s l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a J eanue Z a g r o d z k i de Pe-
F n t , m a d r e d e l n o v i o , y e l padre de 
l a desposaJda, e l o p u l e n t o p r o p i e t a -
r i o d o n T I b u r c i o G ó m e z . 
T e s t i g o s . 
P o r l a g e n t i l M a r g o t . 
E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
Senador de l a R e p ú b l i c a , y los se-
ñ o r e s J o r g e y J o s é M a r f a D í a z D u e -
ñ a s . 
Y p o r e l n o v i o , M r . H e n r y R e n -
t s e h l e r y l o s s e ñ o r e s R a ú l M a r t í n e z 
y E r n e s t o M a r t a n y . 
iSean m u y fe l i ces ! 
M E L I L L A , Enero .10. 
Con ob je to J: , r a s t i g a r el pobla-
Merced a estar? operaciones s e j d o reoelde de I n e y a r e n , f rente a Ta 
ha c o n s f g u i d o el c o m p l e t o a i s l a m i e n - f e r s i t . s a l i e r o n de este' c a m p a m e n t ó 
to de A n y e r a c o n u n s i s tema de 
puestos, que establece u n b loque r i -
g u r o s í s i m o . 
H a n c o n t r i b u i d o a este r e s u l t a d o i despavor idos 
los r a i d s de los av iones , que h a n 
a r r o j a d o muchas tone ladas de explo-
sivos, i m p i d i e n d o c e l e b r a r el zoco 
t r a d i c i o n a l de E l J emls . 
E l Gene ra l Saro ha s ido r e c i b i d o 
por el Genera l P r i m o de R i v e r a , 
qu ien le f e l i c i t ó . 
L A S O P E R A O T O V E S E N L A R A C H E 
T E T U A N , Ene ro 10. 
H a l l egado el c o r o n e l G o n z á l e z 
Carrasco, que ha d i r i g i d o las opera-
ciones rea l izadas en l a zona de L a -
rache. 
H a s ido f e l i c i t a d o p o r e l Gene ra l 
P r i m o de R i v e r a , y h a r e c i b i d o m u -
chos man i fes t ac iones de s i m p a t í a s 
en esta c i u d a d . 
L O S R E G U L A R E S D E T E T U A N 
T E T U A N , E n e r o 10. 
Con ob j e to d i r e c i b i r la bandera 
que le r ega la esta p o b l a c i ó n , h a l l e -
gado d o l a zona a n y e r i n a , e l g r u p o 
de Regu la res de T e t u á n . 
D E T E T U A N A L A R A C H E 
T E T U A N , E n e r o 10. 
L a c a r r e t e r a desde R e g a i a a l puen 
te I n t e r n a c i o n a l p e r m i t e l a c o m u n i -
c a c i ó n de T e t u á n y L a r a c h e , s i n ha-
cer escala en T á n g e r . 
Es t a c a r r e t e r a ha quedado nue-
v a m e n t e a b i e r t a a l t r á f i c o , m e d i a n t e 
una o p e r a c i ó n c o m b i n a d a de dos co-
l u m n a s , que es tab lec ie ron dos pues-
tos f o r t í f i c a i d o s en l a comarca de 
Seguel la . 
S E V I L L A 
DINNER D A N C E 
Diseñada sobre Modelos vivos. Por eso se adapta al cuerpo y 
transforma. Son lavables. No se oxidan. Ni rasgan. Ni Rom-
pen. Se vende en las buenas tiendas. Hágase mostrar el surtido 
WARNER y hallará lo que busca y lo que necesita. 
Unicos Distribuidores: 
CASTRO Y F E R R E I R O , M U R A L L A , 119. HABANA. 
lo 
• 
N o decaen . 
N i una sola s emana . 
Son s i e m p r e a n i m a d a s en e l Se-
v i l l a - B i l t m o r e las noches de los j u e -
ve s . 
Noches de m o d a en a q u e l e s p l é n -
d ido r o o f donde i m p e r a con su o r -
questa i m p o n d e r a b l e e l profesor V i c 
t o r R o d r í g u e z . . 
A p a r e c í a r a d i a n t e a n o c h e . 
Con p a r t i c s n u m e r o e o s . 
E n uno de é s t o s resa l t aba l a be-
l l a s e ñ o r i t a A n d r e a Cavero i s , a l a 
que a p r o v e c h o e n f e l i c i t a r po r su 
c o m p r o m i s o c o n e l j o v e n Gus t avo 
P ó r t e l a , y a s anc ionado o f i c i a l m e n t e . 
E n t r e o t r a s s e ñ o r i t a s m á s . r e u n i -
das en e l S e v U l a - B i l t m o r e anoche . 
P o l a M o n t e r o , M a r í a A n t o n i e t a A r -
t i m e . B e l é n L ó p e z , A m a n d a P é r e z , 
M i l a g r o s G u t i é r r e z . . . 
Y N i l a N ú ñ e z M e s a . 
E n c a n t a d o r a ! 
L O S NUEVOS R E C L U T A S 
T E T U A N , E n e r o 10. 
E s t a t a r d e se esperan las p r i m e -
ras expediciones de r e c l u t a s des t ina-
dos a los Cuerpos de esite t e r r i t o r i o . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L T L L A 
M B L I L L A , E n e r o 10. 
E n e l Cas ino M i l i t a r se ha cele-
brado e l b a n q u e t í ? en h o n o r de los 
jefes y o f ic ia les d e l b a t a l l ó n de Ce-
r l ñ o l a , q u e regreparoc de Ceuta . Pre-
s i d i e r o n los Generales S a n j u r j o y 
F e r n á n t i e z P é r e z , c o m a n d a n t e de M a -
r i n a , c o r o n e l M o r a l e s y t en i en te co-
r o n e l Monzons . 
A m e n i z ó e l acto u n a banda de m ú -
sica. 
E l c o r o n e l M o r a l e s o f r e c i ó e l ho-
menaje , f e l i c i t a n d o a l b a t a l l ó n p o r 
su he ro i co c o m p o r t a m i e n t o en cuan-
tas operac iones t o m ó p a r t e . 
camiones b l i ndados y carros de a 
te de A r t i l l e r í a , A: ve r los avanzar 
los morado re s í!el poblado huyeron 
despavor idos , hiendo amet ra l ladM « 
v i é n d o s e caer a m u c h o s . Luego fue-
r o n des t ru idas lar. v iv iendas . 
E l Genera l S a n j u r j o p r e s e n c i ó el 
ayanco desde L o m a R o j a , con los co-
roneles S á n c h e z O r a ñ a y Vera . 
E n p r e v i s i ó n de que el enemigo 
h ic i e ra res i s tenc ia , e s tuv ie ron pfcpa-
radas en T a f e r s i t , a lgunas fuerzas 
europea? e i n d í g e n a s . 
V a r i o s aparaitos bombardearon tarn 
b i é n el pob lado , v luego persiguieron 
a los rebeldes f u g i t i v o s . 
E l Genera l S a n j u r j o . r e g r e s ó sa-
t i s f e c h í s i m o a la plaza. 
L O S M E R O D E A D O R E S 
M E L I L L A . E n o r o 10. 
Una p a r t i d a de merodeadores se hl 
t e r n ó hasta S i d i Y a c u b . p r ó x i m o a 
B a t e l . A c u d i e r e n fuerzas do la me-
hal la , , c a u s á n d o l e s va r ios muertos y 
a p o d e r á n d o s e de a r m a m e n t o y g*. 
nado . 
E l c o m a n d a n t e V á r e l a c a p t u r ó a 
c u a t r o moras , que. con c a b a l l e r í a s , 
c o n d u c í a n v í v e r e s pa ra el enemigo. 
L O S N E I T O S R E C L U T A S 
B A R C E L O N A , - E n e r o 10. 
Es t a t a rde , a las cua t ro , e m b a r c ó 
en el vapor Esco lano , la primera 
e x p é d i c i ó n de ios nuevos reclutas 
oes t inadop a las guarnic iones da 
A f r i c a . 
N u m e r o s o p ú b l i c o l l enaba los mne 
l i e s . 
A c u d i e r o n a dnspedlr a los solda-
dos, el j e fe s u p e r i o r de P o l i c í a y al-
gunas autoridaclf.-; m i l i t a r e s . La han 
da de l r e g i m i e n t M de Badajoz, inter-
p r e t ó a l g u n a s composiciones durante 
el e m b a r c o . E n t r o las escenas natu-
ra les c u estos catsof! que se desarro-
la r o n merece especial a tenc ión la 
que m o t i v ó un r e c e n t e licenciado de 
A f r i c a , que qu iso b u r l a r la vigilan-
cia de los jefes de embarco para ir, 
o t r a vez a M a r r ' i e c o s a substituirá, 
u n h e r m a n o suyo ac tua l recluU.j 
Descub ie r tos los deseos de aquél, I» 
escena que « e d e s a r r o l l ó entre lo*, 
dos he rmanos f\i¿ conmovedora. ^ 
A lar, c u a t r o , l e v ó anclas el E s c o l i ^ 
« o , estando t o t a l m e n t e l lena la cu- ' 
b i e r t a de so ldador que agitaban les 
p a ñ u e l o s . E l p f M i e o les ovacioní, 
m e i n t r a s l a banda de m ú s i c a inter-
pre t aba l a M a r c h a Rea l . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
í ) n J u n t a Genera l ce lebrada el 
d í a 26 de E n e r o p r ó x i m o pasado, pa-
i r a n o m b r a r l a nueva D i r e c t i v a que 
W' ha de r e g i r los des t inos de é s t a So-
' c iedad d u r a n t e el a c t u a l a ñ o , fue -
r o n electos los s e ñ o r e s que a con-
t i n u a c i ó n se expresan : 
Pres identes de H o n o r : S e ñ o r V i -
ce C ó n s u l de E s p a ñ a e n esta V i l l a ; 
s e ñ o r L u c i a n o F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez . 




F . N e s p r a l . 
V l c e s : S e ñ o r e s A l b e r t o M o r e t ó n y 
J o s é D i é g u e z . 
Teso re ro : s e ñ o r B e n i g n o P e s t a ñ a . 
V i c e : s e ñ o r F ranc i sco Caso. 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r Pablo M e l g o s a . 
V i c e : s e ñ o r J u l i á n R o d r í g u e z . 
Voca les : s e ñ o r e s L u c i a n o F e r n á n -
dez, J o s é A . Capote , F ranc i sco Za-
l a c a í n , J u a n L a n a , Ped ro Capote , 
Casto F c h e v a r r í a , J o s é F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , M a n u e l D í a z , R a m ó n 
P i n o , R i c a r d o A . P a l o m e r a , M á x i -
m o O r d ó ñ e z , D a n i e l D í a z , C e s á r e o 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o M é n d e z , M a r -
c o l i n o San J u a n . 
Sup len t e s : s e ñ o r e s M a n u e l Fe r -
n á n d e z , F e r n a n d q Z a l a c a í n , M a n u e l 
P r i n g a s , F i ] i b e r t 0 F e r n á n d e z , M a -
r i a n o V i v a n c o . 
Que las ges t iones de l a nueva D i -
r e c t i v a se t r a d u z c a n en c o n t i n u a d o s 
é x i t o s son n u e s t r o s deseos. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n v a l i o s o 
c a r g a m e n t o d e a r t í c u l o s d e p l a t a 
: ñ n a a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d a . 
i L A M A S F E K M O S A - S . R A F A E L 2 8 l 
- L U T O S -
N A C I O N A L E S 
L o s lu toy nac iona les , son l a m a n i f e s t a c i ó n u n á n i m e de d o l o r , 
hac ia aque l los que f u e r o n p r ó c e r e s de l a p a t r i a que les v i ó nacer . 
Y a s t L en las c iencias , en las l e t ras , o en las a r t e s ; hacen u n le -
gado a su p a t r i a de i nap rec i ab l e v a l o r . De a h í l a e x c l a m a c i ó n de 
'cierto poe t a . Es d i g n o de sus h é r o e s y sus p r ó c e r e s , e l pueblo que 
sabe v e n e r a r l o s . Y s i esta v e n e i a c i ó n nos mereen c o l e c t i v a m e n -
m e n t e . ¿ C u a l n o s e r á l a que nos merezcan nues t ros seres q u e r i -
dos? Y be a q u í que l a m a n i f e s t a c i ó n m á o e x p o n t é n e a , y que mues-
t r a e l d o l o r nacia los desparecidos es p i l u t o . T c r eso esta casa 
q u e s i e m p r e e s t á i d e n t i f i c a d a con t i v e r d a d e r o s e n i i r d e este g r a n 
pueb lo , pone a la d i s p o s i c i ó n de su escogida c l i e n t e l a e l nuevo 
s u r t i d o de te las de l u t o : L i n ó n , G r a n a d i n a s , C r e p é s nxa(te, y todo 
l o conce rn i en t? a u n l u t o . Guantes , abanicos , c a ñ e r a s y p a ñ u e l o s . 
" E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . - - T E L . A - 3 2 6 0 
r 
F O L L E T I N 6 
TOMAS HARDY 
le hac ia c o n s i d e r a r culpable en e l l a , 
m i s m a esta p r o p e n s i ó n i n f l a m a b l e , ! 
en c a m b i o el p e c a d ü l o m á s v e n i a l de! 
l a m u j e r — e l p lacer de que la ad-1 
m i r e n — l e hac i a cons ide ra r m é r i t o - 1 
r í a en Es t eban l a m i s m a c u a l i d a d , 
t a n s i m i l a r a l a suya p r o p i a . 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del inglés por 
E M I L I O M, MARTINEZ AMADOR 
TOMO l 
De venta en la librería de José Albela 
l'adre Vaiela, (Belascoaín) núm. 32-B 
Teléfono A-589a 
( C o n t i n ú a ) 
j e r amada t i ene Ion suyos en el cua-
d r o qne p i n t a la i m a g i n a c i ó n de su 
s incero a m a n t e ; accesorios y a c t i t u d 
8in los cuales se presenta r a r a vez í n 
sa m e m o r i a , como no sea a costa de 
u n esfuerzo; y esto o c u r r e aunque 
la m u j e r , en u n t r a t o c o n t i n u a d o , se 
haya aparec ido en o t ras fases que 
se c r e e r í a n m u c h o m á s d ignas de '.os 
t i e rnos e n s u e ñ o s del a m o r . 
L a i m a g e n de Mlss E l f r i d a e l i d i ó 
la f o r m a reves t ida d u r a n t e aqueaos 
i i i i n u t o s de canto , como pe rmanen te 
a c t i t u d de aparecerse a la men te de 
Esteban d u r a n t e las b o i n s de v i g i -
l i a y de s u e ñ o que el j o v e H v i v i ó 
en los s igu ien tes d í a s . Sin cesar vefa 
el p e r f i l de la muchacha , con su ves-
t i d o de seda de co lo r g r i s pálldD y 
adornos de fe lpa , y a b i e r t o en p u n - p e q u e ñ a colocada en t r e e l p i ano y no me i m p o r t a c a n t a r de lan te de ne-
ta por de lan te , como u n chaleco s in j la es tancia . E n aque l r i n c ó n se bum- ted cosas que no s é m á s que a me-
cumisa , cuyo co lo r c o n t r a s t a b a poT j p r i m i ó Es teban , que c o n t e m p l ó an- d i a s . 
m o d o a d m i r a b l e con e l a r d i e n t e f l o - j he losamente el r o s t ro de E l f r i d a . ! Y a l v e r que esta c o n f e s i ó n ha-
recer del r o s t r o y l a g a r g a n t a . .1 .a |Tan l a r g a y afanosa fué la m i r a d a , 1 b í a picado al j o v e n de u n modo que 
fcujía m á s r e t i r a d a de l p i ano apare-1 que las m e j i l l a s de l a m u c h a c h a se e l l a no esperaba, a ñ a d i ó i n g e n u a -
c í a d e t r á s , a l a a l t u r a de la c a b e z a ¡ ensombrec i e ron con u n r u b o r caaa m e n t e : c • v. 1 
de E l f r i d a y , v i s i b l e a medias , h a - ' v e z m á s in t enso a m e d i d a que i b a ] — Q u i e r o dec i r . M r . S m i t h . que | 
ñ a b a los na tu r a l e s r i zos de su cab-j-1 desgranando los versos de su can- ^ n a us ted , no p ie rde , por ser j o v e n 
l i o en u n nebuloso n i m b o de l u z , qne c i ó n . A l dec i r l a ú l t i m a p á l a b r a y ' ] ™ * ? no m u y h o m b r e de m u n d o 
quedarse i n m ó v i l uno o dos m i n u t o s , ! Us ted no cree que m i v i d a a q u í sea 
^ - • J . ; t a n i n s í p i d a y m o n ó t o n a , estoy segu-
E l f r i d a se a v e n t u r o a m i r a r de cae - , " luolYi , J o 
yo a Es t eban y v i ó vaga r p o r sus ^ _ N o por c i e r t o _ r e p l i c ó él con te> DeSde l a v e n t a n a de su c u a r t o 
facciones una e x p r e s i ó n de i n d e c i b l e f e rvo r .__Diebe de ser de l i c io samen te 1 vela , en p r i m e r t é r m i n o , dos agr ias 
rodeaba el s emb lan t e como u n a au-
reo la . Las manos de la j o v e n ^e 
posaban en e l t ec lado , y sus l ab ios 
e n t r e a b i e r t o » s u s p i r a b a n en suave 
d i m i n u P i u l o las ú l t i m a s pa l ab ra s de l 
t r i s t e a p ó s t r o f e : 
p o r cuna , po r m a n s i ó n y p o r s epu lc /o 
¿ P o r q u é . A m o r , si l amen ta s , 
lo f r á g i l de las cosas de este m u n -
i d o 
e l iges lo m á s f r á g i l 
por cuna , po r m a n s i ó n y p o r ee-
( p u l c r o ? 
Su cabeza avanzaba u n poco y sus 
ojos se c l avaban en lo a l t o de la p á -
I V 
P o r razones que é l se s a b r í a . Es-
teba S m i t h estaba ya l evan tado po-
co antes de amanece r e l d í a s i g u i e n -
t r i s t eza . 
— P o c o ha o í d o us ted can ta r , M r . 
S m i t h , cuando d.» ese modo se f i j a 
en m i s canciones , ¿ v e r d a d ? 
— M e f i j o m á s en e l i n s t r u m e n t o : ~ ¡ r c ; s % me ' d i g l n ~ l a v e r d a d , p iensan 
que las t r a e a m i s o idos ; q u i e r o de- , todo lo CODtrar io; que m i v i d a debe 
c i r . en u s t e d — r e s p o n d i ó él l e n t a - 1 de Ber ^ un ha3tlo i n sopo r t ab l e en 
m e n t e . 
— ¡ V a m o s . M r . S m i t h ! 
— E s l a v e r d a d p u r a . Poco he 
o ido c a n t a r . Pero creo que se e q u l -
genera l , aunque po r e x c e p c i ó n sea 
agradab le los pocos d ias que el los 
pasan a q u í . 
¡Yo v i v i r í a a q u í s i empre ! — 
K d n r t e ^ ^ t o l t ^ b J l S e - r ^ USted COn reSpe-Ct0 a m í : a l i e x c l a m ó él co n t a l acento, y con t a l 
i n a que t en ia ae ian ie . l^anzaDa i u f - ve r n e g a r a u n e x t r a ñ o a un l u g a r I m i r a d a de r e v e l a c i ó n inconsc ien te 
go una m i r a d a r á p i d a a l r o s t r o de ¡ t a n aDar tado como é s t e cree us ted i ™ ^ reve lac iOn mconsc ien te . 
v e t e a n v nfr-i m i * r i n i H » tr.H.>viT apa r t aao como esie, cree us ieo qUe E l f r i d a se sobresa l to a l c o m p r e n 
? ^ S S í de m ' ú . W VP ^ ^ f deb0 de Venir de Una VÍda sus canciones h a b l a n incen-
al papel de m ú s i c a cuando y a -e b u l l i c i o . y es tar en terado d^ los M r I ¿ t o d o una T r o v a en p e q u e ñ o en e l 
¡ h a b í a b o r r a d o l a t r i s t eza de su r o s - i t i m o s acon t ec imien to s del d i a . Pero c o r a z ó n de E s t e b a n . V i v a m e n t e d i -
j o i t r o , r eemplazada . por c i e r t a expre-j no es a s i . M i v ida es t a n i n c o l o r a | s i ó n de m a l i c i o s a t r a v e s u r a , l a c u a l ¡ c o m o l a de us ted , y m á s s o l i t a r i a , 
¡ j u g u e t e a b a a l g ú n t i e m p o en sus l a - i S o l i t a r i a como la m u e r t e , 
bios , pero s i n l l e g a r a c o n v e r t i r s e en I _ ¿ L a m u e r t e que p rov iene de u n 
una ve rdade ra sonr i sa de coqueteo . 1 exceeo de v i d a ? Pero , h a b l a n d o en 
p o é t i c a , y apacible , y dulce , y . . . escarpas que se d e s p e ñ a b a n una f r e n 
— B a s t a , basta . M r . S m i t h . Pues j te a o t r a , c o m o l a l e t r a V . E n su 
m i r e u s t ed ; o t ros hombres , cuando ; fondo, como l í q u i d o en e m b u d o , apa 
consigo que sean lo bas tante sin-1 r ec i a el m a r , p l o m i z o y p e q u e ñ o . 
Sobre l a ce ja de u n cerro , de bas tan- j 
te m a y o r a l t u r a que su vec ino , se | 
e levaba l a i g l e s i a que h a b í a de ser 
t e a t r o de las operaciones de l j o v e n . 
E l s o l i t a r i o e d i f i c i o , negro y desnu-
do, destacaba sobre el c ie lo en la 
m i s m a p u n t a d e l c e r r o . T e n í a u n a 
t o r r e c u a d r a d a y ru inosa , s i n pre-
t i l de c r e s t e r í a n i p i n á c u l o , y pare-
c í a un a p é n d i c e m o n o l í t e o . de I g u a l 
m a t e r i a que el c e r r o , m á s b i en que 
u n e d i f i c i o a lzado en el m i s m o . A l -
rededor de la ig l e s i a c o r r í a u n a ta-
pia de poca a l t u r a , y d o m i n á n d o l a 
con su n i v e l g e n e r a l estaba el ce-
m e n t e r i o ; el c u a l no era, como sue-
len ser los cemen te r io s , u n f r a g m e n -
— P e r o us ted no p o d r í a v i v i r a q u í 
s i e m p r e . 
— C l a r o que n o . 
E l j o v e n a r q u i t e c t o se t r a s l a d ó d e , s e r ¡ 0 > Veo b ien que no es usted en dez de u n a s e n s i t i v a . 
Y Es teban se a c h i c ó con l a t i m i - ¡ t o de paleaje con su co r r e spond len 
p r o n t o de l a derecha a l a i z q u i e r d a ; ab6oluto l o que yo pensaba antes de 
de l a j o v e n , donde apenas quedaba conoce r l e . No es usted r e p a r ó n , n i 
Los s en t imien to f i de E l f r i d a se i n 
f l a m a b a n t a n s ú b i t a m e n t e como loe 
te v a r i e d a d de c la robscuro . s ino u n 
mero p e r f i l sobre el c ie lo , d e n t e l l a -
do por los c o n t o r n o s de loe panteo-
espacio su f i c i en t e pa ra u n a o to maua,! c o r r i d o , n i . . . m u v d i f í c i l . P o r eso d e l a r q u i t e c t o ; pero s i su .modest ia ¡ nes y por unos cuan tos cipos conme-
m o r a t i v o s . A l l á a r r i b a no podia exis 
t i r n i u n á r b o l ; solo v i v í a la h ie rba , 
de m o n ó t o n o co lor g r i s ve rdoso . 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s de l a fu -
gaz o jeada , l a h a b i t a c i ó n de Este-
ban es taba vacia, y e l j o v e n h a b í a 
desaparecido de la casa s in hacer 
r u i d o . 
A l cabo de dos horas v o l v í a a es-
t a r en su aposento, c o n e l semblan-
te a rdo roso y e n t u s i a s m a d o . E n t o n 
ees se d e d i c ó a los de ta l les a r t í s t i c o s 
del v e s t i r , que h a b í a o m i t i d o por 
c o m p l e t o a l l e v a n t a r s e . Y hay que 
confesar que, d e s p u é s de su mis t e -
r iosa c o r r e r l a m a t i n a l , su r o s t r o j u -
v e n i l es taba v e r d a d e r a m e n t e gua-
po . Su boca era u n modelo en su 
g é n e r o . E r a la boca de f ino t razo 
y de picaresco f runce de G u i l l e r m o 
P i t t , t a l como lo represen ta e l bus-
to, m á s o menos conoc ido , de N o l l e -
kens; u n a boca que es p o r s i sola 
la f o r t u n a de u n j o v e n , s i sabe j u -
ga r l a c o n v e n i e n t e m e n t e . Su r e d o n -
da b a r b i l l a c o n t i n u a b a a ú n , en la 
c o n v e x i d a d supe r io r , su per fec ta y 
plena c u r v a , que al encon t ra r se con 
el l a b i o supe r io r en su a r r anque pa-
r e c í a c o m p r i m i r l o has ta e l pun to de 
la i n t e r s e c c i ó n . 
U n a vez p r o n u n c i ó a media voz el 
n o m b r e de E l f r i d a . ¡ A h ! A l l i esta-
ba e l l a . E n el j a r d í n , con un t r a j e 
senc i l lo , s in s o m b r e r o n i toca, co-
r r í a , c o n l a ve loc idad de u n n i ñ o su-
mada a l a l igereza de una m u c h a -
cha, d e t r á s de u n cone jo d o m é s t i c o 
que t r a t a b a de c a p t u r a r ; para lo 
cua l a l t e r n a b a l a e s t r a t eg ia de las 
pa labras c a r i ñ o s a s con fur iosos asal 
tos, t an poco en a r m o n í a con aQ' 
l i o m i smos , que la doblez de & 
no se ocu l t aba a l an ima le jo , el f 
h u í a y rega teaba con manió-
o p o r t u n í s i m a s . 
E l escenar io da a l l á abajo 1 
c o m p l e t a m e n t e d^ofinto del de 
c e r r o s . U n a espesu?^ de arbusto! 
á r b o l e s separaba el •avorecido 
gar de latí asperezas circundan* 
a u n en a q u e l l a é p o c a del año . 
a l l i exube ran te la v e g e t c i ó n . ^ 
t r o de la p r o t e c t o r a c i n t u r a de s 
previvas . no sop laba el viento, J 
ma lgas taba su fuerza azotando | 
á r b o l e s m á s elevados y m á s fue ' 
que f o r m a b a n la m a r g e n de 
del b o s q u e c i l l o . 
D e s p u é s o y ó Esteban qu* " ^ ¿ l 
sona c o r p u l e n t a andaba arrf . .r.;':; 
las zapa t i l l a s , v l l a m a b a : " ' , 
S m i t h ! " E l j o v e n se d i r i g i ó a l ^ 
pacho y e n c o n t r ó a M r . swanC ^ 
a q u i e n e x p r e s ó su a l e g r í a Por 
le ya l e v a n t a d o . 
— ¡ A h , s í ! Y o sabia que P ^ j j 
e s t a r í a o t r a vez b u e n o . LleV i-
de dos a ñ o s s in a c o r d a r m e de j 
ta , que po r lo genera l desapar ^5 
la segunda noche . B ien , bieD'ñgiii! 
de ha estado usted esta 1118 c¿ 3« 
Me ha parec ido ve r le en t ra r n3 
m o m e n t o . 
— S í , he sa l ido a da r un 
• — ¿ H a sa l ido t emprano? 
— S í . 
— M u y t e m p r a n o , ¿ n o ? 
— S i , bas tante t e m p r a n o , j 
— ¿ Q u é c a m i n o ha tomado 
Como si l o v i e ra , hacia el ^ rf) 
el c a m i n o qjie t o m a todo el 111 
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DIARIO DE LA MARINA Febrero 6 de 1925 PAGINA CINCO 
• h a b a n e r a s 
1 
EN LA TERRAZA 
NOCHES D E F A U S T O 
Bella la cinta. 
Como bella su intérprete. 
Trátale de la t i l m titulada Jugue-
te d f l FlacCrt creación de Gloria 
Fwansou la última de la artista, as-
tendida ahora P<lr su matrimonio aj 
la categoría de Marquesa. 
Fué (ptrenada anoche en la tanda 
• ¿Xc^ahie de Fausto 
Preciosa aparecía la grán terraza 
'del coliseo de Prado y Colón. 
Muy concurrida. 
En animación completa. 
Citaré del brillante concurso social 
reunido en la exhibición de Juguete 
¿el Placer, un grupo de damas. 
] Blanca Broch de Albertini. 
^-í^ngehi Fabra de 3V*iriátegui.. 
Jul'ta Jorrin de Culmell. 
Mirla Martín»;» Ibor de del Mon-
te. Blanquita Gaícía Montee de Te-
>ry y Herminia Rodríguez de Argue-
lles. 
Margot Maran:-3 Pedrd* de Longa, 
l Beba Avendaño do Gronlier y Car-
mita Fernández Ramos de Blez. 
Ofelia R. de Herrera. 
María Gutiérre? de Cpllazo. 
Lolitu Fernánck-z do Velasco de 
Montalvo. María Luisa Diago de 
Kent, Elvira de Armas de Fritot, 
Cristina Jiménez ae Armand y Car-
mita Campera de Molle?. 
Rosario Arango de Kindelán. 
Matilde Ferrer de Pagés . 
María Reyes de Sneard, Consuelo 
Rodríguez Viuda de á n g u l o y Rosa-
rio Canelo de Rezaeyra. 
Matilde León de Armand. Marga-
rita Trotcha de Ga.-.zález del Real. 
Pilar Gutiérrez de'í.íimó, Luz Marina 
del ''ueto de Ro- ainz, Margarita de 
Armas de Nogueras, Conchita Jardín 
de Jiménez, B'j iqí i ta 'Marur* de 
Hornodo, Sarah Fumagalli de Ale-
gre* r Conchita H t t M , la interesan-
te señoia de Sasire, administrador 
muy querido d^ Vausto. 
Bebé Vinent d-? Mendoza. 
Ofelia Brocb de Angulo. 
Eulalia Zorrilla de Jiménez. 
Georgia Ebra da Oña. Gloría Sán-
chez Galarraga d» Eaguer y Mina 
-41tuzarra de Pérez Chaumont. 
Y 3arita Larroa de García Tuñón. 
Graciela Maragliano de Franchi Al-
faro v Josefina León de Cuéllar. 
Señoritas. 
L a Imda Aída Estrada Mora. 
Y como gala ilel concurso, Mini-
ta Arguelles, Silvia Aróstegui y Con-
cuelito Sneard. 
Vuelve hoy la einta. 
E n las tandas elegantes 
I 
Etirique F O N T A M L L S 
L O S P E R F U M E S « L Y D É S , , 
S O N S I G N O D E D I S T I N C I O N 
Fragancia distinguida. Preseíitacion elegante. Su rápido y estable donunio entre 
la más alta y acrisolada sociedad parisina son testimonio de sus bondades. 
Tenemos a la venta los siguientes productos: \ 
ESENCIAS 
AMBRE DES PAGODEJ?. . . $3.50 
C H Y P R E , $3.00 
L A F L E L R DU L A C . . . $3.00 
NOLKA L \ . $2.75 
TO-CYA-MI . $5.00 
L ' H E U R E DU B A I S E R . . . $3.00 
J A D R O S E . ' $3.50 
E S T U C H E S 
AMBRE DES PAGODES 




AMBRE DES PAGODES. . . $2.25 
C H Y P R E $2.00 
L A F L E U R DU L A C . . . . $2.00 
J A D R O S E . . . . „ ... í . $2.00 
TO-CYA-MI . . . . . . . . . ^ $2.00 
L ' H E U R E DU B A I S E R . .. . $2.00 
POLVOS 
VARIOS P E R F U M E S (caja 
de cartón) 




J A B O N 
En varios perfumes y lujoso estuche: 
E n varios perfumes y artístico estuche 
$ 1.75 estuche 
$2.00 estuche 
L f l E L E G ñ N T E 
HIRA1U Y COMPOSTEIA. TIltfONO A-3372 
D o s C a s a s 
PRECIOS DE 
flLMftGEN 
L A E L E G M E P I U N O 
NEPTUNO 4 8 . TílífONO 11-1799 
N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s 
Representan para usted vyitajas considerables, dado 
las grandes rebajas que hemos efectuado. 
Si necesita hacer algún regalo o desea adquirir lo más 
adecuado para el adorno de su hogar, no deje de aprove-
char la oportunidad actual que le brindamos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L A CASA DE LOS R E G A L O S 
Anuncias T R U J I L L O MARIN. 
> SR. BLAS L E O R Z A 
Con motivo de celebrar su fiesta 
«nomástlca el día '¿ este.distinguido 
amigo, fueron muchas las personas 
qae concunieron a testimoniarle el 
«feoto y aprecio en que se le tiene. 
Por la noche reunió el amigo Leor 
za en ei hotel E l Caracolillo, de su 
propiedad, a un grupo do amigos a 
los cuales obsequió con una comida 
íntima. % 
A î ü S p. m. j¡e sentaran en bien 
«Hornada mctiH, sirviéndose un es-
plendido menú, los siguientes seño 
resí 
Blas Leorza, comandante del ejér-
uto libertador, Elias Entralgo, núes 
tro cronista católico Gabriel Blanco, 
Miguel Ramírez, el profesor Carlos 
Fernández. Manuel Purón, Feman 
«o .Guerrero, Francisco Somoza. por 
a Revista del Paso Texas, Rafael 
i^orza y Jaime Fortanis. 
t̂o hicieron votos por la prosperi-
uad del DIARIO DE L A MARINA y 
'a causa caUVica. 
Reiteramos al señor Leorza nues-
"¡a-.-felicitaciou sincera. 
nías cantadas y soifemne Salve, con 
orquesta, m la Capilla de Lourdes. 
Día 11 
A las 7 y media.—Misa de Comu-
nión general, que celebrará ej Rvdo. 
P. Juan Alvarez, Superior de la Mer-
ced, en la Capilla de Lourdes. Será 
1 armonizada con orquesta y voces. 
A las íl.—Misa, solemne con or-
iquesta y sermón, estando .éste a car 
¡ go de! Rv<lo. P. Juan Zainosa, C. M., 
Director de Ta Congregación. 
|v A las 4 y media.—Exposición de 
S. D. M., rezo del Sto. Rosario, pia-
| Uoso ejercicio en honor de la Stma. 
Virgen de Lourdes, Plática por ej P. 
I Director, Reserva y Procesión con la 
imagen de Ntra. Sra. de Lourdes por 
i las naves del templo. 
Durante la procesión un coro de 
! niñas ent Jnará préefíosos cánticos en 
honor de ia Stma. Virgen, y al final 
se cantará solemne Salve y el himno 
de despedida. 
H | "ESPAÑA I N T E G R A L ' 
La velada Literario-MusicaJ, que 
a .socieda l ''España Integral", tenía 
Proyectado celebrar el día 2o do 
^nero, onomástico del Rey de Kspa-
había sido suspendida por la DI-
r^ftva. Esta acordó celebrar el día 
•i de Febrero grandes fiestas en ho-
Qor del Rey de España. 
- Por la mañana, una gran función 
Xeiíg'osa en Uno de los templos de 
:f* Habana. 
Al mediodía un gran almuerzo. 
'. ,JOr 'a noche, una brillante ve-
in en ]a nuc hablará el IlUstrísi-
jno übispo do Pinttr del Río. 
. peina un entusiasmo grande entre 
Qoy l j ^ componentes de esta culta 
J Putrioticd sociedad, a fin de darle 
-este ac'u una brillantez inespera-
Formarán la corte de honor de la 
Stma. Virgen, vestidas de ángeles, 
las niñas Beatriz Castellanos; liolita 
Betancourt Arteaga: Adriana QUer 
min Chaumont; Angelita López 
Ebra; Margarita García Reyneri; 
Sofía Montalvo Barreras: Eloína 
Mentalvo Barreras; Margarita To 
ñarely y Espinosa; Josefina Blanco 
Ajuría; Berta Ferrer; Celia Ponce 
de León; Lola María Sánchez. 
Día líí 
Así nos io comunica el señor Ra-
''én Canoura. 
N, KSrRA SKxORA DE L O I K D E S 
Brillantes fiestas se celebrarán en 
iglesia de la Merced con arreglo 
BiguientH programa: 
r . Jr ^ Día » 
^ A las j y media p. m.—Distribu-
&r . ^ Vestidos a las niñas pobres 
dentadas por las Promotoras y 
'«ubres do la Directiva. 
. ê sortearán dos artísticas imáge 
es de la Stma. Virgen entre dichas 
enoras y demás socias asistentes al 
•etc. -^-wiF! 
A continuación se irá a ¡a Capilla 
ve Zurdes a dar gracias a la Stma. 
[*en, y se impondrá su santa me-
Díu 10 
A las 3 p. m.—Exposic ión ele S. 
f̂-, rezo del Sto. Rosario, Leta-
A las 8 y media.—Solemnes fune-
rales en bufragío d¿ los difuntos de 
la Congregatlón. 
Advertencias: la.—Se suplica a 
todos los asociados que asistan a- es-
tos actos con las insignias propias de 
la Congregación. 
2a.—Paca conmemorar ias apari 
ciones de 'a Stma. Virgen se celebra 
rá la Santa Misa en la Capilla de 
Lourdes los días 14, 18, 19. 20, 21. 
23, 24, 25, 27 y 28 de Febrero, el 
l l " 2, 3. 4 f 25 de Marzo y 5 <lfe Abrij 
y 16 de Tui.o. 
:]a.—El día 7 habrá Junta Gene-
ral, como preparación próxima para 
las fiestas. 
4a.—Lus personas que deseen in-
gresar en la Congregación pueden 
Kacerio en cualquiera de estos días. 
Se ruesca a las madres Cristinas 
que asistan a, 1» Procesión con sus 
niños . L a inocencia de los peque-
ñuelos desarma el brazo de la divma 
lusticia y atrae sobre la tierra l^s 
bendición?^ dei Cielo. 
Constituyen la directiva America 
Arias Vda. de Góme^ (Pres. de Ho-
nor).'Caruielina Blanco de Pruna 
| ,Pres Efectiva), Rdo. P. Juan Za 
mora < Director I. María Teresa Blan 
CO de percas (Vice-Presidenta), Bie-
ldad Jorgo de Blanco Herrera (Ca 
A U P E T I T P A R I S 
Villegas 54 Telf. A-SlZv 
Esta acreditada y conocida ' t k t é de Modas, se ha trasladado 
de su antiguo local de Obispo 98, a 
Villegas 54, en.re Obispo y Obrapía 
L U C I A 
De on m o d o . . 
J O Y E R L 
' (CON TALLERES PROPIOS) 
V i r g e n d e R e g l a . . » 
¡Virgen de Regla, compadécete de m í ! . . . -
Así tienen que decir los que compran joyas y objetos 
de "arte en "cualquier casa". 
Venga usted a la joyería E L G A L L O , cuya seriedad 
ccraercial, aparte lo grandioso de su surtido y lo módico 
de sus precios, constituye una garantía. 
Preciosidades en Lámparas, Objetos de Arte y Trofeos 
para todos los sports. 
BRAHAwüüünA 
D E S D E T A M P A 
S ¿ B R E ISIiA D E PINOS 
"Tampa Dailv Times", periódico 
dirügido por el Hon, D . B . McKay, 
distinguido periodista que en todo 
tiempo ha tenido rasgos de .msticia 
y amistad para la colonia latina de 
Tampa, ha roto lanzas en favor de 
la ratificación <iel Tratado Huy-
Guetada sobre Lsla! de Pinos y en 
magníficos e/.iioríales, planos de 
lusticia. aboga por su ratificación. 
párrafos do un magnífico artícn-
io de fondo de la edición del 16, de 
Enero próximo pasado, son los que 
a rontinuación reproducimos: 
"Cuando John Hay fué secretarlo 
en el gabinete & Rooselvelt se ne-
goció un tratado entre los Estados 
Unidos y Cuba por el cual los Es -
tados üiiidos renunciaban a toda re-
clamación sobre la Isla de Pinos, 
con motivo de las promesas que ha-
cía Cuba de cederle en su territorio 
«•spacio para Carboneras y Estacio-
nes Navales. 
. "Esto ocurrió hace 20 .años y ese 
M U Y B A R A T O S 
Estamos vendienda los Vestidos y Sombreros, Modelos de 
París, que aún nos quedñn de la temporada que está 
terminando. 
Tanto los Vestidos como ios Sombreros son de estilos 
muy originales y muy elegantes, pero como hemos de ha-
cer lugar para los nuevos modelos de entretiempo y de 
Verano, los estamos vendiendo a precios increíbles. 
Señora, no debe usted de;ar pasar esta oportunidad. Lo 
0 
mismo si piensa usted irse de viaje que si permanece aquí 
le conviene adquirir alguno de estos lindos modelos, pues 
por el mismo precio no ouede encontrar ni ahora ni lue-
go nada igual ni parecido. 
1 A F R A N C I A O b i s p o i) A p c a í e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T E 0IEN 
g 3g t i t i » t r V i t t * A i 
(Viene de la primera página) 
ferencia Comercial franco-alemana, 
el Ministro de Comercio Raynaldy le 
hizo saber al Jefe de la Delegación 
alemana Tredenlenbourg que las úl-
timas proposiciones de su Gobierno 
eran inaceptables, transcurriendo el 
tiempo sin que se tomara ningún 
acuerdo. , 
Hoy continuarán las sesiones. 
UN AüMXTBRZO O F R E C I D O A L A 
P R E N S A F R A N C E S A E I N G L E S A 
E ^ - P A R I S 
PARIS , febrero 6. 
E n un almuerzo ofrecido a la 
prensa ffancosa e inglesa por un 
grupo de amigos, el Embajador de 
U Gran Bretaña, Lord Crewe, (Je-< 
claró que los deberes y propósitos de! 
los países* aliados eran maültneT la ' 
confianza de todos los pueblos de 
Europa tanto política come econó-
micamente. 
N E C R O L O G I A 
DON J O S E G A R C I A R O D R I G U E Z 
Con profundo seníimienfo nos en-
teramos esta mañana del falleci-
miento del señor José García Rodrí-
guez, prestigioso elemento de nuestro 
mundo comercial, del que era un 
connotado miembro. 
E n la plenitud de su vida, dotado 
de grandes energías y de excelentes 
cualidades, entre las que predomina-
ba su carácter alegre y siempre bon-
dadoso, su muerte ha sido nuánime-
mente sentida entre sus muchas amls 
tades, pues sólo afectos y simpatías 
contaba en el seno de nuestra socie-
dad. 
Descanse en paz y reciba su apre-
ciabie familia nuestra expresión de 
sincera condolencia 
es el tratado que se está ahora dis-
cutiendo en el Sonado Norteameri-
cano" . 
Explica ampliamente el "Times' 
la oposición que hace el senador Bo 
rali a la ratificación del tratado, y 
la defensa qué de él hace el sena-j 
don Swanson, y termina este ai tícu-l 
lo diciendo: "Cuba nos ba dado 1c 
que nos prometió, porntauto, nos co-
rresponde ahora a nosotros cumplir 
con Cuba, procediendo de manera 
honrada, dándolo Iq q"ue le hemos 
prometido. No debetaos dar lugar a 
que el mundo dude de nuestra bue-
na fe". 
Más tarde, on la, edición del sá-
bado 31 de enero, el "Times" abo-
gr-, en parecidos términos, terminan-
do de manera brillantísima con es-
tas palabras: 
"Todas las consideraciones quw 
pueden hacerse sobre Ja justicia y 
el honor, demandan 'luc l o * Esta-
dos l íhidos ratifiquen el tratado 
Hay-Quesada. 
"Ya nosotros tenemos la parte que 
nos correspondía en osto negocio,¡ 
Cuba debe tener la suya". 
Estas palabras en un vocero do 
opinión tan importante ^n el Sur do 
Florida, com0 "Tampu Daily Times" 
han sido calurosamunte comentadas, 
y sabemos (jue el cónsul interino do 
Coba, nuestro correcto amigo señor 
Elíseo Pérez, felicitó y dió las gra-
cias por tan noble y justa defensa, 
al Hon. Mc-Kay. 
— / 
SU X M KSI'I A MAS DÍM KO 
Los informes presentados por loa 
i que trabajan en la l ampaña carita-
jtiva de Tampa indican que de los 
i 120,000 habitantes conque cuenta 
ahora Tampa, sólo ha habido 38,000 
qu»; hayan contribuido con su cuota 
¡a la obra caritativa. 
E l resultado de la campaña ha si-
do que .hasta la tarde del viernes, 
faltaban $60,000 para llegar a lal 
cantidad propuesta por los que em-
j prendieron la obra de beneficencia, i 
E l cnir.itó espera iniciar otra cam-1 
¡peña para llenar el cup0 del námeroj 
presupuestado. 
E L T R I B U N A L O B AXJXERNE 
MULTO A UN MAGISTRADO POR 
v D E K R O N E R 
B E R L I N , febrero 6. 
L a Corte de Alderne multó en 
tres mil marcos en oro al Presiden-
te de la Corte del Estado Kroner, 
quien criticó severamente el veredic-
to dictado en Magdeburg contra los 
editores nacionalistas que hicieron 
publicaciones libelistas del Presiden-
te Ebert. , 
Créese que esta nueva sentencia 
producirá otra tempestad de indig-
nación entre l̂os miembros del pe-
riodismo . 
LOS I N G L E S E S - TRATAN DE QUE 
HOLANDA F O R M E P A R T E D E L 
r \ ( TO D E S E G I KIDAD 
LONDRES, febrero 6 -
Dícese que los elementos militareis 
ingleses están trabajando duramen-
te en la sombra para persuadir a 
Holanda dH que tome parte en las 
negociHcloneSi para el acuerdo de la 
segurijiad entre Londres, Parte y 
Bruselas. 
E l "Daily 'Telegraph" ihsinúa que 
el premio británico a la participa-
ción de Holanda- sería una garantía 
definida y una protección para bus 
posesiones en Asia. 
S E R E G I S T R A N DBBORDENBB E N 
YUGOI SI A M A CON MOTIVO D E 
DAS E L E C C I O N E S 
PARIS , febrero 6. 
Noticias de Yugoeslavía dicen que 
han ocurrido allí grandes disturbios 
nuevamente como resultado de la 
cí-mpaña electoral de los fanáticos. 
E l ex Diputado Socialista Seeku-
lic fué atacado y ¿overamente mal-
tratado en las calles de Belgrado por 
sus campañas induciendo' al Partido 
Socialista a tomar parte en las elec-
ciones . 
.UAiAMA ORDENO l, A K \ PUL-
MON D E L MI TKOI'OUITANO Y 
D E L ARZOBISPO D E S< I T A R I 
VIENA, febrero 6. 
E l nuev0 Gobierno de Albania ha 
ordenado la expulsión del Metropo-
litano de Albania y del Arzobispo 
Lazaras de Scutayi. 
125G 5t-3 
marera), María Teresa Gasten, (Se 
cretaria). María Luisa Figueroa (Vi 
ce-Secrt-Uria). Aurora MontouHeu 
(Tesorera), Mercedes Ledo (Vice). 
UNA BODA 
Días pasados unieron sus destinos 
para siempre en Caibarién. mis bue 
nos amigDs la bella señorita Emilia 
Díaz con el correcto joven Sr . Eleu-
terio Gon^lez dH comercio de aque-
lla nlaza. 
El la lucía encantadora en medio 
de sus gala" nupciales; daba el brazo 
a su señor padre Antonio Díaz, tam-
bién del comercio de aquella plaza, 
que actuó de padrino: L a madrina 
rué la dsir.nguida señora María Gon-
zAlez, madre de la desposada. 
Una eteriía dicha pará María y 
Eleuterio. 
HONRAS FUNKHCUS 
Se celebraron el día 3 en la igle-
•sia del Sagrado Corazón de Reina, 
por el alma de la señora Josefa RI-
vero de Faiña, esposa y madre res-
pectivamente de nuestros compañe-
ros Benito y Rogelio Faiña, falleci-
da el 3 de Febrero de 1924. 
A las 8 se cantó misa solemne do 
requien: el coro ejecutó escogida mi-
sa. 
Terminada ésta, se cantó solemne 
responso por ©1 celebrante, ayuda-
do por el diácono y subdiácono. 
Se repartieron preciosos recorda-
| torios entre los concurrentes. 
Paz a los restos de la finada. 
Lorenzo BLANCO. 
LA P K R s i r r r i o N COITORá L o a 
VLNDKDOKKS D E XAROOTICOSj 
E l Jnez W . M. Gobes. Fiscal de 
los Estados Unidos, ai volver a Tam-
pa la semana pasada dijo que un 
médico de Jacksonville habla sido 
r.íntfr/iado a 10 años de prisión en 
la Tenintenfiarla Federal de Atlan-
ta, y otr0 médico a seis año?, am-
bos por violr.ción de la ley Harri-
son f>obre narcóticos. 
E n opin ón del Juez Gober y otros 
oficiales federales. las sentencias 
Impuestas a esos médicos tendrán] 
|un influjo benéfico sobre otros mé-
idicos del Estado de Florida quej 
'venden narcóticos ilegahnento. 
E l doctor Spyros Vaneas, médico! 
en ejercicio y miembro de la Socie-i 
'dad Médica de JacksonriHe, fué con-
• í icto y sentenciado por el Juez L a -
ke Jones, de Tampa, a diez años de 
prisión. 
E l doctor A . H . "Weathers. de 
JarksonvlUe, fué también convicto 
de vender morfina, y sentenciado a 
seis años de prisión en Atlanta. 
E l Juez Gober a f í r n a que la acti-
va peisecución que se hará al trá-
fico de morfina, no dejará esperan-
zas de éxito a los que se dedican 
a ese ne eocl0 inmoral. 
UNA v a c a d i : m a v i u q u i l l a 
I Entre las curiosidades que se pre-
sentaron al público en la Feria Ex-
posiciói. del Sur de la Florida, que 
; se inicir esta semana en esta ciu-
jdad, figura una vaca de tamaño na-
itural, toda de mantequilla, escul-
pida por J . E . Wallace, de Nebras-
ka, con mantequilla que, suministra-
rá la Piona Butter Company. 
Se cr.lcula que ferá necesaria m*̂ -
dia tonelí das de mantequilla crema 
para hacer la escultura, la cual es-
tará encerrada en una caja de cris-
tal de ocho pies por nueve, de ta-
maño, y será refrigerada con una 
máquina especial. 
B A I L E I N F A N T I L KN K L "CTRCU-
LO n BAÑO" 
T'n magnífico baile de disfraz pa-
ra los "pequeños" celebró en la tar-
de de ayer en sug suntuosos salones 
la seriedad "Círculo Cubano". 
Preciosos disfraces lucían los pe-
queños bailadores, siendo obsequia-
rlos todos con un magnífico cartu-
cho de sabrosos bombones. 
Una oí qu esta de Jazz, integrada 
por conocidos jóvenes de la colonia, 
araenlzó la fiesta, la cual terminó 
dentro de la mayor alegría. 
P e r f u m e s 
Tenemos a su disposición una ex-
tensa variedad de perfumes de: 
GODET. G U E R L A I N , ATKINSON. 
1SABEY, L U B I N , ERASMIC. L E -
GRAND Y G R A V I E R . 
P E R F U M A D O R E S 
También le ofrecemos perfumado-
res de cristal Galle con pera de go-
ma, lo más*práctico y elegante. Tam-
bién perfumadores automáticos en 
cristal de Baccarat. 
O ó / s / x ? i/ C o m p o s f e t o - T e l e í A 5 Z 5 6 
NUESTRO 
S E L L O 




K L G O B I E R N O E G I P C I O DEC •IDF 
E S T A B L E C E R ALGUNAS EMBA-
JADAS E N E U R O P A 
CAIRO, febrero 6. 
E l Gobierno do Egipto ha decidi-
do establecer 'Embajadas en Berlín, 
Bruselas, Madrid, Praga y Atenas. 
UN P R E M I O D E $25,000 P O R E L 
V U E L O D I R E C T O PARIS-NFW 
Y O R K 
N E W Y O R K , febrero 6. 
Un pr©ml0 de veinte y cinco mtl 
pesos ha sido ofrecido por Raymond 
Orteig para el primer vuelo direc-
to París New York. 
L a travésía debe hacerse este año. 
CHECOESLOVAQUIA S E IKrJPA-
HA PARA ROMPK1Í SI S K L I . H U». 
NFS CON \.\ VATK ANO ' 
PARIS . febrern G 
E l Gobierno de Checoeslovaquia, 
siguiendo la línea trazada por el 
primer ministro Herriot. sn dispone 
a cortar también sus rerlaclonés cón 
el Vaticano, según anuncio heobo 
ayer con carácter seniv-otícial. 
p o i i O N i . v a n u n c u o n ; P B o n s. 
TARA ( OSTRA L A IIK.SOLH ION 
DE L O S COMISIONADOS 
G I N E B R A , febrero 6. 
Polonia ha anunciad0 ante la L i -
ga do las Naciones «u propósito del 
protestar contra la decisión del Co-
misionado nombrado para Intervenfr. 
en sus diferencias con Dantzig, por! 
estimarla que coarta su poder coraoj 
nación. 
- L E P I C A ? -
Pues "SO ho rasque, qu-,- la Ur-
bnnidad lo prohibo... 
Lo que ST dobe h i < s sr-
KUir ol const-jo (!»• I:i ci'-nrm, 
esto rs, usiir en <•! bAfio y toca-
dor el delicioso y sin rlv;il 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
que quita la p 
7.6n y qu« curí 
Rranitos y toda 
inedados .1 • U 
las más erraves' 
C 1265 
E L VATICANO S E M I . A R A A 
A C E P T A R L A S CREDENC IA! Bfl 
D E L RI P D I D E N T A N T E FRAN« i S 
B O M A , febrero 6. 
Segñn " L a Tribuna", el Vaticano! 
es iá dispucsi<: a negarse a aceptar' 
las credenciales del nuevo Jefo de i 
la Misión Francesa nombrada paral 
|-epresentar los intereses de la Alaa-
cia y Lorena ante la Santa Se«i<% e'n 
substitución del Embajador que aca-
ba de suprimirse. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a módico Interés. Realizamos 
no, 
ble* 
>r difícil que *>ta su obra, 
de aprovechar las ventajas 
XA TDTÍAIt 
y Crespo Tel. K-9783 
alt. 3 Dlc. 
L L E G O F L E T A 
En la tarde de hoy llegó a Tam-
pa, procedente de New' York, el fa-
moso tenor español Migruel Fleta, 
cuyo debut es ansiosamente espera-
do en el teatro del "Centr0 Asturia-
no". 
Gran número de admriadores re i 
cibieron al Ilustre cantante y le 
acompañaron al "Tampa Bay Hotel" 
donde «e hospeda. 
Reciba nuestro saludo el tenor, 
aragonés . 
Podro R. MOYA. 
Tampa F i a . , febrero 2 192 5. 
¿ P o r Qué? 
No liened necesidad de pedir fuera la habilitación para la 
novia. En el "Bazar Inglés" hay cuanto exigir pueda la per-
sona de más exquisita y refinada elegancia. . 
Lo encontrarán todo tan bueno o mejor. 
Lo podrán selecionar personalmente 
Y Ies costará muchísimo menos 
Los más finos y primorosos Juegos de Novia. 
lisos y bordados—blanco y de otras tonalidades. 
(También se hacen y bordap a la orden.) 
C A M I S O N E S Y P A N T A L O N E S 
de seda, holán clarin, Irlán batista, nansouk. ele. Modelos 
nuevos, muy bonitos 
C A M I S A S D E N O C H E 
y lindísimas 
TODO A PRECIOS SENSACIONALES 
BAZAR INGLES 
A V E . de ITALIA y SAN MIGUEL 
Anuncios TUUJILLO -MARIN. 
FEBRERO 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: S CENTAVffiJ 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
(Por Diego BOADA 
L O S S O L I T A R I O S 
Cuando yo era mny niño, una cria-
da de casa creyó, según parece, ne-
cesario y conveniente instruirme en 
el significado y manejo de los nai-
pes y me enseñó todo cuanto eüa 
sabía de esa ciencia que pudiera lla-
marse "donjuanesca" por su facili-
dad de Intromisión y de triunfo en 
los palacios y en las cabañas. 
Mi vieja criada me enseñó a ha-
cer solitarios. Pero, sin que enton-
ces pudiera explicarme la causa, muy 
pronto me aburrí con ellos y has-
ta los olvidé. 
Han pasado muchos años, dando 
la casualidad de que entre las per-
sonas do mi frecuente trato no se 
cultiva aquella afición, pero desde 
hace algún tiempo, cuando paso por 
cierto palacete que frecuento a dia-
rio, suelo encontrar a qn señor em-
bebido y embelesado haciendo soli-
tarios. 
E l se sitúa a bastante distancia de 
la puerta por donde entro y a fuer-
j a de contemplarle he Ido haciendo 
reflexiones de las cuales surje una 
duda. ¿Para qué hacen solitarios? 
¿Buscan un mero pasatiempo o ace-
chan un auguricv? 
Yo no comprendo lo uno ni lo 
otro. ¡Pasatiempo! Llego a confun-
dirlo con la idea del suicidio. Dema-
siado pasa y demasiado pronto para 
que nos empeñemos en desperdiciar-
lo con algo o algos que no sean úti-
les o necesarios. Jamás comprende-
ré como habiendo tanto que leer, 
que admirar, que Inquirir y que en-
señar se puedan invertir horas y 
más horas en mirar por millonésima 
vez los signos de los naipes, en asom-
brarse por si salló el as antes que 
el siete cuando la vez anterior sa-
lió la sota después del rey, en de-
ducir si oros significan dinero y si 
un caballo es un amante que se 
acerca, en aprender lo que solo UNO 
conoce 7 solo se descubre cuando él 
lo quiere. 
He llegado a creer que el tiempo 
es el patrimonio del ser humano en 
esta vida y no concibo cómo derro-
chamos ese único y verdadero tesoro» 
sin haber llegado ¡todavía! a cono-
cer el medio exacto para gezarlo y 
aprovecharlo cabal y completamen 
te. 
Hay quien arguye la necesidad de 
descansar. Pero ¿es posible descan-
sar? Cuando sabemos que los as-
tros giran y ruedan "sin descanso", 
cuando estamos seguros de que la 
fagocitosis mantiene en nuestro pro-
pio organismo una lucha "incesante" 
¿qué significa la idea de descansar? 
Ni aun después de la muerte se des-
cansa, porque en lo material sobre-
viene el desarrollo del proceso quí-
mico y en lo espiritual comienza la 
nueva etapa en que creemos aunque 
la desconozcamos. 
Con frecuencia veo, haciendo soli-
tarios, á hombres de negocios y pa-
dres de familia. ¡Solitarios! ¿Es po-1 
pible? Sin una inquietud y sin un 
afecto; sin algo que meditar o al-
guien a quien atender; sin preocu-
paciones materiales y sin ansiedades 
en el corazón. Esos hombres o no 
están en este mundo o no son de 
este mundo. Xo están en él si es que 
bucean en el arcano eterno del por-
venir; no son de él , si es que se 
colocan fuera de la ruta inexorable 
del tiempo que pasa sin cesar con-
sumiendo vidas inútiles o admira-
bles, sumiéndolas en el pavor del 
olvido o elevándolas hasta el esplen-
dor de la inmortalidad. 
Menos mal si los solitarios son un 
remedo de los augures egipcios o una 
parodia de los oráculos griegos. Pe-
ro si ni aun esto fuera, respetando 
los gustos ágenos, permítase a un 
cronista manifestar su admiración. 
M I S C E L A N E A 
NOTICIAS 
Por referencias que tenemos, en 
el seno de la Federación de Esgri-
ma de Cuba existe un movimiento 
de reorganización. 
Trátase de citar para elecciones 
con el objeto de nombrar la directi-
va que ha de regir eu^ destinos el 
actual año de 1925. 
Se piensa en llevar a los # altos 
puestos Elemento nuevo. 
C U E N T O S P E R V E R S O S 
Con motivo de las reformas que 
en su edificio social tiene acordado 
realizar Ja Asociación de Depen-
dientes, se comenta entre los esgri-
mistas, qué se hará, provisiorial1-
meiite, para que la Sala de Armas de 
dicha Asociación continúe en activi-
dad. 
Nada sabemos sobre esté particu-
lar, aunque muchos aseguran que se 
alquilará un local. 
Lo cierto es—nos atrevemos a 
asegurarlo—que la mayoría de los 
esgrimistas de esa sala se dispersa-
rán e irán a engrosar las filas de 
los distintos grupos que forman otras 
sociedades. 
Y junto con la edificación del lo-
cal, el Centro de Dependientes se im-
pondrá la tarea de reorganizar su 
Sala de Armas. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Athos.—Su cartd, escrita muy há-
bilmente, demuestra, que es usted un 
conocedor del arte de la esgrima. Sin 
embargo, por sus apreciaciones, un 
tanto equivocadas, se ve que no está 
usted muy empapado de nuestro am-
biente esgrimístico. Si todos pensa-
sen de vuestro modo las cosas no 
andarían como están. Y . . . muy 
agradecido a sus elogios. 
Ignacio Duarte, Cienfucgos,—El 
profesor José Martínez Asensio, hoy 
residente en Morón, fué durante al-
gún tiempo, profesor de esgrima de 
la sala de armas del Casino Español 
de la Habana. Acjgmás, fundó la Sa-
la que actualmente cuenta el Fortu-
na Sport Club. Nuestra opinión es 
que tira el sable mejor que ninguna 
otra arma, aunque como floretista 
es también notable. 
J . M. González.—No le recomien-
do la guardia muy baja. Hasta bace 
poco se usó; pero, actualmente, está 
casi desechada en Europa, ya que 
una guardia casi de pie, da más faci-
lidad a los movimientos de avance y 
retroceso. E n sable y florete*es dis-
tinto, pero en espada, créame que no 
conviene. 
AIZ. 
E L P I N T O R P E Ñ A . . . 
Eaíe señor don Manuel Fernández 
P<?ñr de ojos hundidos, cejas casi 
rectas, pómulos de arista, nariz se-
midantesca y quijada boKboniana, 
es todo un pintorazo; está en la "Ci-
ma" como la s i d r a . . . yo diría que 
•es " E l Modelo" de los pintores. 
Esa colección de paisajes mallor-
quines quey exhibe en el salón de ex-
posiciones de este DIARIO, son tro-
zos de riveras trasladados al lien-
zo; enormes peñas puestas dentro de 
un marco; árboles sombríos brindán-
doos la apacibilidad de los campos. . 
apetece sentarse al pie de ellos con 
unas latas de leche "Lechera" dul-
ces de "Lucerna" y un pantalón "Pi-
tirre" por toda indumentaria. 
S Hay en esos bellísimos cuadros, 
ríos transparentes que parecen des-
lizarse por entre guijarros, forman-
do remansos espumosos; se ven mon-
tes azulencos allá en la lejanía tras 
bardales, prados y vericuetos.. . No 
hay un solo lienzo que no sea cual 
una joya acabada de L a Casa Quin-
tana, o una fotografía del señor Gis-
pert. 
Tal és lo que podrá ver quien vi-
site esta soberbia exposición, que 
tanto enaltece al ilustre autor de 
esas bellezas pictóricas, bañadas por 
ei sol de Mallorca, que es luz, ale-
gría y orgullo de esa adorable re-
gión qne tiene productos tan buenos 
como las sábanas imperiales "Vel-
ma" y las camisetas "Amado". 
"Camino Viejo", el cuadro marca-
do con el número 2 5, está lleno de 
esas veredas y de esa luz. Por la 
tierra amarillenta avanza un cam-
pesino al lado de un borriquito. Se 
supone que lleve en sus alforjas po-
mos de Grippol Bosque y varios li-
tros de vermouth P e m a r t í n . . . esto 
no os lo puede decir, como es ló-
gico, pero si os ponéis a distancia 
juráis que avanza hacia vosotros con 
paso cansino. 
t 
A mí me han dado ganas de lla-
marlo para ofrecerle una ginebra aro* 
mática de Wolfe. 
Tal maravilla de perspectiva tie-
ne este cuadro, que apetece ponerse 
a caminar por él hasta llegar a las 
montañas, para una vez allí despo-
jarse del cuello "Lion" y la corba-
ta Rusquellana, tumbándose luego a 
dormir la siesta beatíficamente. 
como el que pasan nuestras A 
bien cuando ven la gran exoo^^í 
de muebles y objetos de arte m 4 V 
ne L a Moda de Galiano v ^ 1 
. * *NePtuî  . 
Y reciba el señor Fernández u 
na esta segunda felicitación n» ^ 
go pública entre estos anuncin! ^ 
treverados, en honor a su «rJrT 61 
artista. U A 
Centenares de ciudadanos han 
endo buenos premios por adn • 
sus billetes de lotería en la viS"1 
" E l Gato Blanco" que está en N 
tuno y Belascoaín, café "El o, 
X X " . Pruebe su suerte allí. 6* 
• " • 
• Se ha conmutado la pena de mi 
te impuesta por los tribunales a 
señoies asesinos. 1 0 
E s un buen rasgo. Debemos de *. 
lar por seguir siendo la nación 
más número arroja de crimln11?! 
dad. . No se me negará que S 
honor tan grande como viajar 
soberbios equipajes, cual los que 
de baratísimos L a Casa lucera 
Muralla y Aguacate. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E I 
E . P . D . 
No hay una pincelada ^n todas las 
magistrales obras que exhibe el se-
ñor Fernández Peña, que no sea una 
maravilla de verismo. Todo aparece 
allí como lo vemos en la naturaleza. 
Digo esto, porque muchas veces me 
he quedado haciendo cruces al ver 
obras de pintores que gozan de tan-
ta fama como el exquisito vino de 
mesa "Tres Ríos", y el jabón Gold 
Dust. 
, Dicen que en la conferencia d* 
opio es Imposible llegar a un acue! 
, do. 
! No me choca nada. Tratándose di 
orlo es lógico que se queden toda 
dormidos. . . 
Solamente necesita cuatro pesa. 
cincuenta centavos, para adquirir m 
precioso revólver con cachas de ni 
car en la cuchillería Bellan de Ret 
na 17, casi esquina a Aguila 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano "Antolín del Cuilhdo" capitán Ale-
many, entrado prorudente df .Santa L u -
cía y escala; y ccnsitjnado a la Empre-
sa Nav irni de Culm.» 
He aquí un libro ameno, gráci l ; un l i -
bro Heno de emotividad, un libro que 
recrea, enseña y hace pensar. 
J E S U S J . L O P E Z , su aujor, ha sabido 
con ese su estilo orlglnali dar a todos 
BUS cuentos el momento Intenso, para 
que la emoción surja potente, activa, 
nerviosa. Y no esj de extrañar que tal 
cosa ocurra; Jesús J . López es ante clos. 
todo un observador notable, espíritu ^f 
cultivado y estudioso, no desprecia mo-
mento para anotar en su libreta de 
"Emociones" cuanto ocurre, vive y pal-
pita a su alrededor, 
fe Crítico consciente, pone en agitación 
^ todas sus cé lulas cerebrales para poder 
observar ampliamente y así luego de C,^S' 
dar toda su emotividad, porque compren- f1- Astorqui i saco trijoie-i, 
dió en todo su valor la v ida Por eso s- ^squivel 1 lechón 
en sus CUENTOS P E R V E R S O S , vive y 
palpita una sensibilidad permanente, que 
llega con suavidad a l lector, apoderán-
dose de él y haciendo Interesant í smas 
sus páginas . Sin fatiga se leen todos 
olios, y es porque las imágenes do sus 
cuentos son bellas y porque sn ambajes, 
sin reservas ni ñoñerías, desnuda a las 
almas y nos las presenta tal y cual de-
ben ser y son. 
J e s ú s J . López, como buen observa-
dor y critico, es inquieto, sumamente in-
quieto, pero a la vez es un espíritu re-
posado, un fi lósofo que al escribir lo 
hace con pulso sereno y concienzudo do 
su saber. 
Podemos recomendar la lectura de sus 
C U E N T O S P E R V E R S O S , convencidos de 
que han de agradecernos tal recomen-
dación; pasarán con ellos, momentos de 
verdadera emoción e Inolvidables ins-
tantes. 
CUENTOS P E R V E R S O S forma un vo-
lúmen esmeradamente Impreso y en-
cuadernado en rústica, con ar t í s t i ca cu-
bierta en colores. 
Precio del ejemplar. 
tJTiTrMAS P U B L I C A C I O N E S 
$1.00 
L I T E R A - i 
D E S A N T A L U C I A 
W. india 84 barriles y tambores va 
Matajia^bre 3 bultos alambro. 
Cueto y Ca. 1 baúl efectos. 
D E A R R O Y O S 
A . Montaña 1 paquete mortadella. , 
Ca, Licorera 1|4 ppóte vino. 
J . G . Vi la 43 huatcales botellas va 
A . Caldo 4 envases. 
D E L A F E 
J . G . Vi la 9 barriles botellas y J 
bulto mortadella. 
A^ Montaña 1 caja efectos. 
H . Astorqul 1 fardo tasajo. 
M . (Hez. 5 1|2 sacos frijoles. 
W . India 8 barriles no vac íos . 
D E D I MAS y 
Alonso y C a . 1 saco frjoles. 
M . Fernández 1 caja aves. 
J . R . D Oorn 26 tejas fibra. 
D E E S P E R A N Z A 
Alonso y Ca. 1|2 saco frijoles. 
A . Loredo y Ca 1 paquete efectos. 
J . Carvajal y C a . 1 caja herramien-
tas . 
D E B E R R A C O S / 
A . Corrales 2 cajas aves y huevos. 
Marcos Rodríguez y Ca. X caja licor 
E L 
P I O B A R O J A . Los figuras de 
cera. (Memorias de un hom-
bre de acción. 1 tomo en rús-
tica Jt.oo 
A Z O R I N . ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z ) Una hora de España 
(entre 1560 y 1090). 1 tomo 
en rúst ica $1.00 
L S P A Ñ O U T O (Constantino Suá-
rez). Sin testigos y a oscu-
ras. Novela de costumbres as-
turianas. 1 lomo rús t i ca . . . $1.00 
M A N U E L MACHADO. Dedicato-
rias. Poes ías . 1 tomo en rús -
tica. . . 10-80 
O S T R I A G U T I E R R E Z . L a casa 
de la abuela. Novela del anú-
blente madrileño. 1 tomo en 
rúst ica $0.80 
I'BílEZ G A L D O S . Toledo. Su 
histora y sn leyenda Obras 
Inéditas. Volúmen V I I I . 1 
tomo rúst ica $0.80 
A R A N A Z C A S T E L L A N O S . Marl-
Cata. Cuadros vascos. 1 to-
mo en rústica $0.80 
S O F I A CASANOVA. E n la cor-
te de los Zares. Obras com-
pletas. Vol . L 1 tomo encua-
dernado • • $1.00 
R I C A R D O VOSS. E l drama de 
un rey. Novela de una corte 
alemana. Obras completas. 
Volúmenes I y I I . 2 tomos 
encuadernados $2.00 
R E Y E S H U E R T A S . Agua de tur-
bión. Novela de costumbres 
1 tomo rústica $1.00 
M A N U E L G I L D E OTO. Los 
enemigos de América. Los 
yanquis vistos de prisa por 
un trotamundos madrileño. 1 
tomo rúst ica $0.80 
G E O R G E S S P I T Z M U L L E R . Los 
amores de Francisco I y la 
Gioconda. 1 tomo en rúst ica $0.50 
L . H E R N A I Z . Lo bueno y lo ma-
lo que se ha dicho del amor 
de las mujeres y del matri-
monio. 1 tomo en rús t i ca . . $1.00 
E D U A R D O GOMEZ D E R A Q U E -
RO. E l renacimiento do la no-
vela en el siglo X I X . 1 tomo 
en rúst ica $1.00 
L F A N D K O H E U R R R O . E l Mon-
je del Monasterio de Yuste. 
Novela histórica. 1 tomo en-
cuadernado. , Í. . , . $0.80 
A L M A N A Q U E ' D E L A N O V E -
L A C I N E M A T O G R A F I C A . I n -
teresante recopilación de to-
das las estrellas del cine y 
reseña de las prlncpales obras 
c inematográf icas . 1 tomo ' 
acortipañado de un álbum pa-
ra coleccionar artistas de 
cine ,. . . $0.50 
L I B R E R I A "CEBVANTKS" D E R. VE-
XiOSO V CIA 
Avenida de Ital ia 62 (antes Galiano) 
D E R I O B L A N C O 
G . García y C a . 1 caja efectos. 
J,» fle la Hoz, 7 reses y 1 cochino 
J . Av i la 11 cameros. 
W . India 24 barriles envases. 
C . Gulner 2 Id . Id. 
P . R . Morera 1 d. Id . 
Ca. Cervecera 3 cajas carne. 
The C. R. C. 1 pipote drogas 
A . Rodríguez 1 caja efectos. 
Suárez Ramos y C a . 2 sacos frijoles. 
Capestany, 1 l ío pasas. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, cargando 
parjv Vuelta Abajo, saldrá el día 10. 
Puerto Tarafa, en Puerto Padre. Se 
espera el domingo. 
Caibarlén, en reparación. 
Habana, en Puerto Rico. Se espera el 
día 12. 
Bolivia. saldrá hoy d© Santiago d 
Cuba para la costa sur. 
Gibara, en Santago de Cuba 
Baracoa, saldrá hoy de Ñuevl taa pr 
ra la Habana. Se espera el sábado. 
L a Fe. c^rtrando para Caibarlén. Sal-
drá el sábado. 
L a s Villas, en Tunas de Zaza, viaje 
de ldaw 
Cienfuepos, sin operaciones. 
Manzanillo, cargando para l a eos» 
Norte. Saldrá el sábado. 
Santiago de Cuba, en Bañes , viaje dr-
Ida. 
Guantánamo. en reparación. 
Ensebio Coterillo, cargando para Ba-
racoa, Guantánamo ' (Caimanera) y San-
tiago de Cuba. 
Cayo Mambí. SP panera esta noche 
procedente de Clenfuegos. 
Cayo Cristo, cargando para, l a costr1 
sur. Saldrá mañana. 
Rápdo. cargando para Nuevitas. Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Sal-
drá mañana. 
L A R E G E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a. m. de m a ñ a n a , d í a 7, los que 
suscriben, hermanos, d e m á s familia y amigos, ruegan a sus amistades asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desde la Quinta " L a Purís ima C o n c e p c i ó n " a la necrópo l i s de Co-
lón , favor por el cual q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
A d o r a c i ó n , So f ía , Hermelinda, Pondano, Isaac, (ansentes) y Jacinto García R o d r í g u e z , 
Julia Alonso de García , Mart ín Alonso, Manuel Gonzá lez , Arsenio Fernández , 
Claudio Piquero, Francisco Díaz , V d a . de Prieto, Garc ía y Cía . , S. en C , Gon-
zález y García , S. en C , Diez, Garc ía y Cía . , S. en C , T o m á s Bení tez L e ó n , Luis 
Ucelay y Marcoida, Nuevo y Sierra, Dr. Fé l ix P a g é s , Manuel Alvarez y Manuel 
R o d r í g u e z . 
Habana, 6 de Febrero de 1925. 
Recuerdo que en cierta ocasión 
contemplaba un cuadro para come-
dor, que en nada se parecía a los 
que' vende " E l Pincel" en O'Reilly 
56. E n el centro del cuadro había 
un frutero con unas manzanas. . . 
esto es, decía el autor que eran 
manzanas, pero, en i 
mo .podían ser lata 
de " L a Favorita" i. 




No creáis que exagero. Si en la 
lista de cuadros no figurara el nom-
bre de "Frutero con manzanas" se 
podía apostar mil litros de cognac 
viejísimo Pemartín V. O. G. con-
tra quinientas coronas de Gelado, a 
que no había ser humano que acer-
tara lo quo era aquello. 
Los otros cuadros eran por el es-
tilo. Un manchón blanco y azuloso 
que parecía -una lengua de vaca, fi-
guraba en la lista con el nonfibre 
de "Arroyo entre p e ñ a s " . . Eueno, 
pues las peñas lo mismo podían ser 
hortalizas gigantes de las que se 
obtienen con semillas de la Casa 
Langwith, que otra cosa cualquiera. 
E l cable da cuenta de haberse c» 
atdo^una cazadora de fieras con ui 
I fabricante de Georgia. 
L a noticia es tan importantísima 
que debemos agradecerla etemamen 
te. Yo, en justa reciprocidad, voy j 
i dar esta otra> 
E l señor Fidel Ferro, portero 
hotel donde resido, ha puesto ayei 
j unos tacones de goma a sus zapatos 
No olvide usted que los señorei 
M. Mon y Co. de O'Reilly 73, tlelwa 
al frente de su departamento de or-
topedia al célebre maestro austria» 
co señor K a r l Greiner, colaborado! 
del célebre ortopédico de Viena, Dr, 
Lorenz. 
Curiosidades. 
E l "vegetal más má-avilloso del 
mundo es la trufa, pues no tiene raí-
ces, tallos, flores ni hojas. 
E l crecimiento rápido de las uñas 
se considera como signo de buena sa-
lud, y sin embargo, para que ésta 
«ea completa debe abonarse a comer 
en el café y restaurant " E l Paral- \ 
so" de Villegas y O'Reilly donde po- 7 
nen precios condicioriales, muy ro. . 
bajados y manjares de primera, ru, 
\ K P T r \ 0 Y AMISTAD 
Preparamos un nuevo remate de 
Alhajas atrasadas, procedentes de 
empeño. 
No sé olvide. 
Las señoras, señoritas y caballe-
ros que deseen adquirir magníficas1 
alhajas, de todo punto insuperables, j 
vengan a L a Regente. 
Damos dinero sobre prendas en' 
todas, cantidades a módico interés. 
CAPLN Y G A R C I A 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-S955 .—CUBA y o . 80 
Máquina de Sumar, Caicuiar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garantí-
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habanaj zados. Le presto una máquina míen»! 
iml 6 t. tras le arreglo la suya. | 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
G a r l f l a f l Y a i M 0 6 fllDern 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la ma-
ñana del sábado 7 del corriente, sa esposo que suscribe, en 
su nombre y en el de sus hijos y demás familiares, ruega a 
las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y 
se sirvan asistir a la indicada hora, a la casa San Rafael 
269, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 6 de febrero de 1925. 
A estos descalabros antinaturales, 
los definía la crítica diciendo que 
había mucha valentía en la ejecu" 
ción; que el maestro tenía escuela 
propia; que no se notaba en sus 
obras ese amaneramiento, tan co-
rriente entre los pintores que no sa-
ben apreciar la diferencia que hay 
entre una guitarra de L a Casa Iglo-
sias y un libro en blanco de los que 
vende " E l Dante" en Monte 1 1 9 . . . 
L a verdadera valentía del pintor 
estaba en exponer aquellos mazaco-
tes, y en decir a cada objeción que 
se le hacía: "Hombre, yo lo- veo 
a s í " . . . 
E s decir, aquel señor veía las co-
sas completamente distintas, de como 
las vemos los demás, y según los 
sapientísimos críticos, teníamos quo 
aceptar 'de buen grado cualquier bo-
rrón que nos presentara, diciendo 
que' era un palacio construido con 
mármoles selectos de L a Casa Man* 
fredi. 
Lo verdaderamente humano, sería 
convidarló a Bacard.í, diciéndole do 
paso que estaba mal de la vista. . . 
E l artista que no acierta a pinta1* 
las cosas tal y como son, vale más 
que se dedique a teñir; zapato* o 
embarrar fachadas. 
E n algunas tumbas de señoras del 
antiguo Egipto, «-uvas momias llevac 
ban en las catacumbas más de tre6 
mil años, se han encontrado compo-
siciones que después de analizada! 
han demostrado que tenían propie-
dades misteriosas para hermosear. 
Entre otras cosas se descubrió una 
especie de colirio que servía para 
dar brillo a los ojos y hacer que el 
iris adquiriese una transparencia 
verde muy bonita. 
¡Cuánto desearían aquellas dama! 
poder usar los perfumes "Moralio-
da" que reciben de Francia los se-
ñores Suárez y Rodríguez de Mu-
ralla 7 5 ! . . . 
1860. 
Si, porque ese truco de "yo lo veo 
así", y otras garambainas por el es-
tilo, solo sirven para que la inmen-
sa mayoría de la gente que sabe 
apreciar y discurrir píense muy cuer 
damente, que quien ve las cosas tan 
distintas de como son, estaría mucho 
mejor proponiendo de establecimien-
to en establecimiento la riquísima 
mantequilla " L a Estrella", o car-
gando camas esmaltadas de las que 
venden baratísimas en "Los DQS Leo-
nes" de Galiano 32. . . ' ' 
Efemérides. 
1804.— (Febrero 6).—Fallece «I 
gran físico inglés Priestley. 
1744.—Nace Desault, fundador de li 
clínica quirúrgica francesa. 
1010.—Se celebra un concursS'á» 
aeroplanos juguetes en Cler* 
món-Ferrand. 
-Las tropas españolas entran 
en Tetuán después de la sa» 
grienta batalla que empe» 
el día cuatro do este mismo 
me». 
1701.—Empieza la guerra áe 
sión al trono de España. 
1255.—Alfonso el sabio arma caba-
llero en Burgos a Edu»rdo 
de Inglaterra. 
1816.—Nace el compositor de jW* 
ras Vicente C u y á s . . . 
óperas no tengo el gusto w 
conocer. 
Por eso, cuando aparece un/ver? 
dadero "as", como el señor Manuel 
Fernández Peña, que sabe ver y plas-
mar en los lienzos que pinta, la na-
turaleza en todo su esplendor, tal y 
como la vemos y sentimos los que 
no padecemos de la vista, no puedo 
por menos de felicitarlo personal y 
públicamente, deseando a la vez que 
jamás carezca de corbatas Rusque-
llanas. 
Horóscopo del día. 
. Los nacidos en seis de Febrero -
harán célebres por su talento. 
J O S E A L B E R N I P O R T U O N D O . 
Yo te suplico, lector, que no dejes 
de ver estos cuadros que se exhiben 
en el salón de este DIARIO, desde 
las cinco de la tarde a las diez de la 
noche. Pasarás tan agradable rato 
Entre amigos. ^ 
—Bueno, pues ya sabes; ahí eí 
séptimo piso tienes tu casa; JU Í̂ 
—¡Caramba, qué alto está eSÓVA* 
—Pues al casero lo debe aWPT 
que está muy bajo porque me fl,v 
hace días que lo va a subir.-» 
No hay dificultad en subir P1^ 
disponiendo de ascensores como ^ 
del hotel Ritz que funcionan « • 
noche. 
Solución. 
¿El colmo de un jugador que 
té de malas? 
Perder hasta la memoria-
¿Cuál es el arte más sonoro-
Lo diré el «ábado. _ ^ F M 
Luis m . soya***. 
Ananciése en el "DIARIO DE LA MARINA'' 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f t T r o p i c a r i 
